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თავი 1. ეკონომიკის რესტრუქუტურიზაცია, როგორც მისი 
თვისობრივი გარდაქმნის სპეციფიკური რპოცესი გარდამავალ 
პერიოდში. 
1.1. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი წანამძღვრება 
და მიზნები. 
1.2. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ყმთავრესი 
მიმართულებები. 
1.3. სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება. 
 
თავი 2. საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და 
მისი განვითარება. 
2.1. აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტრუქტურა და მისი 
გარდაქმნის აუცილებლობა. 
2.2. აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქუტირზაციის 
მატტერიალურ-ტექნიკური რესურსები. 
2.3. ინვესტიციების როლი აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციაში. 
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2.4. მეცნიერულ-ტექნოლიგიური ინოვეციების როლი 
აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის 
დაჩქარებაში. 
 
თავი 3. აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ეკონომიკური 
და სოციალური ეფექტიანობა. 
3.1. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდური საფუძვლები. 
3.2. აგროსასურსათო სექტორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
ეფექტიანობა.  
3.3. აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის 
ეფექტიანობის ამაღლების გზები. 
 
დასკვნები და წინადადებები. 
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შესავალი 
 
თემის აქტუალობა. გარდამავალი ეკონომიკის ეტაპზე 
საქართველოში ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია დაკავშირებულია 
ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური ეკონომიკური სისტემის 
დემონტაჟისა და საბაზროკონკურენციული ეკონომიკური სისტემის 
ფორმირების პროცესთან. რომლის დროსაც პაქტიკულად იცვლება 
ეკონომიკის ყველა ელემენტი: ეკონომიკური პროცესების 
კორდინაციის, მ.შ. რესურსების განაწილების წესი; საკუთრებითი 
ურთიერთობები; მოტივაცია; კვლავწარმოების ტიპი; ეკონომიკური 
განვითარების მიზნები და საშუალებები; ინსტიტუტები და 
სამართალი. ამასთან ერთად ადგილი აქვს ბუნებით უნიკალურ და 
ყოვლისმომცველ სტრუქტურულ ცვლილებებს, რომელთა არსიც 
გამოიხატება წარმოების საშუალებების წარმოების ხვედრითი წილის 
შემცირებაში. მწარმოებელზე ორიენტირებული ეკონომიკის 
გარდაქმნაში და მომხმარებელზე ორიენტირებული საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირებაში, ეკონომიკის მთელ რიგ დარგებში 
ეკონომიკური კრიზისის უკიდურეს გაღრმავებაში.  
განვლილ წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა 
განსაკუთრებული ზიანი მიაყენა აგროსასურსათო სექტორს და მის 
მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას. ბევრი ტექნიკა გაცვდა ფიზიკურად 
და მორალურად, ბევრიც უმისამართოდ გაიყიდა. მოიშალა 
ტექნიკური სერვისის სისტემა, მკვეთარად შემცირდა სახელმწიფოს 
მხარდაჭერა, მოხდა დარგის დეინდუსტრიალიზაცია, რამაც 
გამოიწვია სექტორის ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებზე მაღალი 
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დამოკიდებულება, რაც თავის მხვრივ აფერხებს აგროსასურსათო 
სექტორის შემდგომ განვითარებას.  
აქედან გამომდინარე, არსებული მდგომარეობა მოითხოვს 
შეაბამის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ხელს შეუწყობს 
რესტრუქტურიზაციის პროცესში აგროსასურსათო სექტორის 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირებასა და განვითარებას, რაც 
თავის მხვრივ გამოიწვევს სასურსათო წარმოების ამაღლებას და 
ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის აღმოფხვრას. 
ყოველივე ზემოთ თქმული განაპირობებს თემის აქტუალობას და 
ჩვენს ნაშრომიშიც აღნიშნულ პრობლემათა განსჯისა და ანალიზის 
ცდა.  
პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირებასა 
და განვითარების პრობლემები მეცნიერებაში ფართოდ განიხილება 
და მას არა ერთი ნაშრომი მიეძღვნა. ამ მხვრივ აღსანიშნავია ვახტანგ 
ბურკაძის, თამაზ კუნჭულიას, ნაპოლეონ ქარქაშაძის, გიორგი 
მალაშხიას, ნოდარ ჭითანავას, რევაზ მანველიძის, ომარ ვაშაკიძის, 
პაატა კოღუაშვილი, იური ციკოლიას, ომარ ქეშელაშვილის, გოგი 
დოღონაძის და სხვათა ნაშრომები, რომლებშიც დასაბუთებულია 
ეკონომიკის რესტრუტურიზაციის პროცესში მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის ფორმირებისა და განვითარების პრობლემები და მათი 
გადაჭრის აუცილებლობა. ამასთან აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქრურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირებისა 
და განვითარების საკითხები ჯერ კიდევ სათანადოდ და 
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სრულყოფილად არ არის შესწავლილი. სწორედ ამ გარემოებებმაც 
განაპირობა სადისერტაციოდ მოცემული თემის არჩევა.  
კვლევის მიზანი და ამოცანები. გამოკვლევის მიზანია 
აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალური-
ტექნიკური ბაზის ფორმირებისა და განვითარებაზე ზემოქმედების 
ფაქტორებისა და კანონზომიერებების შესწავლა. თანამედროვე ეტაპის 
თავისებურებათა და უცხო ქვეყნის გამოცდილებათა გათვალისწინება.  
დასახული მიზნის მისაღწევად ჩამოყალიბდა შემდეგი ამოცანები: 
− ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის თეორეული 
საფუძვლების, მექანიზმების, მიზნებისა და 
მიმართულებების შესწავლა და განზოგადოება; 
− ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის საზღვარგარეთის 
ქვეყნების გამოცდილებების შესწავლა და განზოგადოება; 
− აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტრუქტურის, 
მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მდგომარეობის 
შესწავლა და მათი გარდაქმნის გზების დასახვა; 
− აგროსასურსათო სექტორში განხორციელებული რეფორმების 
შეფასება; 
− უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და მეცნიერულ-
ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვის ხელშემწყობი 
ღონისძიებების შემუშავება აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
ფორმირებისა და განვითარების მიზნით; 
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− ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდური 
საფუძვლების შემუშავება; 
− აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის 
ეფექტიანობის ამაღლებისა და სასურსათო უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შემუშავება; 
კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანს წარმოადგენს 
გარდამავალ პერიოდში აგროსასურსათო სექტორის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის ფორმირებისა და განვითარების ეფექტური 
მექანიზმების შემუშავება.  
კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოს აგროსასურსათო 
სექტორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.  
კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველია 
ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციისა და აგროსასურსათო სექტორის  
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირებაზე გამოქვეყნებული 
ნაშრომები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-ეკონომისტების 
მოსაზრებები საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებით, საქართველოს 
ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონები და სხვა ნორმატიული 
აქტები. 
კვლევის პროცესში გამოყენებულია სტატისტიკური დაჯგუფების 
გრაფიკული გამოსახვის, კომპლექსური ანალიზის, ეკონომიკურ-
მათემატიკური და სხვა მეთოდები. 
კვლევის სანფორმაციო ბაზას წარმოადგენს საქართველოს 
სტატისტიკის დეპარტამენტის, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის, 
საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკური განვითარების 
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სამინისტროს, მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის, 
საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის ეკონომიკისა და 
მართვის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში დამუშავებული 
სამეცნიერო თემები, ინტერნეტ-საიტებზე განთავსებული ინფორმაცია. 
კვლევის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 
 შესწავლილია ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის თეორიული 
საფუძვლები, განხორციელების ფორმები და მიმართულებები, 
საზღვარგარეთის ქვეყნების მაგალითზე და შემოთავაზებულია 
წინადადებები საქართველოში გასატარებელი რეფორმების 
შესახებ; 
 დადგენელია ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის 
ეფექტიანობაზე მოქმედი ფაქტორები და შემუშავებულია 
რესტრუქტურიზაციის ხარჯების ეფექტიანობის შეფასების 
მაჩვენებელი; 
 გამოვლენილია გარდამავალი პერიოდის აგრალური სექტორის 
დეინდუსტრიალიზაციის გამომწვევი სპეციფიკური მიზეზები;  
 შესწავლილია აგროსასურსათო სექტორის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზის მდგომარეობა და შემოთავაზებულია მისი 
ფორმირებისა და ეფექტიანობის ამაღლების წინადადებები; 
 შემუშავებულია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ეფექტიანობის 
მაჩვენებელთა სისტემა; 
კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა. ავტორის მიერ 
ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები შეიძლება გამოყენებული 
იქნას საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში აგროსასურსათო 
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სექტორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირებისა და 
განვითარების ძირითადი ღონისძიებების შემუშავებაში. 
კვლევის შედეგებს ავტორი ფართოდ იყენებს ქ. ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ,,სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების ეკონომიკის” კურსის სწავლებისას.  
ნაშრომის პუბლიკაცია და აპრობაცია. დისერტაციის ძირითადი 
შინაარსი გამოქვეყნებულია ავტორის 5 სამეცნიერო ნაშრომში. 
კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა ბათუმის შ. რუსთაველის 
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სემინარებსა და 
კონფერენციებს.  
სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. 
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 151 გვერდს, 
ნაშრომს თან ერთვის 123 დასახელების გამოყენებული 
ლიტერატურის სია. 
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თავი 1. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, როგორც მისი 
თვისობრივი გარდაქმნის სპეციფიკური პროცესი გარდამავალ 
პერიოდში 
1.1. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის  ძირითადი წანამძღვრები და 
მიზნები 
გარდამავალი ეკონომიკის ეტაპზე ოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, 
მათ შორის საქართველოში ეკონომიკის რესტრუქტურიაცია 
დაკავშირებულია ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური ეკონომიკური 
სისტემის დემონტაჟისა და საბაზრო-კონკურენციული ეკონომიკური 
სისტემის ფორმირების პროცესთან. 
გარდამავალ ეკონომიკა, გამოირჩევა მაკროეკონომიკური 
არასტაბი-ლურობის მაღალი დონით და სოციალური პრობლემების 
გამწვავებით, რაც ართულებს სტაბილიზაციის პოლიტიკის 
შემუშავებას. წონასწორობის არარსებობაზე მიუთითებს: ფასების 
მნიშვნელოვანი ნაწილის დამახინჯება; ეროვნული მეურნეობის 
დარგებსა და სექტორებს შორის ფინანსური დისპროპორციების 
არსებობა; ათეულობით წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული 
სამეურნეო კავშირების რღვევა  და ახალი პარტნიორების მოძიების 
გაჭინაურება; საბაზრო ინსტიტუტების განუვითარებლობა და 
შესაბამისად ინსტიტუციური ვაკუუმის წარმოშობა.  
Aასეთ პირობებში გარდამავალი ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს 
ამოცანას წარმოად-გენს ბაზარზე ორიენტირებული რეფორმების 
განხორციელება და საბაზრო ეკონომიკის  შესატყვისი სამეურნეო 
წესრიგის დამყარება. Aუცილებელია რაც შეიძლება სწრაფად  
შეიქმნას საბაზრო ეკონომიკის “კარკასი” ანუ სათანადო 
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ინსტიტუტები და სტრუქტურები, რომლებიც მაკრო და  მიკრო 
დონეზე უზრუნველყოფენ ახლად ფორმირებადი სისტემის 
მდგრადობას. 
მაშასადამე, გარდამავალ ეკონომიკას გააჩნია ცვლადი ხასიათი, 
მის არს გამოხატავს არა ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
მეურნეობრიობის მეთოდების რეფორმირება, არამედ სოციალურ-
ეკონომიკური ურთიერთობების ტრანსფორმაცია. პრაქტიკულად 
იცვლება ეკონომიკის ყველა ელემენტი: ეკონომიკური პროცესების 
კორდინაციის, მ.შ. რესურსების განაწილების წესი; საკუთრებითი 
ურთიერთობები,  მოტივაცია; კვლავწარმოების ტიპი; ეკონომიკური 
განვითარების მიზნები და საშუალებები; ინსტიტუტები და 
სამართალი,(89) ანუ გარდამავალი ეკონომიკის საფეხურზე 
ფორმირდება საბაზრო ეკონომიკის ინსტიტუციური საფუძვლები, 
ხორციელდება  სათანადო  სტრუქტურული გარდაქმნები, რაც 
მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების ერთ-ერთი აუცილებელი 
პირობაა.  
 ეკონომიკის ტრანსფორმაცია მოიცავს ეკონომიკის ყველა 
შემადგენელი ელემენტის _ მწარმოებლური ძალების, ეკონომიკური 
ურთიერთობების, ეკონომიკური  ზედნაშენის გარდაქმნას 
რევოლუცი-ური და ევოლუციური გზით.  იგი პროცესია, რომელიც 
მუდმივ ცვლილებას, გარდაქმნებს გულისხმობს, რომლის საბოლოო 
შედეგია ეკონომიკურ საქმიანობაზე ბიუროკრატიული კონტროლის 
მინიმიზაცია, კონკრეტული საბაზრო ურთიერთობების, ადამიანის  
ეკონომიკური  თავისუფლების, ქცევის ახალი მოტივების 
დამკვიდრება, წარმოების ტექნოლოგიების, მენეჯმენტის სრულყოფა, 
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მაღალი ცხოვრების დონისა და ხარისხის უზრუნველყოფა.(7) 
ამასთან, ეკონომიკის ტრანსფორმაცია ლიბერალიზაციის, 
მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციისა და მიკროეკონომიკური 
რესტრუქტურიზაციის ერთიანი პროცესია, რომლის მიზანია 
საბაზრო-კონკურენციული ურთიერთობისა და კონკურენტუნარიანი 
ეროვნული მეურნეობის ჩამოყალიბება. 
ეკონომიკის ტრანსფორმაციის აღნიშნულ მიმართულებებს შორის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, 
რომელიც გულისხმობს სისტემური ცვლილებების განხორციელებას,   
ანუ   იგი   მოიცავს   მწარმოებლური  ძალების, ეკონომიკური 
ურთიერთობებისა და ინსტიტუციური მოწყობის    გარდაქმნასა და 
სტრუქტურულ სრულყოფას. Eე.ი ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის 
არსი მდგომარეობს_არაეფექტიანი და არარაციონალური 
საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის ხარისხობრივ და თვისობრივ 
გარდაქმნაში(ევოლუციური და რევოლუციური მეთოდებით) და 
ახალი პროგრესული სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის 
ფორმირებაში.    
საქართველოში ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი 
წანამძღვრების განხილვისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 
რეფორმამდელი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
თავისებურებებს ძირითადად განსაზღვრავდა ყოფილი საბჭოთა 
კავშირის განვითარების ტენდენციები, რომლის შემადგენლობაში 
საქართველო იმყოფებოდა თითქმის 70 წლის განმავლობაში. 
შესაბამისად, ჩვენმა ქვეყანამ თავის თავზე გამოცადა გეგმურ-
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ცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემისათვის დამახასიათებელი 
მანკიერებანი. 
საბჭოთა სახელმწიფო, იდეოლოგიური მოსაზრებებიდან 
გამომდინარე, უგულველყოფდა ეკონომიკის ეფექტური 
განვითარებისათვის აუცილებელ საბაზრო ინსტიტუტებს _ 

























* konkurentebis mdgomareoba; 
* koniuqturis; 














































* mogebis gazrda; 




* xarjebis Semcireba; 
* sabazro mdgomareobis 
ganmtkiceba da sxva. 
interesTa Tanxvedris mixedviT 
 
* sawarmoTa xelmZRvaneloba; 
* sawarmoTa koleqtivi; 
* saxelmwifo da adgilobrivi 
xelisufleba; 
* kreditorebi; 
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სახე შეიძინა კერძო საკუთრების ინსტიტუტმაც, რაც ერთობლიობაში 
გამორიცხავდა ეკონომიკის საბაზრო კოორდინაციის სისტემის 
არსებობას.  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო 
კოორდინაციის სისტემა კი მთლიანად ემყარებოდა რესურსების 
მობილიზებისა და განაწილების, აგრეთვე წარმოებული პროდუქციისა 
და გამომუშავებული შემოსავლების განაწილებისა და გადანაწილების 
მკაცრად ცენტრალიზებულ დაგეგმვას და პრაქტიკულად 
გამორიცხავდა სახელმწიფო რეგულირების სტიმულებისა და 
ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას. ასეთი ვითარება, უპირველეს 
ყოვლისა, გამოწვეული იყო “სოციალისტურად აღიარებული საბჭოთა 
სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის  ფუძემდებლური   პრინციპების    
ერთხელ     და       სამუდამოდ ცალმხრივი თეორიულ-
მეთოდოლოგიური მიდგომით განსაზღვრით, რომლის თანახმადაც 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ცენტრალიზებული დაგეგმვა 
აღიარებულ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მიმდინარე პროცესების 
მართვის უნივერსალურ საშუალებად. აღნიშ-ნულთან ერთად 
ეკონომიკურ თეორიაში ფართო მასშტაბები შეიძინა წარმოების 
საშუალებებზე სახელმწიფო საკუთრების მნიშვნელობის უკიდურესად 
გადაჭარბებულმა შეფასებამ. “სამწუხაროდ, იდეოლოგიური და 
პოლიტიკური დოგმები მაღლა დადგა განვითარების ეკონომიკურ 
მიზანშეწონილობაზე. სწორედ ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა 
საბჭოთა ეკონომიკის შედარებით დაბალი ეფექტიანობა”(60. გვ.80). 
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ეკონომიკაზე პოლიტიკის ლენინური პრიმატის სახელმწიფო 
იდეოლოგიის ფუძემდებლური პრინციპის რანგში აყვანამ 
მნიშვნელოვან-წილად განაპირობა ის, რომ საბჭოთა კავშირში 
ეკონომიკის მართვის გეგმურ-ცენტრალიზებულმა ხასიათმა შეიძინა 
აშკარა, უკიდურესი გამოვლინება. ცენტრალიზებული დაგეგმვის 
სისტემის ფორმირების საწყისი ეტაპიდანვე წარმოების საშუალებებზე 
კერძო საკუთრება კანონგარეშედ გამოცხადდა. ყველა ძირითადი 
საწარმოო ფონდები ნაციონალიზებულ იქნა, ხოლო სოფლის 
მეურნეობაში განხორციელდა მასიური კოლექტივიზაცია. 
პოლიტიკურ-იდეოლოგიური დოგმებისადმი მმართველი კომუნის-
ტური პარტიის ნომენკლატურის მხრიდან ბრმა ერთგულების 
შედეგად, საბჭოთა კავშირში 20-იანი წლების ბოლოდან და 30-იანი 
წლების დასაწყისიდან შექმნილ მბრძანებლურ ეკონომიკურ სისტემას 
80-იანი წლების მეორე ნახევრამდე პრაქტიკულად არანაირი 
ცვლილიბები არ განუცდია. აღნიშნული სისტემა საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში, მ.შ. ეკონომიკურ საქმინობაში, 
ეყრდნობოდა ბიუროკრატიული ორგანიზაციის უპირობო ბატონობას. 
აშშ-ის კონგრესის სპეციალური კომისიის 1957 წლის დასკვნაში 
აღნიშნულია, რომ “საბჭოთა კავშირისათვის დამახასიათებელია ე.წ. 
მობილიზაციის ეკონომიკა, ცენტრალიზებული დაგეგმვის 
უპირატესობა, რომელიც ომისა და სხვა განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში რესურსების სწრაფი და დიდი მოცულობით 
მობილიზაციისა და დასმული ამოცანის გადაწყვეტის  საშუალებას  
იძლევა”.(7.გვ.65) იგი შემუშავდა დაჩქარებული ინდუსტრიალიზაციის   
უზრუნველაყოფად. სსრკ-ის ეკონომიკასთან დაკავშირებით 
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საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზა-ციების ექსპერტების ჯგუფის 
მოხსენებაში ნათქვამია, რომ აღნიშნული სისტემა ძირითადად 
ემყარებოდა შრომითი, მატერიალური და კაპიტალური რესურსების 
სწრაფ მობილიზაციას და ნაკლებ ყურადღებას ანიჭებდა მათ 
ეფექტურ გამოყენებას. ამასთან ინდუსტრია-ლიზაციის მაღალი 
ტემპების უზრუნველყოფა მოთხოვდა კაპიტალ-დაბანდებების წილის 
არსებით გადიდებას _ სამომხმარებლო საქონლის წარმოებისა და 
სამომხმარებლო მოთხოვნის შესაბამისი შემცირების ხარჯზე და 
წარმობის ფაქტორების სოფლის მეურნეობიდან მრეწველობის 
სფეროში გადანაწილებას, აგრეთვე მოსახლეობის ეკონომიკური 
აქტივობის ასამაღლებლად სახელმწიფოს მიერ რეპრესიული, 
ძალდატანებითი მეთოდების გამოყენებას.(120) 
გეგმურ-ცენტრალიზებულ ეკონომიკურ სისტემაში სახელმწიფო 
მართვის ორგანოები _ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტი, დარგობრივი 
სამინისტროები და სხვა უწყებები, ხუთწლიანი და წლიური გეგმების 
საფუძველზე  ახორციელებდნენ ეროვნული მეურნეობის, კერძოდ 
ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნების, რესურსების 
მობილიზებისა და განაწილების, ცალკეული რეგიონების სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების, საბოლოო მოხმარების საქონლის 
განაწილებისა და ეკონომიკური ზრდის ტემპების მართვას. ფასები 
ასრულებდა დამხმარე როლს  და   მათ   რაიმე   არსებითი   
მნიშვნელობა  არ ენიჭებოდათ რესურსებისა და წარმოებული 
პროდუქციის განაწილებაში. ძალიან ხშირად, სახელმწიფო ორგანოების 
ვოლუნტარისტული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საფუძველზე, 
ფასები ფიქსირდებოდა დროის გრძელვადიანი პერიოდისათვის. 
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სოციალური პოლიტიკის ღონისძიებების სახით ფართო მოხმარების 
ზოგიერთ პროდუქციაზე, კერძოდ, კვების პროდუქტებზე,  
ტანსაცმელზე,   მედინკამენტებზე  და ა.შ. ფასები ხელოვნურად იყო 
შემცირებული წარმოების დანახარჯებთან შედარებით. ფასწარმოქმნის 
ასეთი მექანიზმი ვერ ასრულებდა რაიმე სასარგებლო ეკონომიკურ 
ფუნქციას, ვინაიდან არ ითვალისწინებდა მოთხოვნასა და რეალურ 
დანახარჯებს. 
საბჭოთა ეკონომიკისათვის გარდა ზემოაღნიშნულისა 
დამახასიათებელი იყო: 
1. პრიორიტეტის მინიჭება რაოდენობრივი საწარმოო 
მაჩვენებლების ზრდისათვის, ხოლო ეფექტიანობისა და მოგებისათვის 
მეორეხარისხოვანი როლის მიკუთვნება(110). მიუხედავად ამისა, ვიდრე 
არსებობდა მრავალი თავისუფალი რესურსი, ტრადიციული 
სოციალისტური ეკონომიკა მათი მობილიზების უნარის ხარჯზე 
დროის გრძელვადიანი პერიოდის განმავლობაში უზრუნველყოფდა 
სოციალ-ეკონომიკური განვითარების შედარებით მაღალ ტემპებს. 
“სოცია-ლისტურ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდა 90 %-ით 
განპირობებული იყო რესურსების გადიდების გავლენით”(91). 
რესურსების გამოყენებისადმი ასეთმა არამწარმოებლურმა 
დამოკიდებულებამ საბო-ლოოდ გამოიწვია დანახარჯების მკვეთრი 
ამაღლება და წარმოების დაბალი ეფექტიანობა, რის შედეგადაც 70-
იანი წლებიდან საფუძველი ჩაეყარა შრომის ნაყოფიერების 
შემცირებას, პროდუქციის ხარისხის გაუარესებას და ეკონომიკური 
ზრდის ტემპის დაცემას.  
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 2. სახალხო მეურნეობის, მ.შ. სამრეწველო წარმოების 
სტრუქტურის მკვეთრი დეფორმირება საბჭოთა ეკონომიკა 
ხასიათდებოდა: სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის და მძიმე 
მრეწველობის მაღალი ხვედრითი წილით; სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებისა და მომსახურების სფეროს ჩამორჩენილობით; ძირითადი 
საწარმოო ფონდების ფიზიკური და მორალური დაძველებით; 
ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობით; შრომის    ფონდშეიარაღების,  
ელექტროშეიარაღების, მექანიზაციისა და ავტომატიზაციის დაბალი 
დონით. 
მოწინავე რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების არასაკმარის 
გავრცელებას გარკვეულწილად განაპირობებდა მომპოვებელი 
დარგების მაღალი ხვედრითი წილი. ამასთან სამრეწველო წარმოებაში 
მეტისმეტად მაღალი წილი ეკავა საზოგადოებრივი წარმოების 
I_ქვეჯგუფის დარგებს, რომლებსაც სამხედრო-სამრეწველო 
წარმოებასთან ერთად ახასიათებს მაღალი კაპიტალტევადობა, 
მასალატევადობა და ენერგოტევადობა, რაც წარმოადგენდა შესაბამის 
რესურსებზე ჭარბი მოთხოვნის ძირითად მიზეზს. შესაბამისად, 
საბჭოთა ეკონომიკა ხასიათდებოდა     ძალიან მაღალი 
Lლითონტევადობით, ენერგოტევადობითა და ელექტროტევადობით. 
მისი საბოლოო საზოგადოებრივი პროდუქტის ლითონტევადობა 1985 
წ. 1,9-ჯერ უფრო მაღალი იყო, ვიდრე აშშ-ის ანალოგიური 
მაჩვენებელი, ენერგოტევადობა – 2,1-ჯერ, ხოლო ელექტროტევადობა 
1,8-ჯერ მაღალი.(7. გვ.40) 
საბჭოთა ეკონომიკისათვის “აქილევსის ქუსლს” წარმოადგენდა 
აგრეთვე სახალხო მეურნეობის რეგიონული სტრუქტურა, ვინაიდან 
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საწარმოთა გადაადგილება-მშენებლობა რეგონებში ხორციელდებოდა 
პოლიტიკური მოსაზრებებით და არა დანახარჯების 
გათვალისწინებით. 
საბჭოთა ეკონომიკური სისტემისათვის დამახასიათებელი კონ-
სერვატიულობის შედეგად სახალხო მეურნეობის ზემოთ 
დახასიათებული  სტრუქტურა საბჭოთა სახელმწიფოს არსებობის 
მანძილზე პრაქტიკულად არ შეცვლილა, პირიქით ადგილი ჰქონდა 
მის კვლავწარმოებას სულ უფრო და უფრო მზარდ მასშტაბებში.  
გაფართოებული კვლავწარმოება ხორციელდებოდა ექსტენსიური 
განვითარების გზით, ანუ საზოგადოებრივი რესურსების 
ეფექტიანობის შემცირების პირობებში. შესაბამისად, ეკონომიკური 
ზრდის ტემპის მაღალ დონეზე შენარჩუნება მოითხოვდა მთლიან 
ეროვნულ პროდუქტში დაგროვებაზე მიმართული რესურსების 
ხვედრითი წილის მუდმივ ამაღლებას.   ამან გამოიწვია, რომ 
საბჭოთა კავშირის სამრეწველო წარმოება “მაღალი ინვესტიციების 
პირობებში  აწარმოებდა საოცრად მცირე მოცულობის ერთობლივ 
ეროვნულ პროდუქტს და სამომხმარებლო საქონელს. საბჭოთა 
ეკონომიკაში მზა პროდუქციის ერთეულის საწარმოებლად საჭირო 
იყო რამდენჯერმე მეტი დანახარჯები, ვიდრე დასავლეთში” 
(110.გვ.61). 
ვინაიდან ექსტენსიური განვითარების შესაძლებლობები შეზღუ-
დულია არსებული რესურსების რაოდენობით, ამიტომ განსაზღვრული 
მომენტიდან ასეთი წინააღმდეგობის გადაჭრა დაიწყო სამრეწველო 
პოტენციალის ფიქტიური გაფართოების გზით, რაც საკუთარი თავის 
მოტყუებას ნიშნავდა. მორალურად და ხშირად ფიზიკურად 
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გაცვეთილი ძველი სიმძლავრეები შენარჩუნებულ იქნა სამეურნეო 
ბრუნვაში, ხოლო მათი განახლებისათვის საჭირო რესურსები 
წარიმართებოდა ახალი წარმოებების შესაქმნელად. ასეთი ტენდენციის 
შედეგად წარმოიშვა და სულ უფრო გამწვავდა სამრეწველო 
პოტენციალის დაბერებისა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესების 
პრობლემა (95.გვ21), რამაც გამოიწვია მოსახლეობის 
დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნის ზრდა, მისი გადავადება. შესაბამისად 
გაიზარდა მოსახლეობის განკარგულებაში არსებული ფულადი 
დანაზოგები, რაც ხელს უწყობდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის აყვავებას. 
ასეთ პირობებში ინფლაციის ხელოვნური მოთოკვისა და მისი 
მინიმალურ დონეზე შენარჩუნების ძირითად საშუალებას 
წარმოადგენდა ფიქსირებული ფასების არსებობა.  
3. კონკურენციის პრაქტიკული არარსებობა, რაც თავის მხრივ 
განაპირობებდა დაბალხარისხიანი და ძვირადღირებული, საერთაშორი-
სო სტანდარტებთან შედარებით არაკონკურენტუნარიანი პროდუქციის 
წარმოებას. გეგმურ-ცენტრალიზებული ეკონომიკა გამორიცხავდა 
საწარმოებს შორის ჯანსაღი კონკურენციის ნებისმიერ გამოვლენას. 
კონკურენციის დამახინჯებულ ფორმას წარმოადგენდა საწარ-
მოების ხელმძღვანელთა კონკურენცია ზემდგომი ორგანოების 
მხრიდან სიმპათიის მოპოვების, მატერიალურ-ფინანსური რესურსების 
მაქსიმა-ლური რაოდენობის მიღებისა და პროდუქციის გამოშვების 
რაოდენო-ბრივი მაჩვენებლების შემცირების მიზნით, რაც ხელს 
უწყობდა კორუფციისა და ფავორიტიზმის აყვავებას, საზოგადოებაში 
არაჯანსაღი ვითარების დამკვიდრებას.  
4.  ფინანსებისა და კრედიტის პასიური როლი. 
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ფინანსური პოლიტიკის მიზანს წარმოადგენდა გეგმურ დავალე-
ბათა შესრულების მიზნით სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური საშუა-
ლებებით შეუფერხებელი უზრუნველყოფა. ამიტომ ბიუჯეტიდან 
სახელმწიფო საწარმოთა დაფინანსებაში რაიმე განსაკუთრებული 
შეზღუდვები დადგენილი არ იყო. სოციალისტურ ეკონომიკაში 
ბიუჯეტურ პოლიტიკას ჩამოცილებული ჰქონდა ეკონომიკის 
განვითარების წახალისების ფუნქცია. პირიქით, ფართოდ იყო 
გავრცელებული გამთანაბრებლობა, ანუ მაღალრენტაბელური 
საწარმოე-ბიდან ამოღებული თავისუფალი სახსრების (მოგების) 
ხარჯზე წამგებიანი საწარმოების დაფინანსება-შენახვა.  
ასევე დამოუკიდებელ აქტიურ როლს ვერ ასრულებდა 
საკრედიტო პოლიტიკა. საპროცენტო განაკვეთები ხელოვნურად იყო 
შემცირებული და საბანკო სისტემის ძირითად დანიშნულებას 
წარმოადგენდა საწარმოთა გეგმური დაკრედიტება. კრედიტები 
გაიცემოდა ყოველგვარი უზრუნველყოფისა და ტექნიკურ-
ეკონომიკური დასაბუთების გარეშე. არარენტაბელურ საწარმოებში 
გაცემული კრედიტის დაბრუნება პრაქტიკულად არ ხდებოდა, რის 
შედეგადაც ადგილი ჰქონდა ვალების დაგროვებასა და მათ შემდგომ 
ჩამოწერას. ასეთ პირობებში, რესურსების განაწილებაში საბანკო 
სისტემის მიერ ეფექტური პოლიტიკის გატარებაზე საუბარი 
ზედმეტია. 
მიუხედავად ზემოთაღნიშნულისა ,,80-იან წლებამდე კონსერვატი-
ული ბიუჯეტურ-საგადასახადო და საკრედიტო პოლიტიკა და 
საწარმო-ების დანახარჯებისადმი ადმინისტრაციული კონტროლი 
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ხელს უშლიდა სერიოზული მაკროეკონომიკური პრობლემების 
წარმოშობას” (120.გვ75.). 
კაპიტალისტურ ქვეყნებში ,,დიდი დეპრესიისა” და სხვა 
კრიზისული მოვლენების ფონზე, საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბებული 
მეურნეობრიობის ზემოთაღნიშნული მოდელი 30-იანი წლების 
ინდუსტრიული განვითარებისა და მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ 
პერიოდში უზრუნველყოფდა ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპებს. 
70-იანი წლების დასაწყისიდან კი ,,ამოიწურა შრომითი და 
ინვესტიციური რესურსების უწყვეტი და სწრაფი მობილიზაციის 
შესაძლებლობები”². ამავე დროს სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების აღნიშნული მოდელი შეუთავსებელი იყო მეცნიერულ-
ტექნიკური რევოლუციის მოთხოვნებთან; მისთვის დამახასიათებელი 
იყო მოუქნელობა და თვითგანვითარების შინაგანი იმპულსის 
უქონლობა. იგი ხელს უწყობდა წარმოების არსებული სტრუქტურის 
განმტკიცებას და შესაბამისად, არსებული დისპროპორციის 
გაღრმავებას; წარმოების განვითარებას განაპირობებდა წარმოების 
გულისთვის (82.გვ40-44); წარმოშობდა მიმწოდებლის მონოპოლიურ 
დიქტატს; რესურსებისა და გამოშვებული პროდუქციის 
ცენტრალიზებული განაწილების  შედეგად ახშობდა საწარმოთა 
ინიციატივას და პრაქტიკულად გამორიცხავდა სამეწარმეო ფუნქციას. 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის შედეგად, ეკონომიკური 
განვითარების საბჭოთა   მოდელმა  70-იანი  წლების  დასაწყისიდან   
პრაქტიკულად ამოწურა თვითგანვითარების შესაძლებლობები. ,,ასეთ 
პირობებში სისტემის კონსერვატიულობა ხელს უშლიდა შრომის 
ნაყოფიერების ამაღლებას, რომელიც აუცილებელი იყო ეკონომიკური 
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ზრდის ტემპის სათანადო   დონეზე   შესანარჩუნებლად.   Aმის   
შედეგად  ეკომონიკური ზრდის ტემპმა დაიწყო მყარი 
შემცირება”(120.გვ80.), რაც აისახა იფიციალურ სტატისტიკურ 
მონაცემებში (იხ. ცხრ. 1.). 
საბჭოთა კავშირში და მთლიანად მთელ სოციალისტურ ბანაკში 
წარმოების ეფექტიანობის დაცემისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
კრიზისის გაღრმავების ფონზე, მსოფლიოს წამყვან ინდუსტრიულ 
ქვეყნებში საფუძველი ჩაეყარა ახალი ტიპის  საზოგადოებრივი   
სისტემის, ახალ პოსტინდუსტრიული ცივილიზაციის ფორმირებას. 
პოსტინდუსტრიული საზოგადოებისათვის დამახასიათებელია 
წარმოების ახალ ტექნოლოგიურ  საფუძველზე  და  ეკონომიკური  
ზრდის  ახალ ტიპზე გადასვლა, რომელშიც ეკონომიკური ზრდის 
ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს ინფორმაცია, მეცნიერება და 
სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი. ,,ამან მძლავრი იმპულსი მისცა 
ეკონომიკის სტრუქტურულ გარდაქმნას: მეცნიერებატევადი 
დარგების, უახლესი ტექნოლოგიებისა და მომსახურების სფეროს 
განვითრებას;  ეკონომიკის   ღრმა  კრიზისში მყოფი ტრადიციული 
საბაზო დარგების რეორგანიზაციას”(82.გვ.32). 
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1966-1990ww (saSualo wliuri tempi, %-Si) (7.gv.54). 
 
ekonomikuri zrdis axali tipis pirobebSi gansakuTrebul 
mniSvnelobas iZens ekologiuri wonasworobis uzrunvelyofa. 
meoce saukunis meore naxevaridan sul ufro mzard masStabebs 
iZens adamianis zemoqmedeba bunebis, misi ekologiuri sistemis 
calkeul komponentebze, rac gamoixateba niadagis gamofitva-
degragaciaSi, atmosferos, hidrosferosa da liTosferos zeda 
fenebis gaWuWyianebaSi, mtknari wylebis dabinZurebasa da 
deficitSi, saarsebod aucilebel biologiur komponentTa didi 
nawilis Semcirebasa da adamianis garemomcveli sacxovrebeli 
garemos gauaresebaSi. Sesabamisad, axali postindustriuli 
sazogadoeba ar ifargleba bunebis dacvis mxolod fizikuri 
da biologiuri aspeqtebiT, aramed prioritetul mniSvnelobas 
aniWebs adamianis mier Seqmnil socialur, ekonomikur da 
teqnikur aspeqtebs. amrigad, ekologiuri wonasworobis aRdgena-
SenarCuneba warmoadgens mravalwaxnagovan problemas, romlis 
warmatebiT gadaWra SeuZlebelia socialur-ekonomikuri 
faqtorebis gauTvaliswineblad. 
ekologiuri wonasworobis pirobebSi ekonomikuri zrdis 
maRali tempis uzrunvelsayofad postindustriul 
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resursdamzogavi unarCeno teqnologiebis danergvas, bunebrivi 
da sawarmoo procesebis harmoniul  Sexamebas da a.S.  
aRniSnuli TvalsazrisiT metad mniSvnelovania industriuli 
qveynebis mTlian erovnul produqtSi materialuri warmoebis 
wilis Semcireba, misi absoluturi moculobis ganuxreli 
zrdisa da am sferoSi dasaqmebulTa wilis Semcirebis 
pirobebSi. Ufro metic `80-ianiwlebidan SeiniSneba  materialuri 
warmoebis sferoSi dasaqme-bulTa  absolituri raodenobis  
Semcirebac, rasac  Tan  axlavs Sromis  nayofierebis  sakmaod 
swrafi amaRleba“(82.gv.7). dasavleTis qveynebis umravlesobaSi, 
agreTve axal industriul qveynebSi (taivani, samxreT korea, 
honkongi, singapuri da a.S.) bolo aTwleulebSi, swored Sromis 
nayofierebis amaRleba ganapirobebda mTliani erovnuli 
produqtis, m. S. materialuri warmoebis zrdas. aRniSnul 
qveynebSi Camoyalibebuli saqmiani atmosfero ganapirobebda 
teqnologiur ekonomikur zrdas, anu adamianebis dainteresebas 
produqciis warmoebis axali da ufro efeqturi wesis 
SemuSavebaSi. 
axali postindustriuli sazogadoebis efeqturi funqcio-
nireba  warmoudgenelia ekonomikis humanizaciisa da sociali-
zaciis gareSe, anu mosaxleobis keTildReobis amaRlebisa da 
maTi moTxovnilebebis maqsimaluri daymayofilebis gareSe.  
Ekonomikisa da sazogadoebis humanizaciam axali moTxovnebi 
wauyena meurneobis struqturas, ekonomikur, socialur da 
poli-tikur institutebs. sul ufro da ufro meti saSualebebi 
ixar-jeba adamianuri potencialisa da socialuri 
infrastruqturis ganviTarebaze. adamianur kapitalSi 
dabandebaTa moculoba izrdeba ufro swrafad, vidre 
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kapitaldabandebani simdidris  materialur-nivTobriv 
elementebSi(7.gv.7). 
 socialisturma gegmur-centralizebulma ekonomikurma 
sistemam, ganviTarebis inerciul-eqstensiuri xasiaTisa da mZime 
mrewvelobaze da samxedro warmoebaze calmxrivi orientaciis 
Sedegad, ver moaxerxa msoflioSi mimdinare zemoaRniSnul 
tendenciebTan adaptireba. ufro metic mbrZanebluri  ekonomika 
iqca uaxlesi teqnologiebis,  gansakuTrebiT ki informaciuli  
teqnologiebis gavrcelebis Semaferxebel sistemad, vinaidan 
aseTi teqnologiebis garceleba `informaciis Tavisufal 
gadaadgilebas,  sazogadoebrivi cxovrebis    demokratizacias, 
umuSevrobis daSvebas saWiroebs~(7.gv.69), rac gamoricxulia 
totalitaruli reJimis pirobebSi. amitom sabWoTa  kavSirma da 
socialisturi banakis sxva qveynebma, 70-iani wlebis  bolodan 
da 80-iani wlebis dasawyisidan, mniSvnelovnad daTmes 
poziciebi msoflios wamyvan industriul qveynebTan ekonomikur 
SejibrSi, ramac gamoiwvia maTi avtoritetis dacema msoflio 
arenaze da safuZveli Cauyara aRniSnuli banakis samxedro-
politikuri Zlierebis Sesustebas. 
komunistur qveynebSi Sinagani da gareSe obieqturi 
mizezebiT gamowveuli socialur-ekonomikuri krizisis 
aRmofxvra moiTxovda socialisturi mentalitetis daZlevas, 
ekonomikuri azrovnebis tranformacias da arsebuli 
ekonomikuri sistemis fundamentur gardaqmnas. 80-iani wlebis 
meore naxevridan sabWoTa kavSiris mTavrobam, arsebuli 
situaciis  kritikuli  gacnobie-rebis safuZvelze, daiwyo 
ekonomikis gamococxlebis aratradici-uli RonisZiebebis 
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gatareba, anu sabazro ekonomikisaTvis damaxa-siaTebeli 
stimulebisa da ekonomikuri berketebis gamoyeneba. 
 ekonomikuri reformebis gzaze pirvel mniSvnelovan nabijs 
warmoadgenda kanoni  saxelmwifo sawarmoTa Sesaxeb, romelic 
motivaciis amaRlebis mizniT SromiT  koleqtivebs aniWebda  
garkveul Tavisuflebas sameurneo-sawarmoo saqmianobis 
sferoSi. produqciis gamoSvebis gegmuri maCveneblebi Secvlil 
iqna saxelmwifo SekveTebiT. amasTan sawarmoebma saxelmwifo 
SekveTebis Sesrulebis SemTxvevaSi moipoves damatebiTi 
warmoebuli axali produqciis saxelSekrulebo fasebiT 
realizaciis ufleba. sawarmoebma agreTve miiRes xelfasis 
donis gansazRvris, mogebis ganawilebis, investiciuri 
proeqtebis ganxorcielebisa da ucxouri kreditebis mozidvis 
ufleba. 
 gegmur-centralizirebuli ekonomikuri sistemis 
demontaJis TvalsazrisiT meore mniSvnelovan  RonisZiebas    
warmoadgenda  sagareo vaWrobaze  saxelmwifo monopoliis 
gauqmeba da sagareo vaWrobis  decentralizacia. amasTan 
sawarmoebma miiRes savaluto resursebis flobis ufleba. 
Camoyalibda  ordoniani sabanko sistema  da a.S. 
aRniSnulma RonisZiebebma saTanado samarTlebrivi bazis, 
sabazro infrastruqturisa da Tavisufali fasebis ararse-
bobis pirobebSi (1988-91 wlebSi saxelmwifo organoebi mkacr 
controls uwevdnen saxelSekrulebo fasebsac) ver uzrun-
velyves warmoebis efeqtianobis amaRleba. mniSvnelovan  
problemad iqca Sromis anazRaurebis fondis mkveTri amaR-
leba, romlis Sedegadac qveyanaSi  saSualo xelfasis zrdis 
tempi  1987-89 wlebSi daaxloebiT 3-jer aRemateboda erovnuli 
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Semosavlis zrdis temps, xolo 1990-91 wlebSi aRiniSna 
mosaxleobis gankargulebaSi miRebuli Semosavlebis arsebiTi 
zrda erovnuli Semosavlis Semcirebis pirobebSi (ix. cx.2) 
cxr. 1.1.2. xelfasisa da erovnuli Semosavlis yovelwliuri zrdis 



























fiqsirebuli fasebis pirobebSi mosaxleobis Semosavlebis 
zrdam gamoiwvia sasaqonlo deficiti da mosaxleobis  
daukmayofilebeli moTxovnebis gadideba. `marto 1990 wels 
daukmayofilebeli moTxovnis matebam 68 miliardi maneTi 
Seadgina“(7.gv.77), ramac gamoiwvia mosaxleobis  danazogebis   
arsebiTi gadideba. mniSvnelovanma fuladma masam Tavi moiyara 
sawarmoTa angariSebzec, rac gamowveuli iyo sawarmoebisaTvis 
biujetTan angariSsworebis  Semdeg darCenili saxsrebis 
Tavisuflad gankargvis uflebis miniWebiT. 
  mosaxleobisa da sawarmoebis fuladi  Semosavlebis ara-
kontrolirebadi gadidebis Sedegad,  maT gankargulebaSi Tavi  
moiyara `zedmeti fulis~ mniSvnelovanma moculobam, romelic  
1990 wlisTvis   Seadgenda daaxloebiT 250 miliard maneTs,  
rac  iwvevda Crdilovani ekonomikisa da korufciis ayvavebas 
da warmoadgenda faruli inflaciis ZiriTad  wyaros. 
 fiqsirebuli fasebis pirobebSi xelfasis zrdam da 
sawarmoTa gankargulebaSi mogebis nawilis datovebam, gamoiwvia 
sawarmoebis xarjze biujetSi mobilizebuli  Semosavlebis 
wyaro: sabWoTa kavSiris saxalxo meurneoba 1990w., gv. 7; 36., [18, gv. 69]. 
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Semcireba, maSin  rodesac biujetis danaxarjebi praqtikulad  
ucvleli darCa (ix. cxr. 1.1.3) 


























finansuri krizisis gaZlierebis  miuxedavad grZeldeboda 
saxelmwifo sawarmoTa subsidireba da SeRavaTiani 
kreditebiT dafinanseba, socialuri  daxmarebebis gadideba. 
AmasTan gauaresda sagareo vaWrobis pirobebi. socialisturi 
sistemis qveynebs Soris arsebuli kavSirurTierTobebis 
rRvevam  uaryofiTi zegavlena   moaxdina aRniSnuli 
qveynebis, m. S. sabWoTa kavSiris eqsportis moculobaze, maSin 
rodesac msoflios sxva qveynebidan gaizarda samomxmareblo 
saqonlebis importi. aman Tavis mxriv gaaRrmava biujetis 
daubalansebloba.  
 qveyanaSi mimdinare umZimesi socialur-ekonomikuri 
krizisis fonze gaZlierda sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi 
Semavali respublikebis erovnul-ganmaTavisuflebeli 
moZraoba, ramac gamoiwvia qveyanaSi arsebuli saqmiani ritmisa 
da transportis muSaobis moSla. 
yovelive zemoaRniSnulis  Sedegad sabWoTa kavSiri 1991 
wlis bolosaTvis aRmoCnda sruli politikuri, ekonomikuri  
da finansuri kraxis winaSe: biujetis deficitma 25%-s 
gadaaWarba; mkveTrad amaRlda  faruli da Ria inflaciis 
done; Tavi iCina samomxmareblo saqonlis arnaxulma 
deficitma, ramac gamoiwvia grZeli rigebis gaCena maRaziebTan 
da sabaraTo sistemaze gadasvla. mokavSire respublikebs 
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Soris faqtiurad moiSala aTeulobiT wlebis ganmavlobaSi 
Camoyalibebuli  kavSirurTierTobebi, rasac 1991 wlis 
dekemberSi ssrk daSlis  gamocxadeba mohyva. 
 amrigad, 1988-91 wlebSi ganxorcielebuli ekonomikuri  
reformebi, romlis arsic mdgomareobda gegmuri 
ekonomikisaTvis  damaxasiaTebeli centralizebuli marTvis 
SenarCunebis (fasebisa da nawilobriv resursebis ganawilebis 
sferoSi) pirobebSi sabazro ekonomikis stimulebisa da 
meqanizmebis nawilobriv da araTanmimdevrul gamoyenebaSi, 
sakmarisi ar aRmoCnda warmoebis efeqtianobis asamaRleblad.  
 saxelmwifom, miuxedavad didi mcdelobisa, 
TandaTanobiT dakarga kontroli resursebis nakadebze. 
warmoiSva instituciuri vakuumi, anu resursebis 
adminstraciuli ganawileba moiSala  alternatiuli sabazro 
meqanizmebisa da institutebis ararsebobis pirobebSi. amas 
Sedegad mohyva sawarmoTa mier materialuri resursebis 
dagroveba, ekonomikuri aqtiurobis dacema, qaosuri da 
umarTavi procesebis ganviTareba (91.gv.12). 
 sayovelTao  krizisis daZlevis saWiroebam dRis 
wesrigSi daayena sabazro ekonomikaze gadasvlis 
aucilebloba, vinaidan rogorc  istoriulma gamocdilebam 
aCvena  `sabazro principebze  organizebuli ekonomika 
uzrunvelyofs warmoebis efeqtianobis ufro maRal dones da 
awarmoebs ufro met faseulobebs, vidre ekonomika romelic 
organizebulia arasabazro principebiT“(88.gv.7). Sesabamisad, 
yofilma sabWoTa respublikebma da aRmosavleT evropis 
yveynebma (aq es procesi sabWoTa kavSiris daSlamde 2-3 wliT 
adre daiwyo) gamoacxades  sabazro ekonomikaze gardamavali 
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periodi da daiwyes sabazro urTierTobebis Camoyalibeba da 
sabazro meqanizmebis gamoyeneba. pirvel rigSi, ganxorcielda 
fasebis liberalizacia da konkurenciuli urTierTobebis 
gaRrmaveba. daiwyo sabiujeto-sagadasaxado da fulad-
sakredito sistemis gardaqmna sabazro urTierTobebis 
moTxovnis gaTvaliswinebiT. cxadia, rom sabWoTa 
saqarTvelos ekonomikur ganviTarebas gansazRvravda sabWoTa 
kavSirisaTvis  damaxasiaTebeli socialur-ekonomikuri ten-
denciebi. ,,Sesabamisad saqarTvelos saxalxo meurneobas 
mniSvnelovani ziani miayena mTlianad sabWoTa kavSirisaTvis 
damaxasiaTebelma movlenebma: ekonomikis uzomo milita-
rizaciam, centralizaciam, samxedro-samrewvelo kompleqsis 
da samxedro-politikuri miznebis prioritetu-lobam, ekono-
mikis obieqtur kanonTan ignorirebam, totalri 
administraciul-mbrZanebluri meTodebis pirobebSi 
saxelmwifo xelisuflebis uxeSma Secdomebma da 
volutaristulma gadawyvetilebebma”(38.gv.42-43.gv.123-124).  
centris politikuri interesebidan da ideologiuri  
mosazrebebidan gamomdinare, saqarTvelos  ekonomika  
mWidrod iyo integrirebuli yofili sabWoTa resbublikebis, 
gansakuTrebiT ki ruseTis ekonomikasTan da xasiaTdeboda  
ukiduresi specializaciiT. Sromis sakavSiro danawilebis 
Sedegad, romelic xorcieldeboda erTiani centralizebuli 
gegmis Sesabamisad, saqarTveloSi Camoyalibda ekonomikis 
araracionaluri dargobrivi struqtura. calkeuli dargebis 
metismeti specializacia da sagareo bazarze (e.w. saerTo-
sakavSiro moTxovnilebebze) orientacia, ,,nakarnaxevi iyo e.w. 
saerTo sakavSiro interesebis prioritetulobiT da 
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warmoebis saxalxo meurneobrivi efeqtianobis kriteriumis 
dominirebiT, rac zRudavda saqarTvelos interesebs”(38.gv.42-
43.gv.123-124). gansakuTrebiT saSiSi xasiaTi SeiZina iseTi 
dargebisa da sawarmoebis daarseba-ganviTarebam, romlebic 
erTmaneTTan sustad iyvnen dakavSirebulni, ris gamoc 
qveyanaSi ver Camoyalibda kvlavwarmoebis mTliani, 
urTierTdakavSire-buli sistema. prof. g. wereTlis Tanaxmad 
saqarTvelos regionebi da ekonomikuri subieqtebi sameurneo 
TvalsazrisiT ufro mWidrod dakavSirebulni aRmoCndnen 
zogierT sxva qveynis teritoriasTan da sameurneo 
subieqtebTan, vidre erTmaneTTan. aseTi deformirebuli da 
calsaxa struqturis Sedegad saqarTvelos ekonomika gare 
faqtorebze mkveTrad damokidebuli aRmoCnda(59.gv34-35). amis 
Sedegad, sabWoTa kavSirSi 80-iani wlebis bolosaTvis da 90-
iani wlebis dasawyisSi mimdinare procesebma, saqarTveloSi 
SeiZines meti simwvave. saqarTvelos mxridan politikuri 
damoukideblobis moTxovnis gaZlierebasTan erTad, sabWoTa 
kavSiris mTavrobam Tavis mxriv gaaZliera ekonomikuri da 
politikuri zewola.  
saqarTvelos saxalxo meurneobis erT-erTi ,,viwro” 
adgils warmoadgenda energetikuli uzrunvelyofis sistemis 
saTanado doneze ganuviTarebloba, saTbob-energetikuli 
resursebiTa da nedleuliT momaragebis sferoSi mokavSire 
respublikebze, upirveles yovlisa ki ruseTze 
damokidebuleba, rac sakavSiro mTavrobas da mis mTavar 
subieqts ruseTs, saqarTveloze zemoqmedebis mniSvnelovan 
SesaZleblobas aZlevda. ruseTis mxridan gamocxadebulma 
ekonomikurma blokadam gamoiwvia  problemebi erovnul 
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meurneobis normaluri fuqcionirebisaTvis auclebeli 
saTbob-energetikuli resursebis, nedleulisa da saqonlis 
Semozidvis  sferoSi, agreTve qveyanaSi warmoebuli  
produqciis realizaciaSi. aseve warmoiSva siZneleebi qveynis 
fuladi resursebiT momaragebaSi. gansakuTrebuli saSiSi 
xasiaTi SeiZina inflaciam. amave dros saxvadasxva saxis 
obieqturma da subieqturma siZneleebma, maT Soris 
politikuri da kriminogenuri viTarebis gamwvavebam, 
aTwleulebebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli tradiciuli 
sameurneo kavSirebis rRvevam gamoiwvia warmoebis moculobis 
mkveTri dacema da sagadasaxado disciplinis moSla.    пф 
movlenebis aseTi ganviTareba ekonomikuri krizisis 
Semdgomi  gaRrmavebisa  da ekonomikuri aqtivobis dacemis 
erTerTi ZiriTadi mizezi gaxda. socialur- ekonomikuri 
situaciis gaumjobesebisa da msoflioSi mimdinare 
procesebTan adaptirebis aucileblobam qveynis ekonomikur 
cxovrebaSi moiTxova revoluciuri cvlilebebis 
ganxorcieleba.  
amgvarad, yofil socialistur qveynebSi, m.S. 
saqarTveloSi, sabazro ekonomikis moTxovnebis gaTvalis-
winebiT, makroekonomikuri restruqturizaciis, anu erovnul 
meurneobaSi Camoyalibebuli struqturis, ekonomikuri 
urTierTobebis, instituciuri uzrunvelyofis sistemisa da 
samarTlebrivi bazis sistemuri  gardaqmnebisa da srulyofis  
aucilebloba ganapiroba Siga  da gareSe obieqturma  
mizezebma. Sinagani obieqturi mizezia gegmur-
centralizebuli ekonomikuri sistemisaTvis damaxasiaTebeli 
Sinagani winaaRmdegobebis ukiduresi gamwvaveba, ramac 
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gamoiwvia: warmoebis efeqtianobisa da Sromis sazogadoebrivi 
mwarmoeblurobis dacema; ekonomikuri zrdis tempis mkveTri  
Semcireba, 80-iani wlebis dasawyisidan misi praqtikuli 
Sewyveta da mTliani erovnuli produqtis absolituri  
moculobis Semcireba; mosaxleobis cxovrebis pirobebis  
arsebiTi gauareseba. gareSe obieqturi mizezia saerTaSoriso 
masStabis socialur-ekonomikuri tendenciebi, kerZod axali  
postindustriuli civlizaciis Camoyalibebisa da 
globalizaciis procesebi. Sesabamisad sabazro ekonomikaze 
gardamaval periodSi ekonomikis restruqtirizaciis ZiriTadi 
miznebia:  
1) socialisturi ekonomikuri sistemis demontaJi da 
maRalganviTarebuli sabazro-ekonomikuri sistemis formire-
ba, anu iseT ekonomikur sistemaze gadasvla, sadac  
resursebisa da produqciis ganawileba ganxorcieldeba 
sabazro meqanizmis  moTxovnisa da miwodebis ZalebiT;  
2). saxelmwifo regulirebisa da sabazro koordinaciis 
iseTi struqturebis formireba, romlebic uzunvelyofen 
erovnuli meurneobis normalur funqcionirebas;  
3). kvlavwarmoebis iseTi mTliani sistemis Seqmna, 
romelic gaaerTianebs urTierTSoris mWidrod dakavSirebul 
sawarmoebsa da regionebs, rac Searbilebs gareSe faqtorebis 
uaryofiT zemoqmedebas;  
4). erovnuli meurneobis efeqtianobis amaRleba:  
a) samamulo produqciis konkurentunarianobis donis 
amaRleba;  
b) resursebis gamoyenebis  efeqtianobis amaRleba;  
g) Sromis  nayofierebis zrda;  
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d) produqciis xarisxis gaumjobeseba; 
 5). umuSevrobis Semcireba; 
 6). mdgradi ekonomikuri zrdisaTvis keTilsasurvel 
garemos Seqmna da swrafi ekonomikuri zrdis waxaliseba; 
 7). investiciuri aqtiobis amaRleba;  
 8). inovaciuri sferos ganviTareba da mecnierul-
teqnikuri progresis uaxlesi miRwevebis warmoebis procesSi 
danergva, m.S. informaciuli teqnologiebis aTviseba;  
9). socialuri sferos infrastruqturis ganviTareba;  
10). mosaxleobis cxovrebis pirobebis gaumjobeseba.  
 
1.2 ეკონომიკის  რესტრუქტურიზაციის   უმთავრესი     
მიმართულებები 
ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ძირითად მიმართულებებს, მათ 
პრიორეტეტულობას და მიღწეული შედეგების ეფექტიანობის  
მნიშვნელო-ვანწილად განსაზღვრავს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის 
კონკრეტული კონცეფციის გამოყენება. არსებობს ადმინსტრაციულ-
მბრძანებლური ეკონომიკური სისტემიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლის შემდეგი ალტერნატიული დოქტორინები: უმოკლეს ვადებში 
რადიკალური ტრანსფორმაციის, ანუ “შოკური თერაპიის” კონცეფცია;  
თანდათანობით, ევოლუციური გარდაქმნების, ანუ “გრადუალიზმის“ 
კონცეფცია; შერეული,  “ჰეტეროდოქსული” ტრანსფორმაციის კონცეფცია 
და სტანდარტული კონცეფციების  ინსტიტუციური კრიტიკა. 
 “შოკური თერაპიის“ კონცეფცია ყურადღებას ძირითადად 
ამახვილებს ტრანსფორმაციული პროცესის საბოლოო შედეგებზე. 
კონცეფციის სტრატეგიული მიზანია ეროვნული მეურნეობის გეგმურ- 
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ცენტრალიზებული მართვის სწრაფი შეცვლა საბაზრო ეკონომიკის 
ძირითადი ელემენტებით და  ეკონომიკური აგენტებისათვის 
საქმიანო-ბის ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ეკონომიკურად 
ეფექტიან  შედეგებს უზრუნველყოფს. “შოკური თერაპიის” 
კონცეფციის თანხმად ეკონომიკური რეფორმებისადმი მოსახლეობის 
მხარდაჭერას განაპირობებს ეკონომიკური მდგომარეობის 
გაუმჯობესების პერსპექტივა, ამასთან რეფორმის დროში გაწელვისა 
და პოზიტიური შედეგების დაგვიანების შემთხვევაში 
ტრანსფორმაციული ეიფორიის პერიოდი სწრაფად გაივლის და 
მოსალოდნელია მოსახლეობის განწყობილების საპირისპიროდ 
შეცვლა. ამიტომ აუცილებელია რადიკალური რეფორმების დროის 
უმოკლეს ვადებში განხორციელება. აღნიშნული კონცეფცია  
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ეკონომიკის 
ლიბერალიზაციას, ფინანსურ სტაბილიზაციას, მკაცრი  ფულად-
საკრედიტო პოლიტიკის გატარებასა და პრივატიზების პროცესების 
დაჩქარებას. 
 საბაზრო გარემოს ფორმირებაში  განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება ლიბერალიზაციას, რომელიც მოიცავს: ა) 
ფასების, სამეწარმეო საქმიანობისა და საგარეო ვაჭრობის  
ლიბერალიზაციას; ბ) სახელმწიფოს ეკონომიკური  როლის 
პრინციპულ ცვლილებას, უპირველეს ყოვლისა კი სამეწარმეო 
ფუნქციების შეკვეცას. 
 ლიბერალიზაციის ინფლაციურ შედეგებთან საბრძოლველად და 
ფინანსური სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად აღნიშნული 
კონცეფციის ფარგლებში გამოყოფენ ორთოდოქსალურ და 
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ჰეტეროდოქსულ მიდგომებს.  პირველ შემთხვევაში სტაბილიზაციის 
პოლიტიკა ხორციელდება მკაცრი ბიუჯეტურ-საგადასახადო და 
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის ხარჯზე. მონეტარული სტაბილიზა-
ციისას სტაბილიზატორის ანუ ნომინალური “ღუზის” როლის 
შესრულება ეკისრება ფულის მასის მოცულობას, გაცვლითი კურსის 
საფუძველზე სტაბილიზაციისას ასეთ “ღუზას” წარმოადგენს  
ფიქსირებული  ნომინალური გაცვლითი კურსი (ან წინასწარ 
გამოცხადებული მისი ცვლილება) (83.გვ.51). 
ჰეტეროდოქსული ვარიანტი მკაცრი  ბიუჯეტურ-საგადასახადო  
და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის დამატებით მოითხოვს ფასებზე 
და შემოსავლებზე კონტროლს.  
“შოკური თერაპიის“ მომხრეებს კარგად აქვთ გაცნობიერებული, 
რომ მისი პრაქტიკული  რეალიზაცია დაკავშირებულია მაღალ 
სოციალურ დანახარჯებთან, მაგრამ ამ უკანასკნელს მიიჩნევენ 
ნაკლებ ბოროტებად იმ შედეგებთან შედარებით, რომლებსაც 
გამოიწვევს გახანგრძლივებული რეფორმები.  
გრადუალიზმის კონცეფციის მიმდევრები “შოკის” სტრატეგიას 
მიიჩნევენ ძვირადღირებულ ღონისძიებად, რომელსაც თან ახლავს 
წარმოების დაცემა, უმუშევრობის დონის ამაღლება და მოსახლეობის  
ცხოვრების პირობების მკვეთრი გაუარესება. გრადუალიზმის 
კონცეფცია გამორიცხავს ფასების ერთჯერად ლიბერალიზაციას  და 
სწრაფ პრივატიზაციას. იგი უპირატესობას ანიჭებს რეფორმების 
ეტაპობრივ  განხორციელებას და წარმოების სტაბილიზაციას, 
ვინაიდან “მხოლოდ  პროდუქციის მდგრადი გამოშვებისას არის 
შესაძლებელი იმ რესურსების მუდმივი გამომუშავება, რომლებიც 
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აუცილებელია მოხმარებისა და ინვესტიციების სათანადო დონის 
ფორმირებისათვის, აგრეთვე ტრანსფორმაციის პირობებთან 
მოსახლეობის სოციალური ადაპტაციის წინამძღვრების 
შექმნისათვის”(82.გვ63.). შესაბამისად, გრადუალიზმის კონცეფციაში 
მთავარია ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, სისტემური 
ცვლილებების განხორციელება, განსაკუთრებით კი ერთობლივი 
მიწოდებისა და მოთხოვნის სტრუქტურის ცვლილება და ახალ 
პირობებთან ადაპტაცია. 
ინსტიტუციური კონცეფცია ყურადებას ამახვილებს 
ტრანსფორმაციის ინსტიტუციურ ასპექტზე. იგი  ზემოთაღნიშნულ  
დოქტრინებს აკრიტკებს ინსტიტუციური ცლილებებისადმი არა-
სათანადო ყურადღების გამო. ინსტიტუციური კონცეფციის თანამად 
ეკონომიკა თავისთავად კი არ ფუნქციონირებს, არამედ ამისათვის 
აუცილებელია  სათანადო ინსტიტუტების, ანუ ფორმალური და არა-
ფორმალური წესებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა. 
 ამრიგად, ეკონომიკური ტრანსფორმაცია მრავალფეროვანი და 
რთული პროცესია. მის ყველა კონცეფციას გააჩნია ეკონომიკური 
რეალობისა და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის სრულყოფილი 
ასახვის პრეტენზია. ასეთი პრეტენზიები გადაჭარბებული და 
დაუსაბუთებელია, რადგანაც თითეული მათგანი წარმოგვიდგენს 
ეკონომიკური რეალობის ცალკეულ მხარეებს და ვერც ერთი  
მათგანი ვერ იძლევა ეკონომიკური ტრანსფორმაციის  მექანიზმების 
სათანადო ახსნას. ამიტომ ტრანსფორმაციის ეფექტიანი 
განხორციელებისათვის მიზანშეწონილია, ზემოთ აღნიშნული 
კონცეფციების საფუძველზე, შემუშავდეს ღონისძიებების ერთიანი, 
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კოპლექსური სისტემა, რომელიც ტრანსფორმაციის ყველა 
შემადგენელ ელემენტს მაქსიმალურად მოიცავს (7.გვ.31). 
 ასეთი სისტემის შემუშავება არც თუ  ისე ადვილია, რადგანაც 
იგი განეკუთვნება პოლიტიკური ბრძოლის სფეროს  და წარმოადგენს 
საზოგადოებრივი არჩევნის საგანს. თანაც ტრანსფორმაციის 
სტრატეგიის შერჩევისას მრავალი ქვეყნის შესაძლებლობები 
შეზღუდულია ეკონომიკური და პოლიტიკური პირობებით.  
 პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში ეკონომიკური რეფორმების 
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ რეალურ ცხოვრებაში, 
ადმინსტრაციულ -მბრძანებლური ეკონომიკის ტრნსფორმაციის 
სტრატეგია მდგომარეობს პრიორიტეტების არჩევაში: ან 
ლიბერალიზაცია და ფინანსური  სტაბილიზაცია, ან ეკონომიკის 
რესტრუქტურიზაცია, უპირველეს ყოვლისა კი ინსტიტუციური  და 
სტრუქტურული  ცვლილებების  განხორციელება (83.გვ.43). 
პირველ შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება  ლიბერალიიზაციასა 
და ფინანსურ სტაბილიზაციას, ხოლო  ეკონომიკის რესტრუქტუ-
რიზაცია  ასრულებს მეორეხარისხოვან  როლს,  ვინაიდან იგულის-
ხმება, რომ საბაზრო ეკონომიკა თავად შეუწყობს ხელს საბაზრო 
ინსტიტუტების ჩასახვას და შეცვლილ  პირობებთან ეკონომიკის 
სტრუქტურულ ადაპტაციას.  
 მეორე შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება რეფორმების 
თანდათანობით  გატარებას, ინსტიტუციური და სტრუქტურული 
ცვლილებების განხორციელებას. სათანადო ინსტიტუტებისა და 
სტრუქტურების  ფორმირების შემდეგ,  მიზანშეწონილად მიჩნეულია 
ეტაპობრივი ლიბერალიზაცია. ჩვენი აზრით, საბაზრო 
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ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში, მინიმალური სოციალური 
და ეკონომიკური დანახარჯებით ეკონომიკური რეფორმაბის 
ეფექტურ განხორციელებას უზრუნველყოფს გარდაულიზმის 
კონცეფციის გამოყენება, რადგანაც იგი უპირატესობას ანიჭებს 
რეალური ,,ფიზიკური” ეკონომიკის აღორძინებას. ნორმალურად 
ფუნქციონირებადი საბაზრო-ეკონომიკური მექანიზმის ფორმირე-
ბისათვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური კონცეფცია, 
ვინაიდან იგი ყურადღებას ამახვილებს საბაზრო ეკონომიკის 
შესაბამისი ინსტიტუტების ჩამოყალიბებაზე.   
 ამრიგად, ეკონომიკის ეფექტიანი რესტრუქტურიზაცია 
ნებისმიერ შემთხვევაში წარმოადგენს პოსტსოციალისტური 
ტრანსფორმაციის წარმატებით განხორციელებისა და ნორმალურად 
ფუნქციონირებადი  საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის ფორმირების 
აუცილებელ პირობას, რასაც ადასტურებს პოსტსოციალისტური 
ქვეყნების გამოცდილება.  
 ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ძირითადი,  
პრიორიტეტული  მიმართულებების შერჩევა და მიღწეული 
შედეგების ეფექტიანობა  მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებებულია 
კულტურულ მემკვიდრეო-ბაზე და სოციალურ-პოლიტიკურ 
ვითარებაზე. მიუხედავად ამისა, პოსტსოც-იალისტური ქვეყნების 
გარდამავალი ეკონომიკებისათვის დამახასია-თებელი ტენდენციების 
გათვალისწინებით შესაძლებელია გამოვყოთ ეკონომიკის 
რესტრუქტურიზაციის შემდეგი უმთავრესი მიმართულებები:  
1. ინსტიტუციური ცვლილებების განხორციელება, ანუ 
გარდამავალი ეკონომიკის შესაბამისი წესების, ნორმების, 
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ინსტიტუტებისა და ინფრასტრუქტურის ფორმირება. საბაზრო 
ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში აუცილებელია მბრძანებლურ-
ადმინსტრაციული ეკონომიკური სისტემის დემონტაჟი და ახალი 
პირობების შესაბამისი ფორმალური წესების შემუშავება და მათი 
შესრულებისათვის სათანადო ინფრასტრუქტურის ფორმირება.  
 ამრიგად, გარდამავალ ეკონამიკაში ინსტიტუციური 
გარდაქმნები გულისხმობს: საკუთრებით ურთიერთობების 
ცვლილებებს; პრივატიზებას და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
ჩამოყალიბებას; მეწარმეობის მხარდაჭერას, კონკურენციული 
ურთიეთობების განვითარებასა და ანტიმონიპოლიური პოლიტიკის 
გატარებას; ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მ.შ. 
ორდონიანი საბანკო-საკრედიტო სისტემის ფორმირებას; სათანადო 
საკანონმდებლო ბაზრის შემუშავებას და ა.შ.  
  ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროსტსოციალისტური 
ტრანსფორმაციის პერიოდში უნდა ჩამოყალიბდეს ფორმალური 
ინსტიტუტები, რომელთა ანალოგიც არ არსებობდა სოციალისტურ 
სისტემაში. მათ შორის აღსანიშნავია:  
1. კერძო საკუთრების ინსტიტუტი;  
2. სამართლებრივი მარეგუ-ლირებელი ინსტიტუტები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ქონებრივი პასუხისმგებლობის ზუსტ განსაზღვრას 
(კოდექსები, კანონები);  
3. ინსტიტუტები, რომლებიც განსაზღვრავენ პასუხისმგებლობას 
სხვა პირების საკუთრების მიმართ (ბუღალტერული აღრიცხვის 
ნორმები, საბანკო რეგულირება, ფასიანი ქაღალდების ბაზრისა და 
ინვესტიციური შუამავლების საქმიანობის რეგულირება);  
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4. ინსტუტები, რომლებიც საბაზრო ურთიერთობების პირობებში 
იძლევიან პარტნიორების ქცევის განჭვრეტის შესაძლებლობას 
(უპირველეს ყოლისა საკონტრაქტო სამართალი) (94.გვ.108). არანაკლებ 
მნიშვნელო-ვანია საბაზრო-მარეგულირებელი ინფრასტრუტურის 
(კომერციული ბანკები, შრომისა და კაპიტალის ბაზრები, 
სადაზღვევო კომპანიები, სასაქონლო ბირჟები, მომხმარებელთა 
ინტერესების დამცველი ასოცია-ციები და ა.შ.), მოსახლეობის 
სოციალური დაცვისა და ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების 
საბაზრო ეკონომიკის შესაბამისი სტრუქტურების შექმნა 
(ანტიმონოპოლიური სამსახური, საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემა, 
საბაჟო სამსახური, ქონების მართვის უწყება, სახელმწიფო 
სოციალური დანიშნულების ფონდები და ა.შ). 
პოსტსციალისტური ტრანსფორმაციის პერიოდში ინსტიტუტიურ 
გარდაქმნების განსაკუთრებული მნიშვნელობა განპირობებულია 
იმით, რომ იგი წარმოქმნის გარდამავალი ეკონომიკის ნორმალური 
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ პირობებს. მართალია, 
მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პოლიტიკა წარმოადგენს 
ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის წარმატების აუცილებელ პირობას, 
მაგრამ იგი სათანადო ინსტიტუტების  ფორმირების გარეშე ვერ 
უზრუნველყოფს მდგრადი, თითგანვითარებადი ეკონომიკური 
სისტემის ჩამოყალიბებას გრძელვადიანი პერიოდისათვის. 
2. საკუთრებითი ურთიერთობების გარდაქმნა, ანუ კერძო  
საკუთრების ინსტიტუტების ფორმირება, პრივატიზება და 
საკუთრების სტრუქტურული სრულყოფა. 
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 საკუთრებითი ურთიერთობების გარდაქმნა, მ.შ. სახელმწიფო 
საკუთრების პრივატიზების გზით, წარმოადგენს ინსტიტუციური 
გარდაქმნების ერთ-ერთ ფორმას, რომელიც იწვევს საზოგადოებრივ 
ფასეულობათა ღრმა ცვლილებებს, ხელს უწყობს თვისობრივად 
ახალი ტიპის სოციალურ-ეკონომოკური სისტემის ჩამოყალიბებას 
(60.გვ119). ამასთან, გარდამავალ ეკონომიკაში საკუთრებითი 
ურთიერთობების  გარდაქმნა თავისი შინაარსობრივი დატვირთვით, 
მაშტაბებითა და მოსალოდნელი შედეგებით, ცალსახად შეიძლება 
ჩაითვალოს ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის ერთ-ერთ ძირითად 
მიმართულებად. 
 პოსტსოიალისტურ ტრანსფორმაციის საწყისი ეტაპიდანვე კერძო 
საკუთრების ინსტიტუტის ფორმირებისადმი განსაკუთრებული 
მნიშვნელობის მინიჭება განპირობებულია იმით, რომ 
სოციალისტური სახელმწიფო აღმოჩნდა არაეფექტური მესაკუთრე _ 
წარმოების საშუალებებზე სახელმწიფო საკუთრებამ ვერ 
უზრუნველყო რესურსების რაცონალური განაწილება. 
სოციალისტური საკუთრების უფლება, ანუ სოციალისტური 
მეურნეობის ეკონომიკური სუბიექტების ქცევის განმსაზღვრელი 
“თამაშის წესები”, პოზიტიური შედეგების მისაღწევად საჭირო 
სტიმულების  დეფიციტის  შედეგად ძირშივე ახშობდა სამეურნეო 
სუბიექტების ინიციატივას. კერძო საკუთრების ინსტიტუტი კი 
უზრუნველყოფს სამეურნეო საქმიანობის სფეროში ინდივიდების 
პირად დაინტერესებას, ვინაიდან იგი ეკონომიკის სუბიექტებს 
,,ეკონომიკური რესურსების მიღების, კონტროლირების, გამოყენების 
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და რეალიზაციის საშუალებას აძლევს ისე, როგორც თვითონ 
ჩათვლიან საჭიროდ”(91.გვ.87). 
კერძო საკუთრების ინსტიტუტის, ანუ კერძო საკუთრების 
უფლების დამკვიდრება ხელს უწყობს: 
- ეფექტური მესაკუთრის ჩამოყალიბებას, რომლის მიზანია 
სამეურნეო საქმიანობის ეფექტური ორგანიზაცია და მაქსიმალური 
მოგების მიღება; 
- კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას; 
- რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების დანერგვასა და წარმოების 
ინტენსიური ფაქტორების გამოყენებას, პროდუქციის ხარისხის 
გაუმჯობესებას, შრომის მწარმოებლურობისა და წარმოების 
ეფექტიანობის ამაღლებას, პროდუქციის გამოშვების მოცულობის 
გადიდებას, რადგანაც მხოლოდ ასეთ პირობებშია შესაძლებელი 
მაქსიმალური სარგებლის მიღება. 
როგორც ვხედავთ, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისათვის 
აუცილებელია კერძო სექტორის ჩამოყალიბება, რაც გულისხმობს 
კერძო საწარმოების შექმნას ან ახალი კერძო კაპიტალის გამოყენებით, 
ან სახელმწიფო საკუთრების პრივატიზებით. 
პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში თავიდანვე უპირატესობა მიენიჭა 
სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზებას, რაც ახალი კერძო 
საწარმოების მასიური შექმნისათვის საჭირო რესურსების 
უკმარისობასთან ერთად განაპირობა სახელმწიფო საწარმოების 
დაბალეფექტიანობამ, აგრეთვე იდეოლოგიურმა მოსაზრებებმა: 
,,შოკური თერაპიის” კონცეფციის თანახმად საბაზრო ეკონომიკის 
საფუძვლების სწრაფი ფორმორებისათვის აუცილებელია ერთობლივ 
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ეროვნულ პროდუქტში სახელმწიფო სექტორის წილის მკვეთრი 
შემცირება, რაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო საწარმოების 
დაჩქარებული პრივატიზებით. 
გარდამავალ ეკონომიკაში პრივატიზების შემაფერხებელ 
ფაქტორებს მიეკუთვნება: 
- მეწარმეობის სწრაფი განვითარებისთვის აუცილებელი 
სამართლებრივი ნორმების დაუხვეწაობა და სათანადო 
ინსტიტუციური სტრუქტურების განუვითარებლობა; 
- საწარმოების ღირებულების ზუსტი შეფასების სიძნელე; 
- ადგილობრივი კაპიტალის, მ.შ. საკრედიტო რესურსების 
უკმარისობა; 
- ჩრდილოვანი ეკონომიკისა და კორუფციის მაღალი ხვედრითი 
წილი, რაც ხელს უშლის პრივატიზების სამართლიან და ეფექტურ 
ჩატარებას და ა.შ 
- სოციალური დაძაბულობის ზრდა, რასაც განაპირობებს 
პრივატიზებული მსხვილი საწარმოების რესტრუქტურიზაცია და 
დასაქმებული მუშახელის ნაწილის სამუშაოდან დათხოვნა. 
Aაღნიშნულიდან გამომდინარე ცხადია, რომ პრივატიზების 
ტემპის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთულია. სწრაფი 
და მასიური პრივატიზების შემთხვევაში მატულობს მისი არასამარ-
თლიანად განხორციელებისა და ჩრდილოვანი ეკონომიკის 
სუბიექტების მიერ საერთო-სახალხო საკუთრების ხელში ჩაგდების 
შანსი, აგრეთვე იზრდება უმუშევრობა და სოციალური დაძაბულობა, 
რაც მთლიანობაში საფრთხეს უქმნის რეფორმების განხორციელებას. 
Pპრივატიზების მეტისმეტი გახანგრძლივება კი იწვევს არაეფექტური 
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სახელმწიფო სექტორის დასაფინანსებლად საჭირო ხარჯების 
შენარჩუნება-გადიდებას, რაც მძიმე ტვირთად აწვება სახელმწიფო 
ბიუჯეტს და განაპირობებს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
უმნიშვნელოვანესი მიმართულებების დასაფინანსებლად აუცილებელი 
სახსრების შემცირებას. 
Aამიტომ პრივატიზების ეფექტურობის ამაღლების მიზნით, 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო საწარმოების 
წინასწარ მომზადებას საბაზრო ეკონომიკის შესაბამისი კრიტერიუ-
მებით მუშაობისათვის, რაც აგრეთვე შეამცირებს მათ შესანახად 
აუცილებელ ბიუჯეტის თანხებს. შესაბამისად პოლიტიკური, 
სოციალური, ზნეობრივი და ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო 
მისაღებია ზომიერად გახანგრძლივებული პრივატიზება, ვინაიდან 
იგი ხელს შეუწყობს ეკონომიური (წარმოების ეფექტიანობის 
ამაღლება), სოციალური (თანამშრომლობისა და საზოგადოებრივი 
თანხმობის უზრუნველყოფა) და ფისკალური (სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შემოსავლების გადიდება) მიზნების მიღწევას. 
 აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების უზრუნველყოფა წარმოუდგენელია საკუთრების 
პლურალიზმის გარეშე, რაც გულისხმობს საკუთრების ძირითადი 
ფორმების_კერძო საკუთრების, კოლექტიური საკუთრების, 
სახელმწიფო საკუთრებისა და შერეული საკუთრების 
განვითარებისათვის თანაბარი პირობების შექმნას. საკუთრების 
ფორმებს შორის თანაფარდობას კი განსაზღვრავს მოცემული ქვეყნის 
განვითარების სპეციფიკა. ეკონომიკურ ურთიერთობათა გარდაქმნების 
თითოეულ კონკრეტულ ეტაპზე უპირატესობას მოიპოვებს 
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საკუთრების ის ფორმა, რომელიც სხვებთან შედარებით 
გამოამჟღავნებს მაღალ კონკურენტ-უნარიანობას და ქვეყანას მისცემს 
ყველაზე მეტ საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ეფექტს. ამასთან, 
სახელმწიფომ არ უნდა დაუშვას საკუთრების რომელიმე ფორმის 
აბსოლიტური გაბატონება, ვინაიდან იგი გამოიწვევს საზოგადოებაში 
არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ თავისუფლების დამხინჯებას.       
3. სტრუქტურული გარდაქმნების განხორციელება. 
სტრუქტურული რეფორმების ძირითადი მიზნებისა და 
მიმართულებების განხილვამდე მიზანშეწონილია ეკონომიკის 
სტრუქტურული ორგანიზაციის დახასიათება და სტრუქტურული 
პოლიტიკის აუცილებლობის დასაბუთება. 
Eეროვნული მეურნეობის სტრუქტურის ქვეშ იგულისხმება მის 
დარგებს შორის თანაფარდობა, რაც ახასიათებს შრომის 
საზოგადოებრივ დანაწილებას, აგრეთვე კვლავწარმოების 
პროპორციები, რომელიც თავისი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 
თანაფარდობით ასახავს კვლავწარმოების პროცესის ცალკეული 
ფაზის (წარმოება, მოხმარება, დაგროვება, განაწილება) 
ურთიერთკავშირს. Eეკონომიკური მოვლენების მასშტაბისგან და 
ხასიათისაგან დამოკიდებულებით, აგრეთვე კვლევის მიზნებიდან 
გამომდინარე გამოყოფენ:  
1. მაკროეკონომიკურ სტრუქტურას, რომელიც ახასიათებს 
თანაფარდობას ეროვნული მეურნეობის მაკროეკონომიკურ 
ელემენტებს შორის, მაგალითად, მოხმარებასა და დაგროვებას შორის 
და ა.შ.      
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 2. დარგთაშორის სტრუქტურას, რომელიც ახასიათებს 
ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებს შორის თანაფარდობას, მაგ. 
Mმატერიალურ და არამატერიალურ წარმოებებს შორის, სოფლის 
მეურნეობასა და მრეწველობას შორის და ა.შ.  
3. ეკონომიკის რეგიონულ სტრუქტურას, რომელიც ახასიათებს 
ცალკეულ რეგიონებს შორის თანაფარდობას, აგრეთვე თითოეული 
რეგიონის წილს ცალკეული მაკროეკონომიკური მაჩვენებლის 
მთლიან მოცულბაში. 
 4. შიდა დარგობრივ სტრუქტურას, რომელიც გამოხატავს 
თანაფარდობას ქვედარგებსა და ცალკეულ წარმოებებს შორის 
(102.გვ.143). 
Nნებისმიერ სახელმწიფოში ეროვნული მეურნეობის ეფექტური 
ფუნქციონირება მოითხოვს მის ცალკეულ სექტორებს შორის 
ოპტიმალური თანაფარდობის დადგენას, რაც გამოწვეულია 
,,შეზღუდული რესურსების“ პირობებში ,,შეუზღუდავი 
მოთხოვნილებების“ მაქსიმალური დაკმაყოფილების აუცილებლობით. 
შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპების მისაღწევად 
საჭიროა ეკონომიკის ისეთი სტუქტურული ორგანიზაცია, რომელიც 
უზრუნველყოფს ,,შეზღუდული რესურსების“ რაციონალურ 
გამოყენებას და მათ ოპტიმალურ განაწილებას ეროვნული 
მეურნეობის პრიორიტეტული მიმართულებების სასარგებლოდ. 
Pპოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პერიოდში 
მიმდინარეობს თავისი ბუნებით უნიკალური და ყოვლისმომცველი 
სტრუქტურული ცვლილებები, რომლის არსიც გამოიხატება: 
წარმოების საშუალებების წარმოების ხვედრითი წილის შემცირებაში 
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და სამომხმარებლო დანიშნულების პროდუქციის წარმოების წილის 
ამაღლებაში; მწარმოებელზე ორიენტირებული ეკონომიკის 
გარდაქმნაში და მომხმარებელზე ორიენტირებული საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირებაში; ეკონომიკის მთელ რიგ დარგში 
(უპირველეს ყოვლისა, მრეწველობის გადამამუშავებელ დარგებში) 
ეკონომიკური კრიზისის უკიდურეს გაღრმავებაში და ა.შ. 
Gგარდამავალ ეკონომიკაში აღნიშნული სტრუქტურული 
ცვლილებების ხელშემწყობ ფაქტორს წარმოადგენს ფასების 
ლიბერალიზაცია, ვინაიდან იგი იწვევს ახალი შეფარდებითი ფასების 
ჩამოყალიბებას, რაც განაპირობებს ერთობლივი მიწოდების 
სტრუქტურის და შესაბამისად ეროვნული მეურნეობის სტრუქტურის 
ცვლილებას, თუმცა ეს უკანასკნელი მიმდინარეობს მტკივნეულად 
და მნიშვნელოვანი შეფერხებებით. 
Aამგვარად, გარდამავალ ეკონომიკაში სტრუქტურული 
პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა განპირობებულია იმით, რომ 
გეგმურ-ცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემიდან საბაზრო 
ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში სათანადო სტრუქტურული 
ცვლილებები, მთელი რიგი მიზეზების შედეგად (ძველი სისტემიდან 
მემკვიდრეობით მიღებული ინერციულობა, მუდმივად ცვალებად 
სიტუაციებში სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო 
გამოცდილებისა და ცოდნის უკმარისობა, კაპიტალის დეფიციტი და 
ა.შ.), ნელი ტემპით მიმდინარეობს, რაც მნიშვნელოვან დანაკარგებთან 
არის დაკავშირებული, ვინაიდან იწვევს პროდუქციის გამოშვების 
მოცულობის შემცირებას და უმუშევრობის ზრდას. 
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Yყოველივე ზემოაღნიშნულიდან ცხადია, რომ საბაზრო 
ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში სტრუქტურული გარდაქმნების 
ძირითადი მიზანია ,,ეროვნული მეურნეობის სტრუქტურის 
ადაპტირება სამამულო და საგარეო ბაზრების ცვალებად 
მოთხოვნილებებთან“(83.გვ.48). 
აღნიშნული მიზნის მიღწევა მოითხოვს გარდამავალი 
ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი მაკროეკონომიკური, დარგთა-
შორისი, შიდადარგობრივი და რეგიონული დისბალანსების 
აღმოფხვრას. Aასეთი სტრუქტურული გარდაქმნების თვითდინებაზე 
მიშვება და საბაზრო ეკონომიკის სპონტანური, სტიქიური 
ძალებისათვის მათი გადაწყვეტის დაკისრება, როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, აუცილებლად გამოიწვევს ,,წარმოების კატასტროფულ 
დაცემას და მასიურ უმუშევრობას, საწარმოო და სამეცნიერო-
ტექნიკური პოტენციალის გაუმართლებელ დანაკარგებს, ეროვნული 
ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ელემენტების ფუნქციონი-
რების დარღვევას და საბოლოო ანგარიშით – ეროვნული მეურნეობის 
განუვითარებელი სტრუქტურების კონსერვაციას, მსოფლიო ბაზაზე 
ეროვნული ეკონომიკის პოზიციების შემდგომ გაუარესებას“ 
(102.გვ155). 
Aამიტომ საჭიროა სახელმწიფომ შეიმუშავოს და რეალურ 
ცხოვრებაში განახორციელოს მიზანმიმართული სტრუქტურული 
პოლიტიკა. სტრუქტურული პოლიტიკის პრიორიტეტულ 
მიმართულებას უნდა მიეკუთვნოს: 
- ეროვნულ მეურნეობაში ეკონომიკურად პროგრესული 
სტრუქტურული ცვლილებების წახალისება. განსაკუთრებული 
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მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს ეროვნული მეურნეობის 
სტრუქტურაწარმომქმნელი, საბაზო დარგების, უპირველეს ყოვლისა 
კი, მრეწველობის პრიორიტეტული დარგების განვითარებისათვის 
სათანადო პირობების შექმნას. Aამისთვის მიზანშეწონილია ფულად-
საკრედიტო და ბიუჯეტურ-საგადასახადო რეგულირების ირიბი 
მეთოდების გამოყენება.  
Gგანსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სათანადო 
საკრედიტო, საგადასახადო, საბაჟო, საამორტიზაციო (ამორტიზაციის 
ნორმების დადგენა, ამორტიზაციის დაჩქარება) პოლიტიკისა და 
ანტიმონოპოლიური რეგულირების ღონისძიებების შემუშავებას, 
გარემომცველი გარემოს დაბინძურებაზე და ბუნებრივი რესურსების 
გამოყენებაზე გადასახადების დაწესებას. 
- ინოვაციური პოტენციალის შენარჩუნება, სამეცნიერო-
ტექნიკური პროგრესის პრიორიტეტული მიმართულებების 
განსაზღვრა და მათი განვითარებისათვის საჭირო სტიმულების 
შემუშავება. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ფუნდამენტური 
მეცნიერებების და ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება, 
ეროვნული მეურნეობის წამყვან დარგებში გამოყენებითი კვლევების 
წახალისება - ახალი, მაღალხარისხოვანი და კონკუტრნტუნარიანი 
პროდუქციისა და რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიების შემუშავების 
მიზნით. 
- სამეურნეო ურთიერთკავშირებისა და გაცვლის პროპორციების 
სტრატეგიის შემუშავება. 
- რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის პრიორიტეტების 
განსაზღვრა. შრომის დანაწილების ფაქტორის გათვალისწინებით 
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ცალკეული რეგიონების ეკონომიკური განვითარების ღონისძიების 
შემუშავება და ეფექტური დარგობრივი სტრუქტურის ფორმირების 
უზრუნველყოფა. ეკონომიკურად ჩამორჩენილი რეგიონებისა და 
ადგილობრივი მუშახელის სამუშაოთი უზრუნველყოფის  მიზნით 
საჭიროა აღნიშნულ რეგიონში სამრეწველო ცენტრებიდან საწარმოთა 
გადაადგილების წახალისება (საგადასახადო, საკრედიტო და ა.შ.). 
- ეროვნული მეურნეობის პრიოროტეტულ დარგებში უცხოური 
კრედიტების და პირდაპირი ინვესტიციების ეფექტური გამოყენების 
ორგანიზაცია. 
- ინვესტიციების კვლავწარმოებით, დარგობრივ და 
ტექნოლოგიურ სტრუქტურაზე ზემოქმედების მექანიზმების 
შემუშავება. 
აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელება ხელს შეუწყობს 
ეროვნული მეურნეობის რესტრუქტურიზაციის ტემპის დაჩქარებას 
და რესურსების გამოყენების ეფექტურობის ამაღლებას. 
4. სოციალური სფეროს გარდაქმნა და გარდამავალი ეკონომიკის 
მოთხოვნილებებთან ადაპტირება. 
რადიკალური სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებების პერიოდში, 
როგორსაც ადგილი აქვს გარდამავალ ეკონომიკაში, განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა ენიჭება მოსახლეობის სოციალური დაცვის ეფექტური 
სისტემის შემუშავებას, ვინაიდან ასეთ ცვლილებებს თან ახლავს 
წარმოების დაცემა, უმუშევრობის ზრდა, მოსახლეობის შემოსავლების 
მკვეთრი შემცირება და დიფერენციაცია, სოციალური დაცვის 
არსებული სისტემის მოშლა და ა.შ. ე.ი. ეკონომიკური რეფორმის 
შეფასებისათვის ძირითად კრიტერიუმს წარმოადგენს მოსახლეობის 
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კეთილდღეობის დონის ამაღლება, მათი ცხოვრების პირობების 
გაუმჯობესება და საზოგადოების სოციალური მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილების დონე. შესაბამისად, პოსტსოციალისტური 
ტრანსფორმაციის პერიოდში სოციალური პოლიტიკის ძირითადი 
ამოცანაა სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირება და ახალი პირობების ადეკვატური სოციალური 
ინსტიტუტების ფორმირება. უპირველეს ყოვლისა, საუბარია 
კონფლიქტური სიტუაციების დამარეგულირებელი ფორმალური 
ნორმების (მაგ; კანონი დამქირავებელსა და დაქირავებულ მუშახელს 
შორის ურთიერთობების შესახებ), სოციალური გარანტიებისა (მაგ; 
მინიმალური საზოგადოებრივი გარანტიების უზრუნველყოფა 
შემოსავლებისა და სოციალური დახმარების სფეროში და ა.შ.) და 
სიღარიბესთან ბრძოლის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. 
როგორც ვხედავთ, სოციალური მხარდაჭერის თანამედროვე 
სისტემის ფორმირება წარმოადგენს ეკონომიკის რესტრუქტურიზა-
ციის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებას და ეკონომიკური 
რეფორმების წარმატების აუცილებელ პირობას. 
5. სახელმწიფოს ეკონომიკური როლის ტრანსფორმაცია. 
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირება მოითხოვს ეროვნულ 
მეურნეობაში სახელმწიფოს დომინირებადი როლის გაუქმებას, 
რისთვისაც აუცილებელია გეგმურ-ცენტრალიზებული ეკონომიკური 
სისტემის დემონტაჟი და საბაზრო-კონკურეციულ ურთიერთობებზე 
გადასვლა, რომლის დროსაც უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს, 
როგორც მესაკუთრის ფუნქციების შეკვეცა. ამასთან სახელმწიფოს 
აქტიური მონაწილეობისა და თანამიმდევრული კონტროლის გარეშე 
პრაქტიკულად წარმოუდგენელია საბაზრო ეკონო-მიკაზე გადასვლის 
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ისეთი ძირითადი ამოცანების გადაჭრა, როგორიცაა: ახალი 
ინსტიტუტების ფორმირება, მასშტაბური სტრუქტურული 
ცვლილებების განხორციელება, ეკონომიკის ლიბერალიზაცია, 
საკუთრებითი ურთიერთობების ტრანსფორმაცია და კერძო 
საკუთრების უფლების უზრუნველყოფა, ინფლაციის აღმოფხვრა და 
ა.შ. სახელ-მწიფოს აუცილებელ კომპეტენციას განეკუთვნება 
საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება და წესრიგის დაცვა, 
საგადასახადო და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის გატარება, 
ბიუჯეტის გაჯანსაღება და ა.შ. აღნიშნული ცვლილებების 
თვითდინებაზე მიშვებისა და ,,სახელმ-წიფოს მიერ შეგნებული, 
მიზანმიმართული პოლიტიკის გაუტარებლობის შემთხვევაში ბაზრის 
ინსტიტუტების ვაკუუმს შეავსებს ფსევდო-საბაზრო სტრუქტურები, 
რომლებიც იწვევენ სახელმწიფო ორგანოებისა და საბაზრო 
ინფრასტრუქტურის ფუნქციების დამახინჯებას“ (121.გვ112). 
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პირობებში, როგორც 
ვხედავთ, იცვლება სახელმწიფოს ეკონომიკური როლი, რაც 
გამოიხატება მისი მარეგულირებელი, კანონშემოქმედებითი და 
სისტემაწარმომქმნელი ფუნქციების გაზრდით, დარგობრივი და 
რეგიონული პოლიტიკის გატარებით და ა.შ. სახელმწიფოს 
ეკონომიკური როლის ასეთი ტრანსფორმაცია წარმოქმნის საბაზრო 
ძალების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ პირობებს. 
6. საფინანსო-საკრედიტო სისტემის ინსტიტუციური გარდაქმნა 
და ეფექტიანი ფინანსური სისტემის ჩამოყალიბება, რაც საბაზრო 
ეკონომიკაზე გადასვლის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა. 
სახელმწიფო ფინანსების დანიშნულებაა სახელმწიფოებრივი 
ეკონომიკური პოლიტისკის სათანადო რესურსებით უზრუნველყოფა. 
როგორც ცნობილია, გარდამავალ ეკონომიკაში მიმდინარეობს 
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სოციალისტური ეკონომიკური სისტემის დემონტაჟი, რაც აგრეთვე 
მოითხოვს ფინანსების დეცენტრალიზაციას და ფინანსური 
რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილის სახელმწიფოს 
დაქვემდებარებიდან არასახელმწიფო სტრუქტურების (მეურნე 
სუბიექტების) განკარგუ-ლებაში გადასვლას.  
ფინანსების დეცენტრალიზაციის შედეგად მნიშვნელოვნად 
შემცირდება სახელმწიფოს დანახარჯები სხვადასხვა დანიშნულების 
სუბსიდიებზე, დოტაციებზე, ეროვნული მეურნეობის დარგების 
განვითარებაზე. ამასთან სახელმწიფო ფინანსების ფუნქცია 
განისაზღვრება მოსახლეობისადმი და ეკონომიკის სუბიექტებისადმი 
არასაბაზრო მომსახურების გაწევითა და შემოსავლების 
გადანაწილებით. აღნიშნული ფუნქციის ეფექტური რეალიზაცია 
მოითხოვს სათანადო საგადასახადო სისტემის ფორმირებას. 
ეფექტური ფინანსური სისტემის ჩამოყალიბებისათვის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია ცენტრალური, რეგიონალური 
და ადგილობრივი ბიუჯეტების უფლებამოსილებათა გამიჯვნას, მათი 
შემოსავლებსა და გასავლებს შორის ოპტიმალური თანაფარდობის 
მიღწევას, აგრეთვე სხვადასხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი 
მნიშვნელობის სპეციალური ფონდების ფორმირებას და სათანადო 
რესურსებით მათ უზრუნველყოფას. 
ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის მიმართულებებს შორის 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეფექტური საბანკო სისტემის 
ჩამოყალიბება. სოციალისტური საბანკო სისტემა ვერ 
უზრუნველყოფდა წარმოების წახალისებას დაკრედიტების ძირითადი 
პრინციპების  (უზრუნველყოფა, დაბრუნებადობა, ვადიანობა, 
მომგებიანობა და მიზნობრიობა) უგულებელყოფის შედეგად. ამიტომ 
აუცილებელია მისი რეორგანიზაცია და ორსაფეხურიანი საბანკო 
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სისტემის ფორმირება, ანუ ცენტრალური ბანკისა (ემისიური ცენტრი, 
ბანკთა ბანკი) და კომერციული ბანკების ჩამოყალიბება. საბაზრო 
ტიპის საბანკო სისტემა აგრეთვე მოითხოვს შიდა ინსტიტუციურ 
ცვლილებებს, სახელმწიფოსთან და ეკონომიკის სუბიექტებთან 
საბანკო სისტემის პრინციპულად ახალი ურთიერთობების 
ფორმირებას. ამასთან, არსებითად უნდა შეიცვალოს ცენტრალური 
ბანკის ფუნქციები, მისი ადგილი და როლი ფულად-საკრედიტო 
სისტემაში. უპირველეს ყოვლისა, მან უნდა უზრუნველყოს ფასების 
სტაბილურობა და საბანკო და ფულად-საკრედიტო სისტემის 
ნორმალური ფუნქციონირება.  
7. საწარმოთა რესტრუქტურიზაცია. საწარმოთა მასიური 
რესტრუქტურიზაცია ყოველთვის დაკავშირებულია ქვეყანაში 
მიმდინარე რევოლუციურ, სოციალურ-ეკონომიკურ და მეცნიერულ-
ტექნიკურ ძვრებთან. აღნიშნული ცვლილებების პირობებში 
არსებობას და განვითარებას მხოლოდ ის საწარმოები ახერხებენ, 
რომლებიც თავიანთ საქმიანობას გარდაქმნიან ახალი მოთხოვნების 
შესაბამისად.  
ამრიგად, გარდამავალი ეკონომიკის ეტაპზე, სამომხმარებლო 
სტრუქტურაში ცვლილებების შესაბამისად, საწარმოთა კონკურენტ 
უნარიანობის სათანადო დონემდე ამაღლებისა და წარმოების 
ეფექტიანობის გადიდების მიზნით აუცილებელია საწარმოთა 
რესტრუქტურიზაცია. იგი თანაბრად შეეხება როგორც სახელმწიფო 
საკუთრებაში მყოფ, აგრეთვე კერძო სექტორის მფლობელობაში 
არსებულ საწარმოებს, რადგანაც რესტრუქტურიზაციის ერთ-ერთი 
ძირეთადი დანიშნულებაა მათი ეფქტიანი მართვის სტრატეგიის 
განხორციელება.  
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მრავალ პოსტსოციალისტურ ქვეყანაში, მ.შ. საქართველოშიც, 
საწარმოთა რესტრუქტურიზაცია გაიგივებული იქნა მხოლოდ 
პრივატიზების განხორციელებასთან, მაშინ როდესაც საწარმოთა 
სტრუქტურულ გარდაქმნებს შედარებით ნაკლები ყურადღება ექცევა, 
რაც უარყოფითად მოქმედებს მათ საქმიანობაზე. ამიტომ 
აუცილებელია ამ მიმართულებით მუშაობის გააქტიურება, მით 
უფრო რომ რესტრუქტურიზაციის პროცესში ხორციელდება 
საწრმოთა ფინანსური გაჯანსაღება, მათი ვალების ჩამოწერის ან 
გადავადების, ფინანსურად წამგებიანი და დაბალ ეფექტიანი 
საწარმოო ერთეულების მოშორების გზით. არანაკლები ყურადღება 
ექცევა წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის თანამედროვე 
მეთოდების დანერგვას, პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების 
გაუმჯობესებას. 
სახელმწიფო საწარმოთა პრივატიზება, ჩვენის აზრით, უნდა 
განხორციელდეს მათი რესტრუქტურიზაციის შემდეგ, რაც მათი 
რეალური გასაყიდი ფასის განსაზღვრის საშუალებას იძლევა. ამავე 
დროს ასეთ საწარმოებში პრივატიზებამდე ყალიბდება შემდგომი 
ეფექტიანი მუშაობისათვის აუცილებელი პირობები.  
 
1.3. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის 
გამოცდილება 
ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის 
გამოცდილების შესწავლისას მიზანშეწონილია მათი დაჯგუფება 
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის გამოყენებული მოდელების 
საფუძველზე. ამ თვალსაზრისით ერთ სიბრტყეში უნდა იქნას 
განხილული ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ყოფილი 
საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში მყოფი ქვეყნების გამოცდილება, 
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რომლებშიც ეკონომიკური რეფორმები ძირითადად განხორციელდა 
„შოკური თერაპიის“ კონცეფციის საფუძველზე. ამასთან ცალკე უნდა 
განვიხილოთ ჩინეთისა და ვიეტნამის გამოცდილება, სადაც 
ეკონომიკური რეფორმები მიმდინარეობს „გრადუალიზმის“ 
კონცეფციის შესაბამისად. 
ბაზარზე ორიენტირებული რადიკალური ეკონომიკური რეფორმა 
ყველაზე თანმიმდევრულად და უმოკლეს ვადაში განხორციელდა 
პოლონეთში, სადაც „შოკური თერაპიის“ პრინციპების შესაბამისად 
აღინიშნა „დიდი ნახტომი“ რაც ძირითადად გამოიხატა ფასებისა და 
საგარეო ვაჭრობის ლიბერალიზაციაში, სახელმწიფო ბიუჯეტის 
დეფიციტის დასაშვებ დონემდე შემცირებაში (ეეპ-ის 2-3-ის 
ფარგლებში), აღნიშნული დეფიციტის დაფინანსების არაინფლაციური 
მექანიზმების გამოყენებაში (სახელმწიფო ობლიგაციების გამოშვების 
გზით), ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის გამკაცრებაში, საბანკო 
პროცენტების ამაღლებაში, ეროვნული ფულადი ერთეულის 
კონვერტირებად ვალუტად გადაქცევაში, შემოსავლების 
რეგულირების პოლიტიკის გატარებაში. ამ უკანასკნელისადმი 
განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება განაპირობა ფინანსური 
სტაბილიზაციის მიღწევის აუცილებლობამ, რაც ფასბის 
ლიბერალიზაციისა და შესაბამისად მათი მკვეთრი ამაღლების 
პირობებში შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი 
შეიზღუდება მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა, ვინაიდან ასეთ 
პირობებში საფუძველი ეცლება ,,ხელფასი-ფასების“ ინფლაციური 
სპირალის ამოქმედებას. პოლონეთში გატარებული შემოსავლების 
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პოლიტიკა ითვალისწინებდა ხელფასის ფონდის ზრდის შეზღუდვას 
ფასების ზრდასთან შედარებით. 
რეფორმების საწყის ეტაპზე მიღწეული იქნა მთელი რიგი  
დადებითი შედეგები: აღმოიფხვრა სასაქონლო დეფიციტი და 
მაღაზიებთან გაქრა რიგები, თაროებზე გაჩნდა საქონელი; ფასების 
ამაღლებამ აღმოფხვრა ჭარბი ფულადი მასის პრობლემა; 
ჩამოყალიბდა საბაზრო ფასწარმოქმნის სისტემა; გაქრა ვალუტის შავი 
ბაზარი, ვინაიდან ზლოტი გახდა კონვერტირებადი ვალუტა.  
ამასთან წარმოიშვა მთელი რიგი პრობლემები, რომელთაგან 
აღსანიშნავია: წარმოების მოცულობის მკვეთრი დაცემა(1990-
1991წლებში წარმოების მოცულობა დაეცა დაახლოებით 30%-ით) 
(91.გვ.20-50), უმუშევრობის ზრდა და მოსახლეობის ცხოვრების 
პირობების გაუარესება, ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილის ამაღლება 
და ა.შ. 
განსკუთრებულ პრობლემად, თავისი სირთულიდან 
გამომდინარე, იქცა პრივატიზება. თავდაპირველად გათვალისწინე-
ბული იყო სახელმწიფო საწარმოების სწრაფი პრივატიზება, მაგრამ ეს 
ვერ მოხერხდა მუშებისა და სხვა მოქალაქეების უფლებების შესახებ 
შეუთანხმებლობის შედეგად. ამასთან ცხადი გახდა, რომ 
პრივატიზება მოითხოვს სათანადო მოსამზადებელი სამუშაოების 
ჩატარებას დაყოველმხრივ გააზრებული ნაბიჯების გადადგმას. 
ამიტომ პოლონეთში განსახელმწიფოებრიობა თავიდანვე საწარმოთა 
კომერციალიზაციით აღინიშნა, ხოლო მასობრივი პრივატიზება დიდი 
დაგვიანებით-მხოლოდ 1996 წლის ბოლოს დაიწყო“ (7.გვ.119).  
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პოლონეთის გამოცდილებამ ცხადყო, რომ მთავრობისა და 
მოსახლეობის მხრიდან მხარდაჭერის შემთხვევაში(რაც 1990 
წლისათვის პოლონეთის ახლად არჩეულ დემოკრატიულ მთავრობას, 
80-იან წლების ღრმა პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური 
კრიზისის შედეგად ნამდვილად გააჩნდა) ფასების ლიბერალიზაციისა 
და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროგრამა უმოკლეს ვადებში 
შეიძლება წარმატებით განხორციელდეს, მაგრამ სახელმწიფო 
საწარმოთა მასიური პრივატიზება დროის მნიშვნელოვან პერიოდს 
მოითხოვს. ამასთან ეფექტურად გამართული საბაზრო ეკონომიკის 
ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია ფართომასშტაბიანი ინსტიტუციური 
და სტრუქტურული გარდაქმნების გარეშე, რისთვისაც აუცილებელია 
დროის კიდევ უფრო ხანგრძლივი პერიოდი. 
პოლონეთში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები უნდა 
ჩაითვალოს ,,შოკური თერაპიის“ კონცეფციის ყველაზე წარმატებულ 
რეალიზაციად, რასაც ადასტურებს თუნდაც ის ფაქტი, რომ 
პოლონეთმა აღმოსავლეთ ევროპისა და ყოფილEსაბჭოთა კავშირის 
ქვეყნებს შორის ყველაზე ადრე დაძლია ეკონომიკური კრიზისი და 
ეეპ-ის მოცულობის მიხედვით 1989 წლის დონეს გადააჭარბა 1996 
წლისათვის, ანუ 1996 წელს გამოშვებული ეეპ-ის მოცულობამ 
შეადგინა 1989 წლის შესაბამისი დონის 104,5%-ი. აღნიშნული მიღწევა 
გაიმეორა მხოლოდ სლოვენიამ 1998 წელს, ყველა დანარჩენ 
პოსტსოციალისტურ ქვეყანაში ამ პერიოდისათვის ეეპ-ის მოცულობა 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩებოდა 1989წლის დონეს(118.გვ.46). 
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის განსაკუთრებული 
ადგილი უკავია უნგრეთს, რომელსაც პოსტსოციალისტური 
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ტრანსფორმაციის ,,შოკური თერაპიისა“ და ,,გარდუალიზმის“ 
კონცეფციების გამოყენების თვალსაზრისით შუალედური პოზიცია 
უკავია, რაც მნიშვნელოვანწილად განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ იქ 
საბაზრო რეფორმები დაიწყო ჯერ კიდევ 1968 წლიდან და 
ეკონომიკის ზოგიერთ სფეროში ნებადართული იყო კერძო სექტორის 
არსებობა. 
ფასების ეტაპობრივი განთავისუფლება უნგრეთმა დაიწყო1985 
წლიდან, რის შედეგადაც 1990 წლისათვის ფასების თითქმის 
ნახევარი ყალიბდებოდა საბაზრო მექანიზმის მეშვეობით.  
შესაბამისად, უნგრეთში გასული საუკუნის 80-იანი წლების 
ბოლოსთვის არ აღინიშნებოდა არსებითი ხასიათის სასაქონლო-
ფულადი უწონასწორობა. Aმიტომ 1990 წლისათვის განხორციელებული 
ფასების ლიბერალიზაციას არ გამოუწვევია ,,შოკური“ ზემოქმედება. 
ამასთან, სხვა ქვეყნებისაგან განსხვავებით უნგრეთმა ეტაპობრივად, 
სათანადო ინსტიტუციური და სტრუქტურული გარდაქმნების 
პარალელურად მოახდინა სახელმწიფო საწარმოთა მნიშვნელოვანი 
ნაწილის პრივატიზება. საინტერესოა ევროპული გამოცდილება. 
ცხრილი.  1.3.1.საშუალო და მსხვილი საწარმოების პრივატიზაციის მეთოდები 
ცალკეულ ქვეყნებში (პროცენდებში) (119.გვ.20) 
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aqve unda aRiniSnos, rom i.kornais Tanaxmad, ungreTi 
Tavidanve upiratesobas aniWebda kerZo seqtoris organul 
zrdas, anu axali kerZo sawarmoebis Seqmnasa da saxelmwifo 
sawarmoTa privatizebas gayidvis gziT (104.gv.44). aseTi 
politikis Sedegad, 1998 wlisaTvis kerZo seqtoris wilma eep-
Si gadaaWarba 80%-s (118.gv37-42). 
ungreTi postsocialisturi transformaciis ganvlil 
periodSi   gansakuTrebul   mniSvnelobas   aniWebda   
sabazro ekonomikis moTxovnebTan warmoebisa da dasaqmebis 
struqturul adaptacias. Sesabamisad, frTxilad udgeboda 
iseT problemebs, rogoricaa inflaciis tempis minimalur 
donemde Semcireba, masiuri privatizeba da sagareo vaWrobis 
erTjeradi liberalizacia.  
mag.: l. Caba aRniSnavs, rom ungreTSi stabilizaciis 
periodis gaxangrZliveba da Sesabamisad zomieri inflaciis 
SedarebiTi maRali done gamowveuli iyo danaxarjebis, anu 
danaxarjebis im doniT, romelic aucilebeli iyo produqciis 
warmoebisaTvis konkurenciis axal pirobebSi (radganac 
konkurentunariani produqciis warmoeba moiTxovda uaxlesi 
manqana-mowyobilobebisa da teqnologiebis danergvas, rac 
damatebiT danaxarjebTan iyo dakavSirebuli) amave avtoris 
Tanaxmad ungreTSi fasebis zrdis tempi 1997-99 wlebSi 
Semcirda orjer-18,4%-dan 9,5%-mde, rac gamowveuli iyo 
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gardaqmnebiT, ris Sedgad Sromis mwarmoeblurobis amaRleba 
(118.gv37-42).  
rogorc vxedavT ungreTma  upiratesoba mianiWa 
evoluciuri gardaqmnebis strategias. aRniSnul strategiis 
farglebSi ganxorcielda: Sokuri Terapiis“ modelis 
ZiriTadi RonisZiebebi: liberalizacia da saxelmwifo 
sawarmoTa privatizeba. marTalia ungreTma poloneTTan da 
sloveniasTan SedarebiT gvian 1999 wlisaTvis miaRwia 
ekonomikuri saqmianobis krizisamdel dones, magram 
instituciuri mSeneblobisa da struqturuli gardaqmnebis 
TvalsazrisiT mas erT-erTi mowinave pozicia ukavia 
postsocialistur qveynebs Soris. 
sainteresoa sloveniis ekonomikuri fenomenis ganxilva, 
vinaidan am qveyanam sxva postsocialistur qveynebTan 
SedarebiT swrafad gadaWra gardamavali periodisaTvis 
damaxasiaTebeli problemebi: warmoebis dacema grZeldeboda 
sul  3  wlis (1990-1992)ganmavlobaSi, Tanac eep-is Semcireba ar 
iyo maincdamainc didi_ igi Semcirda daaxloebiTY 20%-iT. 
qyeyanam swrafad Tqva uari TviTmmarTvelobis iugoslaviur 
sistemaze, magram winandel sistemaze uaris Tqma ar 
gamoxatula mis mkveTr darRvevaSi, rogorc amas adgili 
hqonda postsocialistur, gansakuTrebiT ki yofil sabWoTa 
kavSiris SemadgenlobaSi myof qveynebSi.   
ekonomikuri reformebi xorcieldeboda sakmaod 
Tanmimdevrulad da amave dros TandaTanobiT. faswarmoqmnis 
sferoSi reforma ganxorcielda Sokuri Terapiis gziT. 
erTdroulad adgili hqonda sagareo vaWrobis 
liberalizacias. finansuri stabilizaciis uzrunvelyofis 
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mizniT SemoRebuli iqna erovnuli valuta, romelic Tavidan 
mibmuli iyo germanul markasTan(finansuri stabilizaciis 
reforma sloveniaSi dResac grZeldeba). gatarda RonisZiebebi 
udeficito biujetis uzrunvelsayofad da a.S. aRniSnuli 
RonisZiebebis paralelurad, reformebis sawyisi etapidanve 
sloveniam prioritetul mimarTulebad aRiara mosaxleobis 
cxovrebis donis swrafi da mniSvnelovani amaRleba, erovnuli 
warmoebis konkurentunarianobis amaRleba da qveynis 
ekonomikis integracia saerToevropul struqturaSi. 
mTavrobis ekonomikuri politika Tavidanve mimarTuli iyo 
mcire da saSualoQsawarmoebis ganviTarebis waxalisebisaken 
da saeqsporto warmoebis aRorZinebisaken (103.gv.48-52). 
sloveniam uaryo saxelmwifo seqtoris swrafi 
likvidaciis gza da privatizebis sakiTxisadmi gamoavlina 
frTxili midgoma. mxolod saxelmwifo seqtoris privatizebis 
Sesaxeb kanonis ganxilvas dasWirda ori weli da kanonis 
miRebis SemdegE(1992w) privatizebis programis etapobrivi 
realizacia grZeldeboda daaxloebiT eqvsi weli.  
amrigad sloveniam, iseve rogorc ungreTma airCia 
postsocialisturi transformaciis Sualeduri strategia, 
rac gamoixata TandaTanobiT, evoluciuri ekonomikuri 
gardaqmnebisadmi erTgulebaSi. 
sabazro  ekonomikaze evoluciuri gadasvlis modelis 
TvalsaCino magaliTia CineTis gamocdileba, sadac 1978 wlidan 
xorcieldeba sabazro-konkurenciuli urTierTo-bebisa da 
meqanizmebis TandaTanobiTi formireba da ekonomikuri 
gadawyvetilebebis miRebis procesis Tanmimdev-ruli 
decentralizacia.   
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QGCineTSi ganxorcielebuli ekonomikuri reformebi miznad 
isaxavda sasoflo-sameurneo warmoebis, momsaxurebisa da 
vaWrobis sferoSi arasaxelmwifo seqtoris 
Camoyalibeba_ganviTarebasa da Tavisufali faswarmoqmnis 
sistemaze TandaTanobiT gadasvlas. amasTan praqtikulad 
gamoiricxa saxelmwifo samrewvelo sawarmoebis privatizeba. 
piriqiT, reformebis procesSi SenarCunebuli iqna masStaburi 
saxelmwifoebrivi seqtori, romlis Kekonomikuri efeqtianobis 
amaRlebis mizniT ganxorcielda saxelmwifo sawarmoTa 
saqmianobis komercializacia. aRniSnuli RonisZiebebis mTavar 
mizans warmoadgenda warmoebis stabilizacia, produqciis 
gamoSvebis moculobis gadidebisaTvis saTanado materialuri 
stimulebis Seqmna. 
CineTSi ganxorcielebuli ekonomikuri reformebis 
warmatebaze miuTiTebs is, rom am qveyanaSi transformaciuli 
krizisi, anu warmoebis Semcireba saerTod ar dafiqsirebula. 
piriqiT, CineTSi eep-is saSualo_wliuri zrdis tempi 1980_1994 
wlebSi yvelaze maRali iyo msoflioSi da aRemateboda 10%. 
CineTSi ganxorcielebuli reformebi SeiZleba daiyos oTx 
etapad (83.gv.52). industrializaciis sferoSi miRweuli 
Sedegebis miuxedavad, CineTi warmoadgenda upiratesad 
agrarul qveyanas, romlis Sromisunariani mosaxleobis 
ZiriTadi nawili (daaxloebiT 71%) dasaqmebuli iyo soflis 
meurneobaSi. amitom pirvel stadiaze 1978_1984 wlebSi, 
reformebi umTavresad ganxorcielda sasoflo_sameurneo 
sferoSi.  
reformebis procesSi ganxorcielda saxalxo komunebis 
likvidacia da saojaxo ijaris danergva, anu komunis wevri 
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glexebis gadaqceva mcire fermerebad, romlebsac miecaT miwis 
individualuri damuSavebisa da xelSekrulebiT dadgenili 
valdebulebebis gastumrebis Semdeg darCenili Semosavlebis 
datovebis ufleba. erTdroulad mniSvnelovnad amaRlda 
Sesasyidi fasebi, ramac glexebis daintereseba gamoiwvia.  
ekonomikuri reformebis amave etapze saqmianobis mTel rig 
sferoSi arasaxelmwifo seqtoris saqmianobisaTvis Seiqmna 
xelsayreli pirobebi. gansakuTrebiT aRsaniSnavia agrarul 
regionebSi sabazro  safuZvlebze  momuSave  axali  
samrewvelo sawarmoebis Seqmna, romlebic axorcielebdnen 
soflis meurneobis produqciis gadamuSavebas. 
Ria ekonomikaze TandaTanobiT gadasvlis mizniT daiwyo 
erToblivi sawarmoebisa da gansakuTrebuli ekonomikuri 
zonebis Seqmna, sadac ucxouri kapitalis mozidvisa da 
warmoebis waxalisebisaTvis SemoRebuli iqna sagadasaxado da 
sakredito SeRavaTebi. 
ekonomikuri reformebis meore stadiaze 1984-1988 wlebSi 
SemoRebuli iqna ormagi faswarmoqmnis sistema. anu 
Tanaarsebobda fiqsirebuli saxelmwifo fasebi, romliTac 
glexebi saxelmwifos abarebdnen xelSekrulebiT gansazRvrul 
produqciis moculobas da sabazro fasebi, romliTac xdeboda 
nametis Tavisufali realizacia. amave etapze ganxorcielda 
sabiujeto uflebamosilebaTa decentralizacia da 
saxelmwifo sawarmoebis korporaciuli marTvis gaumjobeseba, 
agreTve sabanko sistemis rolis amaRleba sawarmoTa 
saqmianobis dafinansebaSi.  
mesame stadiaze, 1988-91 wlebSi CineTSi warmoiSva 
seriozuli problemebi, rac ganapiroba ekonomikuri zrdis 
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maRali tempebiT gamowveulma inflaciurma  „gadametxurebam“ 
da makroekonomikurma daubalanseblobam. amitom 1988 wlidan 
CineTma daiwyo mkacri safinanso da fulad-sakredito 
politikis gatareba da kursi aiRo samrewvelo warmoebis 
zrdis tempis Senelebisaken, romlis mizansac Seadgenda 
erToblivi moTxovnis Semcireba. 
1992 wlidan iwyeba axali etapi „Ria“ ekonomikuri 
politikis ganxorcielebis sferoSi, romlis ZiriTadi 
elementebia saxelmwifo sawarmoTa saqmianobis 
komercializaciis gaZliereba da ucxouri investiciebisaTvis 
gansakuTrebiT SeRavaTiani reJimebis, Tavisufali ekonomikuri 
zonebis ganviTareba. 
amrigad, CineTSi ganxorcielebuli ekonomikuri 
reformebis arsi mdgomareobs saxelmwifos ekonomikuri 
funqciebis TandaTanobiT cvlilebaSi da sabazro-
konkurenciuli urTierTobebis evoluciur formirebaSi. 
 ruseTma 1992 wlis dasawyisidan, poloneTisa da 
Cexoslovakiis gamocdilebis gaTvaliswinebisa da msoflio 
savaluto fondis rekomendaciis safuZvelze, airCia 
radikaluri reformebis gza ,,Sokuri Terapiis“ koncefciis 
Sesabamisad. reformatorebis arCevani mniSvnelovanwilad 
ganapiroba sabWoTa kavSirSi xangrZlivi periodis 
ganmavlobaSi Camoyalibebuli, araefeqturi ekonomikuri 
sistemis radikaluri gardaqmnis aucileblobam. 
ruseTSi, iseve rogorc poloneTSi ganxorcielebuli 
srulmasStabiani liberalizaciis da finansuri 
stabilizaciis ZiriTad mizans warmoadgenda inflaciuri 
molodinis aRmofxvra da saxelmwifo sawarmoTa orientireba 
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ara saxelmwifosagan subsidiebisa da dotaciebis misaRebad, 
aramed mogebis uzrunvelsayofad. masiuri privatizeba ki 
miCneuli iyo efeqturi kerZo seqtoris Camoyalibebisa da 
sawarmoTa sameurneo saqmianobis gajansaRebis ZiriTad 
pirobad. 
unda aRiniSnos, rom aRmosavleT evropis qveynebisagan 
gansxvavebiT ruseTSi radikaluri ekonomikuri reformebis 
ideas ar gaaCnda mosaxleobis farTo fenebis mxardaWera. 
mosaxleobis ukmayofilebis Tavidan acilebis mizniT mTavroba 
xSirad midioda daTmobaze sxvadasxva jgufebis winaSe, 
romlebic dainteresebulni iyvnen mbrZaneb-
lur_administraciul ekonomikuri sistemis calkeuli 
elementebis SenarCunebiT. aRniSnulma faqtorma mniSvnelovan-
wilad ganapiroba mTavrobis mier araTanmimdevruli da 
winaaRmdegobrivi, urTierTgamomricxavi nabijebis gadadgma. 
ruseTSi ekonomikuri krizisis gaRrmavebaSi mniSvnelovani 
roli Seasrula saxelmwifo sawarmoTa privatizebam 
vauCerebis meSveobiT; gadauxdelobis problemis gamwvavebam da 
sabazro ekonomikis Sesabamisi institutebis formirebisadmi 
reformebis sawyis etapze saTanado yuradRebis miuqcevlobam. 
zemoT aRniSnulma mizezebma garkveuli roli Seasrules 
ruseTSi arsebuli socialur_ekonmikuri krizisis 
gaxangrZlivebaSi. ruseTsi mxolod 1999 wlidan aRiniSna eep-is 
zrda, Tumca rogorc a.nesterenko aRniSnavs, ruseTSi 
gardamavali periodi dasrulda, rac gamoixateba sabazro 
ekonomikis formirebaSi da saTanado institutebis 
CamoyalibebaSi (107.gv.4). 
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ruseTSi ganxorcielebulma ekonomikurma reformebma 
mniSvnelovanwilad    gansazRvra     ekonomikuri   procese-
bis ganviTareba saqarTveloSi. 1992 wlidan saqarTvelo 
iZulebuli gaxda aerCia ekonomikuri gardaqmnebis „Sokuri 
Terapiis“ modeli, romelic warmoadgenda reaqcias ruseTSi 
dawyebul  liberalizaciasTan dakavSirebiT. 
1992 wels ganxorcielda fasebis etapobrivi 
liberalizacia, ris Sedegadac samomxmareblo daniSnulebis 
saqonlisa da momsaxurebis daaxloebiT 90%- is sacalo fasebi 
da sawarmoo-teqnikuri daniSnulebis produqciis 95%-is fasebi 
ganTavisuflda saxelmwifos administraciul kontrolisagan. 
saxelmwifom kontrolqveS datova mxolod fqvilis,  puris, 
eleqtroenergiisa da sazogadoebrivi trans-portiT 
mgzavrobis fasebi,romlebic agreTve mniSvnelovnad gaizarda 
1992wlis bolosTvis (67.gv48). 
fasebis liberalizaciam gamoiwvia CaxSobili inflaciis 
gadayvana RiaSi. amave dros qveyanaSi arsebuli saerTo 
viTarebis (politikuri, socialuri, kriminogenuri). gamwvavebam, 
aTeulobiT wlebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli sameurneo 
kavSirebis rRvevam, struqturuli reformebis procesebma 
damimoqcevaSi axlad SemoRebuli kuponis uTavbolo emisiam 
ganapiroba inflaciis hiperinflaciaSi gadazrda, 
sagadasaxado disciplinis moSla,warmoebis dacema da 
mosaxleobis cxovrebis pirobebis mkveTri gauareseba.  
aRniSnuli problemebis gadaWris mizniT saqarTvelos 
mTavrobam 1994 wlis meore naxevridan daiwyo 
makroekonomikuri stabilizaciis programis ganxorcieleba, 
romlis ZiriTadi miznebi iyo: mkacri fulad-sakredito 
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politikis gatareba; inflaciis tempis minimalur, dasaSveb 
donemde Semcireba; erovnuli valutis SemoReba;  biujetis 
deficitis mkveTri Semcireba,  xarjebis  Semcirebisa  da  
Semosavlebis  gadidebis gziT; sabazro ekonomikis 
moTxovnebis Sesabamisad sabanko da sagadasaxado sistemebis 
formireba da a.S.  aRniSnulma RonisZiebebma dadebiTi 
Sedegebi male gamoiRo, rac upirveles yovlisa gamoixata 1995 
wlidan warmoebis dacemis SewyvetaSi_1995 wlisaTvis mSp-is 
moculoba gaizarda 2,4%-iT. 1996-1997 wlebi ekonomikuri zrdis 
yvelaze maRali tempiT xasiaTdeba 
 
cxr.1.3.2. mSp-is zrdis tempi 1990-2001wlebSi (71.) Q 
 
saqarTveloSi, iseve rogorc ruseTSi saxelmwifo 
sawarmoTa masiuri, praqtikulad usasyidlo privatizeba 
ganxorcielda vauCerebis meSveobiT, riTac ixeires ara 
SromiTma koleqtivebma da saqarTvelos ubralo moqalaqeebma, 
aramed sawarmoTa direqtorebma, saxelmwifo biurokratiuli 
aparatis maRalCinosnebma da a.S. amsTan saprivatizebo 
obieqtebis udidesi nawili gaiyida xelovnurad Semcirebuli 
fasebiT. ramac mniSvnelovani zarali miayena  saqarTvelos 
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meTodi warmoadgens privatizebuli obieqtebis 40-45%-is 
umoqmedobis erT-erT ZiriTad mizezs. 
miuxedavad zemoTaRniSnulisa, unda vaRiaroT rom 
privatizebis sferoSi garkveuli warmatebebia miRweuli. 2001w. 
1 ianvris mdgomareobiT faqtiurad privatizebuli iyo 15376 
mcire sawarmo, xolo amave periodisaTvis 1312 saSualo da 
msxvili sawarmo iyo Camoyalibebul saaqcio sazogadoebad.  
saqarTveloSi socialur-ekonomikuri ganviTarebis 
Semdgomi daCqareba dakavSirebulia instituciur da 
struqturul cvlilebebTan, romlebmac unda uzrunvelyon 
Sida da sagareo bazrebTa adaptirebuli, konkurentunariani 
erovnuli meurneobis formireba. 
rogorc calkeuli qveynebis gamocdilebis ganxilvam 
gviCvena sabazro reformebis Sedegianobas da ekonomokis 
restruqturizaciis warmatebas ganapirobebs ara ekonomikuri 
transformaciis ama Tu im modelis SerCeva, aramed reformebis 
Tanmimdevruli da sistematuri ganxorcieleba. 
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თავი 2. საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და 
მისი განვითარება 
2. 1 საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის არსებული სტრუქტურა 
და მისი გარდაქმნის აუცილებლობა 
საქართველოში, მთელი რიგი სუბიექტური და ობიექტური 
ფაქტორების ზეგავლენით, 1989 წლიდან დაიწყო და ჩამოყალიბდა 
არაციკლური, სისტემური ეკონომიკური კრიზისი, რომელმაც მოიცვა 
ეროვნული მეურნეობის ყველა დარგი,  განსაკუთრებით კი სოფლის 
მეურნეობა, რომლის განვითარებაც დამოკიდებულია ეროვნული 
მეურნეობის ისეთ უმნიშვნელოვანეს დარგებზე, როგორიცაა 
მრეწველობა, მშენებლობა, ტრანსპორტი და სვა. ამიტომ 
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ყურადღება გავამახვილოთ მთლიანად 
ქვეყნის დარგობრივი სტრუქტურის რესტრუქტურიზაციის 
თავისებურებებზე.  საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალი 
პერიოდი საქართველოში ხასიათდება ხანგრძლივი ეკონომიკური 
არასტაბილურობით: ა)სოციალურ-ეკონომიკური გარდაქმნის საწყის 
ეტაპზე (1989-1994 წლებში) მკვეთრად შემცირდა პროდუქციის 
გამოშვების რეალური მოცულობა. მისმა მინიმალურმა დონემ 1994 
წლისათვის შეადგინა 1990 წლის შესაბამისი დონის 27,5%. შემდგომ 
პერიოდში ქვეყანაში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე უარყოფითად იმოქმედა წარმოების ზრდის ტემპების 
ძლიერმა მერყეობამ.    
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cxrili 2.1.1. saqarTvelos mTliani Sida produqtis realuri 
procentuli cvlileba  (zrdis tempebi) 1990-2004 wlebSi, procentebSi 
 
1995 წლიდან დაწყებული წარმოების ერთგვარი გამოცოცხლება 
(რომელიც ხასიათდებოდა წარმოების ზრდის ორი რეცესიით-1998 
წელს მ.შ.პ-ს ზრდის ტემპი შმცირდა დაახლოებით 3,6-ჯერ, ხოლო 
2000 წელს 1,5-ჯერ.1996-2003 წლებში ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი 
მთლიანი დამატებული ღირებულების საშუალო მატება 5,3%-ის 
ტოლი იყო) საკმარისი არ არის ეკონომიკური განვითარების საჭირო 
დონის მისაღწევად. იგი ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის ეკონომიკური 
პოტენციალის სრულფასოვან გამოყენებას და მის 
შენარჩუნება_განახლებას. 
პროფ. გ. მალაშხიას თანახმად ,,პოსტსოციალისტური 
ტრანსფორმაციის განვლილ პერიოდში განადგურდა ქვეყნის 
საწარმოო პოტენციალის მნიშვნელოვანი ნაწილი, ახლად შექმნილი 
სიმდიდრე ბევრად ნაკლებია მწყობრიდან გამოსულ 
სიმდიდრეზე.”(34.გვ.152.120.144.277) წარმოების დაცემა საქართველოში 
თან ახლდა განვითარების მიღწეული დონის გარკვეული დაკარგვა-
დაახლოებით 15-20%-ის ფარგლებში, აღნიშნული პროცესი დღემდე 
გრძელდება. საწარმოო სიმძლავრეთა არასრული, მინიმალური 
დატვირთვის პირობებში, როდესაც ცალკეულ დარგებში 
სიმძლავრეები მხოლოდ 5-10%-ითაა დატვირთული, მოძველებული 
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ადგილი აქვს ექსპლოატაციისათვის ვარგისი მოწყოლობების 
უცხოეთში გაყიდვას, რაც განაპირობებს ეკონომიკური განვითარების 
დონის ვარდნას. ბ) გაუარესდა მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 
სახეზეა მოსახლეობის როგორც აბსოლუტური, ისე შეფარდებითი 
გაღარიბება. მოსახლეობის აბსოლუტურ გაღარიბებაზე მიუთითებს 
საყოფაცხოვრებო, საოჯახო და კულტურული ნივთების რაოდენობის 
ცვლილება 1990-2003 წლებში. 
 
cxrili. 2.1.2. kulturuli da sayofacxovrebo, saojaxo nivTebis 




























macivari 97 87 75,2 81 75 77,3 
radiomimRebi 101 45 44,6 22 21 20,7 
televizori 108 82 82,4 91 92 85,2 
mtversasruti 38 22 58,5 22 20 52,6 
sakeravi manqana 65 53 81,5 50 48 73,8 
magnitofoni 49 32 65,3 33 32 65,3 
fotoaparati 89 12 13,5 18 18 20,22 
msubuqi avtomobili 31 16 51,6 20 20 64,5 
motocikli, mopedi 45 10 22,0 1 1 2,2 
wyaro: saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti saq. statistikis 
weliwdeuli 2001. Tb. 2002 w. 
 
მოსახლეობის აბსოლუტურ გაღარიბებას განაპირობებს მისი 
შემოსავლების დაბალი დონე. 1996-2000 წლებში ხელფასის წილი მშპ-
ში მერყეობდა 18-23%-ის ფარგლებში. მაშინ როდესაც მსოფლიოს 
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წამყვან ქვეყნებში იგი 50-70%-ის ფარგლებშია. უმუშევრობის მაღალი 
დონე, დასქმებულთა დაბალი შრომის ანაზღაურება (რაც მიუთითებს 
ფარულ უმუშევრობაზე), შემოსავლების განაწილებისა და 
გადანაწილების სისტემის არაეფექტიანობა და კორუფციის 
მასშტაბური აყვავება ხელს უწყობს მოსახლეობის შეფარდებით 
გაღარიბებას. იგი განაპირობებს მოსახლეობის მცირე ნაწილის 
გამდიდრებას და ქონებრივი დიფერენციაციის გაღრმავებას, რაც 
იწვევს მცირეშემოსავლიანი ნაწილის ცხოვრების პირობების შემდგომ 
გაუარესებას.  
ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველომ განიცადა ნაწილობრივი 
ეკონომიკური კატასტროფა, რამაც ეროვნულ მეურნეობაში გამოიწვია 
ანომალური (ქაოსური, არაბუნებრივი, საერთო კანონზომიერებისაგან 
გადახრილი) მდგომარეობის წარმოშობა. საქართველოს ეკონომიკის 
ანომალურობა გამოიხატა მისი მთლიანობითი სისტემის რღვევით, 
ცალკეული ელემენტების ატროფირებით, ქმედითუნარიანობის 
დაქვეითებით. მოიშალა ეკონომიკის ერთიანი ორგანიზმის 
რეგულირების შინაგანი მექანიზმი, უკიდურესად შესუსტდა 
სახელმწიფოს რეგულირების როლი, გარე ფაქტორების 
მარეგულირებელი ზემოქმედება ეკონომიკაზე ხშირ შემთხვევაში 
არაეფექტიანი და საზიანოც გახდა (34.გვ.112.121). სახეზეა 
მაკროეკონომიკური დისპროპორციების კვლავწარმოება, ქართული 
ეკონომიკის დაბალი ეფექტიანობა და დაბალი 
კონკურენტუნარიანობა, საბიუჯეტო-საგადასახადო და ფულად-
საკრედიტო პრობლემების პერმანენტული გამწვავება, მოსახლეობის 
სოციალური დაცვის სისტემის პრაქტიკული არარსებობა და ა.შ. ვერ 
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მოხერხდა გარდამავალი ეკონომიკის პირობების შესაბამისი 
ეფექტიანი სამართლებრივი და ინსტიტუციური სისტემის 
ფორმირება.  
მაკროეკონომიკური  დისპროპორციებიდან უპირველეს ყოვლისა 
აღსანიშნავია ერთობლივი მოთხოვნის მოცულობისა და სტრუქტურის 
დაუბალანსებლობა ერთობლივი მიწოდების მოცულობითა და 
სტრუქტურით, რის გამოც სახეზეა ადგილობრივი წარმოების 
საქონლისა და მომსახურების დეფიციტი, იმპორტული პროდუქციისა 
და საგარეო დავალიანების ზრდა და ა.შ.  
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიწოდების არსებული სტრუქტურა ვერ 
აკმაყოფილებს უპირველეს სასიცოცხლო დანიშნულების 
პროდუქციაზე (კვების პროდუქტები, მსუბუქი მრეწველობის 
პროდუქცია, მედიკამენტები და ა.შ.) მოთხოვნას.  
სამამულო წარმოების დაბალი ეფექტიანობა და 
კონკურენტუუნარობა, როგორც შიდა, აგრეთვე საგარეო ბაზარზე 
გამოწვეულია: ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობით; საბაზრო 
ეკონომიკის შესაბამისი სტრუქტურებისა და ინსტიტუტების 
განუვითარებლობით; სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
დაბალი დონით; სამეწარმეო საქმიანობის მონოპოლიზაციის მაღალი 
ხარისხით; საქმიანი ურთიერთობების ლიბერალიზაციის 
უკმარისობითა და ეკონომიკის გახსნილობის არასაკმარისი დონით; 
წარმოების მართვისა და ორგანიზაციის თანამედროვე ფორმების 
განუვითარებლობით; ინოვაციათა უკმარისობითა და ბიზნესის 
სფეროს მცირე ეფექტიანობით; ფინანსური რესურსების დეფიციტითა 
და კაპიტალდაბანდებათა უკიდურესად დაბალი მასშტაბებით; 
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სახელმწიფოს სისუსტითა და მისი ღონისძიებების დაბალი 
ეფექტიანობით, კორუფციისა და ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაღალი 
დონით, კონტრაბანდის დიდი მასშტაბებით. 
ეკონომიკური კრიზისის გაღრმავება-გახანგრძლივებაში 
არსებითი როლი შეასრულა პრიორიტეტების არასწორმა შერჩევამ. 
ეკონომიკური რეფორმების საწყისი ეტაპიდანვე უპირატესობა მიენიჭა 
ფინანსური სტაბილიზაციის, უპირველეს ყოვლისა კი ინფლაციის 
მინიმალურ დონემდე შემცირებისა და სავალუტო კურსის 
სტაბილიზების უზრუნველყოფას, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური 
ზრდის მეორეხარისხოვან პრობლემად გადაქცევა. ასე, მაგალითად, 
ფინანსური სტაბილიზაციის ამოცანების მისაღწევად ხორციელდება 
მიმოქცევაში მყოფი ფულადი მასის მკვეთრი შეზღუდვა, რაც ხელს 
უშლის ადგილობრივი წარმოების, განსაკუთრებით კი მრეწველობის 
აღორძინებას. მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს საგარეო-
ეკონომიკური ურთიერთობების უკიდურესი ლიბერალიზაცია და 
იმპორტული საქონლის მოძალება, რაც ჩვენთან ძირითადად ხდება 
კონტრაბანდული გზებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად მცირდება 
იმპორტის ღირებულება, რაც მას უპირატესობას ანიჭებს 
ადგილობრივ ნაწარმთან შედარებით. აშკარაა რომ ეკონომიკური 
ზრდის სათანადო დონის უზრუნველსაყოფად საჭიროა მიმოქცევაში 
არსებული ფულის მასის გადიდება და სამამულო წარმოების 
ხელშემწყობი პროტექციონისტული პოლიტიკის გატარება, მაგრამ 
ხელისუფლება აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისაგან თავს 
იკავებს ფინანსური სტაბილიზაციის სფეროში ხელოვნური 
მეთოდებით სტატუსკვოს შენარჩუნების მიზნით. 
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პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის განვლილი პერიოდში 
ჩამოყალიბებულმა ნეგატიურმა მაკრო და მიკრო ეკონომიკურმა 
ტენდენციებმა, პრიორიტეტების შერჩევისას დაშვებულმა შეცდომებმა, 
ღრმა ცვლილებებმა მწარმოებლური ძალებისა და წარმოებითი 
ურთიერთობების, სოციალური, სამართლებრივი და ინსტიტუციური 
ფაქტორების სისტემაში გამოიწვია ფუნდამენტური ცვლილებები 
ეროვნული მეურნეობის დარგობრივ და რეგიონულ სტრუქტურაში. 
ერთი შეხედვით დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს 
მატერიალური წარმოების (მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და 
მშენებლობის) სექტორის ხვედრითი წილის მკვეთრი შემცირება 
მთლიან შიგა პროდუქტში და მომსახურების წილის შესაბამისი 
ამაღლება. ასე, მაგალითად, 1990 წლისათვის მატერიალური 
წარმოების სექტორის წილი შეადგენდა 66%-ს, მომსახურების 
სექტორისა 34%-ს, ხოლო 2001 წლისათვის მატერიალური წარმოების 
წილი შემცირდა 41,4%-მდე, მომსახურების წილი კი გაიზარდა 58,6%-
მდე (71.გვ2).  
იდენტური ტენდენციებით ხასიათდება დასავლეთის 
ინდუსტრიული ქვეყნების ეროვნული მეურნეობების სტრუქტურაც. 
ეს პროცესი იქ გამოწვეულია პოსტინდუსტრიული საზოგადოების 
საფუძვლების ფორმირების მოთხოვნილებებით, რაც განაპირობებს 
მომსახურების სფეროს (ინფორმაციული, კომუნიკაციური, 
ტექნოლოგიური და ა.შ.) დაჩქარებული ტემპებით განვითარებასა და 
მშპ-ში მისი წილის ამაღლებას,   მატერიალური   წარმოების    
სფეროშ გამოშვებული პროდუქციის აბსოლიტური მოცულობის 
განუხრელი ზრდის პარალელურად. საქართველოში კი მშპ-ში 
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მომსახურების წილის ამაღლება განხორციელდა საყოველთაო 
ეკონომიკური კრიზისის (რომელმაც მოიცვა თვით მომსახურების 
დარგები და გამოიწვია მატერიალური წარმოების გაჩანაგება-
განადგურება) შედეგად. 
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის განვლილ პერიოდში 
ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მრეწველობისა და 
მშენებლობის წამყვანი დარგები. პროფ. ნ. ჭითანავას თანახმად, 
რეფორმამდელ საქართველოს ეკონომიკაში მრეწველობას 
განსაკუთრებული ადგილი და როლი გააჩნდა. მაღალ დონეზე იყო 
განვითარებული ელექტროენერგეტიკა, სათბობის, მეტალურგიული, 
მანქანათმშენებლობის, ქიმიური, ხე-ტყის, კვების, მსუბუქი, საშენი 
მასალებისა და სხვა სახის მრეწველობა (60.გვ.185).  
მრეწველობის დარგებში  არსებულ უმძიმეს მდგომარეობაზე 
მიუთითებს სამრეწველო პროდუქციის სტრუქტურის, მრეწველობის 
დარგების მიხედვით სამრეწველო პროდუქციის მოცულობის 
ინდექსებისა და მუშაკთა საშუალო წლიური რიცხოვნობის 
ცვლილებები: გაუარესდა სამრეწველო პროდუქციის სტრუქტურა, რაც 
გამოიხატა სამრეწველო პროდუქციის მთლიან მოცულობაში 
დამუშავებითი მრეწველობის ხარჯზე მოპოვებით მრეწველობის 
წილის ამაღლებაში. იგი 1990-1998 წლებში გაიზარდა 2,5-ჯერ-4,9%-დან 
12,3%-მდე. ამ ტენდენციას ადასტურებს ის, რომ 1998 წლისათვის 
გამოშვებული სამრეწველო პროდუქციის მოცულობამ შეადგინა 1990 
წლისათვის მიღწეული დონის 15,8%. ამასთან ეკონომიკურმა 
კრიზისმა ძირითადი დარტყმა მიაყენა დამუშავებით მრეწველობას, 
სადაც პროდუქციის გამოშვება 1998 წლისათვის, 1990 წელთან 
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შედარებით, შემცირდა 12,1%-მდე, ანუ 8,4-ჯერ. შედარებით ნაკლები 
ზიანი მიადგა მოპოვებით მრეწველობას-1998 წლისათვის 1990 
წელთან შედარებით წარმოებულია მხოლოდ 2,2-ჯერ ნაკლები 
პროდუქცია, შესაბამისად აღინიშნა მშპ-ში მრეწველობის წილის 
მკვეთრი შემცირება 24%-დან (1990 წელს) 12%-მდე 2001 წლისთვის 
(71.). პროდუქციის გამოშვების მოცულობები ყველაზე მეტად 
შემცირდა შავი მეტალურგიის, მანქანათმშენებლობის და 
ლითონდამუშავების, სათბობის მრეწველობის, ქიმიური და 
ნავთობქიმიური მრეწველობის, სამშენებლო მასალების, მსუბუქი და 
კვების მრეწველობის დარგებში, ანუ იმ სფეროებში, რომლებიც 
განსაზღვრავენ ეკონომიკურ ზრდას.  
ამრიგად, საქართველოში ერთროულად მოხდა როგორც 
მრეწველობის წილის მკვეთრი შემცირება მშპ-ში, აგრეთვე 
სამრეწველო წარმოების სტრუქტურის გაუარესებაც, რადგანაც 
თითქმის შეწყდა მანქანებისა და მოწყობილობების (ელმავლები, 
ჩარხები, სატვირთო ავტომანქანები და ა.შ.), ხელსაწყოების 
ელექტრონული მანქანების, მსუბუქი მრეწველობის პროდუქციის 
გამოშვება.  
აშკარაა, რომ საქართველოში აღინიშნება მრეწველობის 
სტრუქტურის ტრანსფორმაცია მარტივი ტექნოლოგიური ხასიათის 
წარმოების მიმართულებით და წარმოების მოცულობის შედარებით 
მკვეთრი დაცემა წარმოების ტექნოლოგიური ბაზისა და მეცნიერულ-
ტექნიკური პროგრესის განმსაზღვრელ დარგებში, რაც უარყოფით 
ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე.             
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მრეწველობის დარგში არსებული არასახარბიელო ტენდენცია 
აისახა ამავე დარგში დასაქმებულთა რაოდენობისა და სტრუქტურის 
ცვლილებაშიც. 1990-2000 წლებში დასქმებულთა რაოდენობა 
შემცირდა დაახლოებით 5-ჯერ, მაშინ როდესაც იმავე პერიოდში, 
მთლიანად ეროვნულ მეურნეობაში დასაქმებულთა რიცხოვნება, 
სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონაცემებით, 
შემცირებულია 1,6-ჯერ. დასაქმებულთა მკვეთრი შემცირება (როგორც 
აბსოლუტური, აგრეთვე შედარებით მაჩვენებლებში) აღინიშნა 
მსუბუქი მრეწველობის, მანქანათმშენებლობის, სამშენებლო 
მასალების მრეწველობისა და სხვა დარგებში. 
90-იან წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიაყენა აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სფეროს, 
რომლის წილიც მშპ-ში 1991-2001 წლებში შემცირდა დაახლოებით 1,5-
ჯერ (1990 წელს სოფლის-მეურნეობის წილი მშპ-ში იყო 31,9%, 2001 
წელს კი 20,8%-ი შეადგინა). Aამასთან დარგის მიერ გამოშვებული 
პროდუქციის მოცულობა ხასიათდება ცვალებადი დინამიკით, რაც 
გამოწვეულია ბუნებრივ-კლიმატურ პირობებზე დარგის მაღალი 
დამოკიდებულებით სათანადო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
გაჩანაგების გამო.  
1990 წლის ბოლოსათვის საქართველოში იყო _ 1744 სასოფლო 
სამეურნეო საწარმო, მათ შორის საბჭოთა მეურნეობა _ 692, 
კოლმეურნეობა _ 799 და სამეურნეობათაშორისო  საწარმო _ 253. 
საჭირო საკანონმდებლო ბაზისა და რეგლამენტის არ არსებობას 
მოჰყვა ქაოსი, კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების 
სტიქიური ნგრევა, საზოგადოებრივი ქონების დატაცება. სამწუხაროდ 
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საქართველოს კანონში ,,მეწარმეობის შესახებ” სოფელმა ვერ იპოვა 
თავისი ადგილი და ფუნქციები, საბაზრო ტიპის სოფლის 
მეურნეობას ქვეყანა ქმნის სოციალისტური სასოფლო სამეურნეო 
საწარმოების ბაზაზე, რაც მათ რესტრუქტურიზაციასა და ახალ 
რელსებზე გადაყვანას მოითხოვს. 
რეფორმების წლებში კიდევ უფრო შემცირდა სოფლის 
მეურნეობის ძირითადი ფონდებით უზრუნველყოფის ადრე 
არსებული დაბალი დონე. მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო 
სასოფლო სამეურნეო მანქანათმშენებლობის საწარმოებმა 
პრაქტიკულად შეაჩერეს ტექნიკის ახალი ნიმუშების დამუშავება და 
ათვისება, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. მოიშალა სასოფლო 
სამეურნეო ტექნიკის ეფექტიანად გამოყენების ბერკეტები. 
რადიკალურად შეიცვალა სოფლად სოციალური ინფრასტრუქტურა, 
საწარმოო პოტენციალი ფაქტობრივად დაინგრა, მიწის ნაყოფიერება 
კი კატასტროფულად დაეცა. ეროზიას განიცდის სასოფლო 
სავარგულების დაახლოებით 1/3, მთლიანად შეწყვეტილია 
კულტურულ ტექნიკური და ჰიდროტექნიკური მელირაციები.  
საქართველოს აგრალურ სექტორში ჩამოყალიბებული 
კვლავწარმოების ტიპი  აგროსამრეწველო კომპლექსის შიდაკავშირებს 
შლის, ფინანსურ კრიზისს უფრო აღრმავებს, იწვევს სოფლის 
მეურნეობის მომიჯნავე დარგების პარალიზებას. მოქმედი  
საგადასახადო, საფინანსო, საკრედიტო და სადაზღვევო პოლიტიკის 
შედეგად ,,სამეწარმეო უნარი” თითქმის გამოუყენებელია. 
უკანასკნელი წლებისთვის დამახასიათებელია, რეფორმამდელი 
პერიოდის დონემდე, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
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თანდათანობითი აღდგენის ტენდენცია. მიუხედავად ამისა, დარგში 
მრავალი პრობლემაა დაგროვილი. სახეზეა დარგის შინადაგროვების 
წყაროების ამოწურვა. პრაქტიკულად არ ხორციელდება 
მიწათმოქმედების მეცნიერულად დასაბუთებული ღონისძიებები, რის 
გამოც ადგილი აქვს ნიადაგის გამოფიტვასა და მისი ნაყოფიერების 
დაცემას. პროდუქციის წარმოება ძირითადად ხელით შრომას 
ეყრდნობა, რადგანაც განადგურდა და ფაქტიურად შეწყდა 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება. 
 არსებული ფინანსური რესურსები მინიმალურადაც ვერ 
აკმაყოფილებს მარტივი კვლავწარმოების პროცესებს. 
ჩამოუყალიბებელი საბაზრო მექანიზმი თავს ვერ ართმევს სამეურნეო 
კავშირების დარეგულირებას და ა.შ.(60.გვ215). ამასთან ერთად 
რეფორმები დაიწყო არა უშუალოდ ძირეული 
რგოლებიდან_წარმოებიდან, არამედ ზედა ეშელონებიდან, არადა 
საქართველოს პირობებიდან გამომდინარე იგი სწორედ სასურსათო 
კომპლექსის რეორგანიზაციით და მისი საწარმოების 
რესტრუქტურიზაციით უნდა დაწყებულიყო.  
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის სიძნელეებმა, 
საქართველოს ეროვნული მეურნეობისათვის დამახასიათებელი 
საერთო ნეგატიური ტენდენციების დამატებით, რეგიონებში წარმოშვა 
მთელი რიგი მწვავე პრობლემები. სათბობ-ენერგეტიკული 
რესურსების დეფიციტმა თითქმის ყველა რეგიონი, დატოვა 
აღნიშნული რესურსების გარეშე. ამასთან დაერთო რეგიონებში 
გამწვავებული კრიმინოგენური ვითარება, რამაც გააუარესა 
სამეწარმეო საქმიანობის პირობები. ამიტომ ეკონომიკური აქტივობა 
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ძირითადად აღინიშნება თბილისში და ნაწილობრივ რამდენიმე 
ქალაქში (ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი), რომლებშიც თავმოყრილია 
მოქმედ საწარმოთა და საწარმოო სიმძლავრეთა  ნახევარზე   მეტი.  
საწარმოების მიერ დეკლარირებული მონაცემებით 2001 წლისათვის 
თბილისზე მოდის სამეწარმეო სფეროში პროდუქციის გამოშვების 
მთლიანი მოცულობის 49%-ზე მეტი. დაბალი ეკონომიკური აქტივობა 
კი თავის მხრივ უარყოფითად  აისახება რეგიონების სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების დონეზე და მოსახლეობის ცხოვრების 
პირობებზე. რეგიონებში მკვეთრად გამწვავდა უმუშევრობის 
პრობლემა, რამაც ხელი შეუწყო მასიურ მიგრაციას რეგიონებიდან 
თბილისში, უცხოეთში (ძირითადად რუსეთსა და ევროპის ქვეყნებში). 
ქვეყნის ფარგლები დატოვა და სამუშაოს შოვნის იმედით უცხოეთის 
ქვეყნებს მიაშურა შრომისუნარიანი მოსახლეობის, განსაკუთრებით კი 
ახალგაზრდობის, მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, რაც საერთო ეროვნული 
პრობლემაა. 
90-იანი წლებიდან, როგორც მთლიანად საქართველოში ისე 
აჭიარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ეკონომიკური 
ინფრასტრუქტურის არსებული მოდელი ახალი ძირეული 
ცვლილებების გარდაუალი პროცესის წინაშე დადგა. 
არასისტემატურად, სტიქიურად მაგრამ თანდათანობით დაიწყო 
სრულიად ახალი დარგობრივი ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება. 
მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით დარგთა შეთანაწყობის 
ოპტიმალური მოდელი განსაზღვრული არ არის.  
როგორც ცნობილია, აჭარა მცირე მიწიანია, მისი მთლიანი 
ფართობი 290000 ჰექტარს შეადგენს, მათშორის სასოფლო სამეურნეო 
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სავარგულებს უკავია მთელი ფართობის 22,1%, ამ მიწებიდან კი 40%-
ზე მეტი ბუნებრივი საკვები სავარგულებია, რომელსაც მოსახლეობა 
მხოლოდ წელიწადში 3-4 თვის მანძილზე იყენებს. აჭარის მიწების 
მეცნიერულად დასაბუთებული, რაციონალური გამოყენება, მათი 
დაცვა და ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა პირველი რიგის ამოცანა 
უნდა გახდეს. სოფლის მეურნეობის საწარმოო მიმართულების 
ფორმირებაში        წამყვანი ადგილი სუბტროპიკულ კულტურებს 
უკავია.  ეკონომიკური მნიშვნელობის მხვრივ მთავარ ადგილს ჩაი 
და ციტრუსები იკავებს. საქართველოში ციტრუსების წარმოების 68-
70% აჭარაზე მოდის. 
cxr. 2.1.3. zogierTi saxis soflis meurneobis produqciis aTvisebis mdgomareoba 



















































































































































_ + + + + + _ + 
2 xilkenkrovnebi + _ + + + + + + 
3 kivi, feixoa _ + + + + + _ + 
4 Txili, kakli _ + + _ + + _ + 
5 yurZeni + _ + _ + + _ + 
6 kartofili _ _ + _ + + _ + 
7 pomidori da 
bostneuli 
_ _ + _ + + _ + 
8 tungo _ _ _ + + + + _ 
9 Tafli _ + + _ + + + + 
10 Tambaqo + + _ + + + + + 
11 TuTis foToli 
abreSumi 
_ _ _ + + + _ + 
12 Cai + + + + + + + + 
13 rZe _ _ _ _ + + _ + 
14 xorci _ _ _ _ + + _ + 
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rogorc cxrilidan Cans avtonomiuri respublikis 
agrosamrewvelo seqtoris sanedleulo baza sakmaod farToa, 
rac mravali saxis sasursaTo produqciis asortimentisa da  
nomenklaturis  gamoSvebis safuZvels qmnis. am potencialis 
racionalurad gamoyeneba xels Seuwyobs, rogorc regionis 
ise qveynis sasursaTo uSiSroebis problemis gadawyvetas.  
erovnuli meurneobis normalur funqcionirebas, garda 
dargobriv da regionalur struqturaSi arsebuli 
problemebisa, kidev ufro amZafrebs masStaburi Crdilovani 
ekonomikis arseboba. 
 
cxr.2.1.4. statistikurad aRuricxavi gamoSvebis wili saqarTvelos ekonomikis mTlian 
gamoSvebaSi (calkeuli dargebis mixedviT) %.(71.) 
 




























      
46 43 40 39 41 41 
_soflis meurneoba, 
metyeveoba, TevzWera. 
9 9 9 9 11 10 
_mSenebloba 18 35 38 38 60 58 
_transporti 38 35 36 37 35 39 
_kavSirgabmuloba 23 23 19 24 22 25 
_vaWroba  66 60 57 56 56 57 
_satumroebi da restornebi 62 61 60 64 67 71 
_sxva dargebi 24 27 31 33 40 36 
_wili mTlian gamoSvebidan 26,9 27,4 28,3 29,2 32,8 32,7 
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, ბოლო წლებში ეკონომიკის მთლიან 
გამოშვებაში ჩრდილოვანი ეკონომიკის წილი შეადგენს დაახლოებით 
ერთმესამედს. Mისი წილი განსაკუთრებით მაღალია ვაჭრობის, 
მრეწველობის, მშენებლობისა და ტრანსპორტის დარგებში. 
ჩრდილოვანი ეკონომიკის ასეთი მასშტაბები ხელს უშლის ისედაც 
მინიმალურ დონეზე დაგეგმილ ბიუჯეტის შესრულებას, რაც 
სახელმწიფოს ართმევს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების პროცესებში ეფექტური ჩარევის შესაძლებლობებს. 
საქართველოს ეკონომიკაში არსებულმა კრიზისმა 
უარყოფითად იმოქმედა ქვეყნის საგარეო-ეკონომიკურ საქმიანობაზე. 
რაც უპირველეს ყოვლისა აისახა ექსპორტ-იმპორტის 
თანაფარდობაზე, მათ სტრუქტურაზე. პირველ რიგში უნდა 
აღინიშნოს, რომ მკვეთრად დაბალია ექსპორტის წილი მშპ-ში. მისი 
მნიშვნელობა ბოლო წლებში არ აღემატება 12-13%-ს. იგივე 
მაჩვენებლის მნიშვნელობა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში 2-3-ჯერ 
უფრო მაღალია. რაც შეეხება იმპორტს, 2000-2001 წლებში მისი 
მოცულობა, 2-ჯერ მეტია ექსპორტის მოცულობაზე (71), თანაც 
ქვეყანაში ძირითადად შემოდის სამომხმარებლო დანიშნულების 
საქონელი, საწარმოო დანიშნულების მანქანა-მოწყობილობების 
იმპორტი კი მკვეთრადაა შემცირებული. 
საგარეო  ეკონომიკურ ურთიერთობებში საქართველოს 
ეროვნული მეურნეობის ცალმხრივი (იმპორტზე ორიენტირებული), 
პასიური როლის ძირითადი მიზეზია თანამედროვე მანქანა-
მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების დეფიციტი, სამამულო    
წარმოების დაბალი ეფექტიანობა სუსტია ინსტიტუციური 
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უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ადგილობრივი სპეციფიკის 
გათვალისწინებით ვერ აკმაყოფილებს გარდამავალი ეკონომიკის 
მოთხოვნებს, ვერ უზრუნველყოფს ეროვნული მეურნეობის 
ნორმალურ ფუნქციონირებას, მეწარმეთა და დაქირავებულ მუშაკთა, 
სახელმწიფო ინტერესების დაცვას, სათანადო ინვესტიციური გარემოს 
შექმნას. 
საქართველოს ეკონომიკაში არსებული ვითარების ანალიზი 
გვიჩვენებს, რომ მისი სტრუქტურა უკიდურესად დეფორმირებულია. 
მინიმალურ დონეზე გამოიყენება ქვეყნის საწარმოო პოტენციალი.  
ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის მნიშვნელოვან დაბრკოლებას 
წარმოადგენს _ პროდუქციის გამოშვების უკიდურესად დაბალი 
დონე; ეროვნული სიმდიდრის, მ.შ. საგანმანათლებლო, მეცნიერულ-
ტექნიკური და საწარმოო პოტენციალის შემცირება; პერმანენტული 
და მწვავე საბიუჯეტო კრიზისი; ინვესტიციების უკმარისობა; საგარეო 
ვაჭრობის მნიშვნელოვანი უარყოფითი სალდოს არსებობა; საგარეო 
და საშინაო ვალის ზრდა; ფინანსური რესურსების დეფიციტი; 
ინოვაციათა უკმარისობა; მოსახლეობის აბსოლიტური უმრავლესობის 
გაღარიბება; მონოპოლიზმის მაღალი დონე; სტრუქტურული, 
ინსტიტუციური და ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა; ეკონომიკის 
მომხმარებლური ხასიათი; კორუფციისა და ჩრდილოვანი ეკონომიკის 
მასიური ხასიათი; ,,ქვეყნის ეკონომიკის ასიმეტრიული ხასიათი, რაც 
გამოიხატება მშპ-ში წამყვან დარგის მრეწველობის წილის 
მნიშვნელოვან შემცირებაში, ხელს უშლის ბაზარზე საკუთარი 
პროდუქციის სათანადო ოდენობით მიწოდებას, მოსახლეობის 
დასაქმებას, ქვეყნის საწარმოო-ტექნიკური დონის ამაღლებას.”(34გვ.125) 
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ქვეყანაში ჩამოყალიბებული უმძიმესი სოციალურ-ეკონომიკური 
კრიზისის პირობებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობების 
გაუმჯობესებაზე, მეცნიერულ-ტექნიკური პტოგრესის დანერგვაზე და 
წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებაზე, აგრეთვე მსოფლიო 
გლობალიზაციის პროცესში ეფექტურ ჩართვაზე საუბარი ზედმეტია 
ხელისუფლების მიერ ეკონომიკური სტრუქტურული და 
ინსტიტუციური ღონისძიებების გატარების გარეშე.  
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ეფექტიან 
სტრუქტურული პოლიტიკის    შემუშავება-განხორციელებას, 
ეროვნული მეურნების დარგებსა და რეგიონებს შორის ოპტიმალურ 
თანაფარდობის მიღწევას, ეროვნული მეურნეობის პრიორიტეტული 
დარგების განვითარებას. მთავრობის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ხელი 
უნდა შეუწყოს დარგებსა და რეგიონებს შორის კოოპერაციული 
კავშირების აღდგენა-გაფართოებას, ქვეყნის ფარგლებში საწარმოო 
პროცესის მთლიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა იმ 
დარგებისა და საწარმოების აღორძინება რომლებიც წარმოქმნიან 
ერთიანი ტექნოლოგიური პროცესის ცალკეულ რგოლებს.  
განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ფინანსური 
კაპიტალის ორიენტაციის შეცვლა სავალუტო და სავაჭრო 
ოპერაციებიდან მატერიალურ წარმოებაში, რაც უნდა 
განხორციელდეს სათანადო სტიმულებისა და კონტროლის 
მექანიზმების დანერგვით. უპირველეს ყოვლისა უნდა გაიზარდოს 
მატერიალური წარმოების სფეროში შემოსავლიანობა, რისთვისაც 
აუცილებელია დემპინგური იმპორტული საქონლის აკრძალვა და 
საგადასახადო წნეხის შემცირება, წარმოების წამახალისებელი 
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ფულად-საკრედიტო და საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარება, 
სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა, ჯანსაღი კონკურენციული 







     
2.2. აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-
ტექნიკური რესურსები 
 
ეკონომიკის ეფექტიანი რესტრუქტურიზაცია მოითხოვს ქვეყანაში 
ათეულობით წლების განმავლობაში შექმნილი ეკონომიკური და 
სოციალური პოტენციალისმობილიზებას და მათ მაქსიმალურ 
გამოყენებას. 
ეკონომიკის ციკლური და არაციკლური რყევების ერთ-ერთ 
უმთავრეს თავისებურებას წარმოადგენს განვითარების მიღწეული 
დონის (შექმნილი პოტენციალის) შენახვა. ეკონომიკური და 
სოციალური განვითარების დონეზე მოქმედი ფაქტორები 
განაპირობებენ მის შენარჩუნებას, ან უფრო ნაკლებად ვარდნას, 
წარმოების დაცემასთან შედარებით. ეკონომიკის ციკლური 
დაქვეითების, თუ კატასტროფული მდგომარეობის შედეგად 
წარმოების დაქვეითებისას განვითარების მიღწეული დონე დროებით 
გამოუყენებელი ხდება. ქვეყანაში ადრე შექმნილი 
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დოვლათმწარმოებელი პოტენციალის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ 
პერიოდში უმოქმედოა. ე.ი. საზოგადოება ვერ იღებს შესაბამის 
მატერიალურ სიკეთეს, რაც შეეძლო მას მიეღო არსებული 
პოტენციალის სრული გამოყენებით. ეკონომიკური კრიზისის 
შედეგად, განვითარების მიღწეული დონის გამოუყენებელი ნაწილის 
თანდათანობით ამოქმედება არის წარმოების გამოცოცხლების, 
ეკონომიკური ზრდის უმთავრესი პირობა (34.გვ.115-116). 
ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს, მისი შემდგომი განვითარების 
შესაძლებლობებს მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ძირითადი 
ფონდების მდგომარეობა, მათი მოცულობა, ტექნიკური 
დონე,ფუნქციონალური და ასაკობრივი სტრუქტურა. 
ძირითადი ფონდების ეფექტიანად გამოყენება წარმოების 
ინტენსიური  განვითარების,  შრომის  მწარმოებლურობის 
ამაღლების,პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური 
ზრდის აუცილებელი პირობაა. 
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პერიოდი საქართველოში 
ხასიათდება უმწვავესი ეკონომიკური კრიზისით. მიმდინარე 
მომენტისათვის საქართველოში გამოშვებული მშპ-ის მოცულობა 
შეადგენს 1990 წლისთვის არსებული დონის დაახლოებით 40%-ს, რაც 
გამოწვეულია 1991-1994 წლებში მშპ-ის თითქმის 4-ჯერ შემცირებით. 
წარმოების ასეთი დაცემისა და მომდევნო პერიოდში ეკონომიკური 
ზრდის არასტაბილური ტემპების (იხ. ცხრ. 2.2.1.) პირობებში, 
როდესაც სახეზეა ძირითადი ფონდების მნიშვნელოვანი ნაწილის 
დაუტვირთაობა, რაიმე არსებითი ხასიათის კაპიტალდაბანდებებზე, 
ძირითადი ფონდების განახლებაზე და ტექნიკური დონის  











გაუმჯობესებაზე საუბარი ზედმეტია. 
ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში არსებული 
ძირითადი ფონდების მნიშვნელოვანი ნაწილი ფიზიკურად და 
მორალურად მოძველებულია, ვინაიდან გასული საუკუნის 90-იანი 
წლებში არ არსებობდა მათი განახლებისათვის აუცილებელი 
სტიმულები. უფრო მეტიც, ძირითადი ფონდების დაძველების 
პროცესი დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, რაზეც მიუთითებს ის, რომ 
1990 წლის ბოლოსათვის საქართველოს ეროვნული სიმდიდრის 20,3% 
ამორტიზირებული იყო, მათ შორის ძირითადი ფონდების 29,5%. 
მთლიანად ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის თითქმის 50% ამა თუ იმ 
ფორმით ფიქტიური იყო (4.). 
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cxr.2.2.1. ZiriTadi kapitalis mwyobridan gasvla da mwyobrSi Sesvla 1990-






















880 663 221 430 55 761 3020 
mwyobrSi 
Sevida 
926 707 256 481 78 983 3431 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 









879 536 285 512 92 788 3092 
mwyobrSi 
Sevida 
603 527 164 468 81 889 2732 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 









7591 42555 1109 5413 429 14832 71929 
mwyobrSi 
Sevida 
5318 21374 1598 1954 224 11502 41930 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 










21636 15916 2682 7512 3620 16901 68267 
mwyobrSi 
Sevida 
23767 7683 6759 18118 6027 14872 77226 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 






461,1 68,8 9,8 85,9 11,7 46,0 683,8 
mwyobrSi 
Sevida 
124,7 3,2 10,9 54,7 16,3 18,0 227,8 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 






278,2 4,4 11,7 209,1 7,9 62,6 574,0 
mwyobrSi 
Sevida 
230,7 1,6 36,8 237,0 12,1 39,2 557,6 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 






335,9 0,5 9,4 61,1 10,0 80,1 497,0 
mwyobrSi 
Sevida 
279,1 2,1 10,7 68,3 9,4 165,3 534,8 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 






185,7 3,9 8,3 63,1 13,6 82,7 357,3 
mwyobrSi 
Sevida 
178,6 1,0 11,5 51,7 17,8 151,3 411,8 
gasvla %-iT 
SemosvlasTan 
104,0 376,9 72,2 122,2 76,4 54,7 86,8 
wyaro: saqarTvelos statistikis sax. departamenti.  
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postsocialisturi transformaciis periodSi aRiniSna 
ZiriTadi fondebis xarisxobriv-teqnikuri da raodenobrivi 
maCveneblebis Semdgomi arsebiTi gauareseba. statistikis 
saxelmwifo departamentis monacemebiT (ix. cxr. 2.2.1.) 1991 
wlidan 2001 wlis CaTvliT mwyobridan gasuli ZiriTadi 
kapitalis mTliani moculoba mkveTrad aWarbebs amave 
periodSi mwyobrSi Sesuli ZiriTadi kapitalis mTlian 
moculobas. ase  magaliTad, 1998-2001 wlebSi mwyobridan 
gasuli ZiriTadi kapitalis saerTo moculoba, mwyorSi 
Semosuls aRemateba 21,9%-iT. 
ZiriTadi fondebis moculobis umniSvnelo zrda aRiniSna 
2000-2001 wlebSi, Tumca es procesi ar Sexebia mrewvelobis 
dargebs, sadac amave periodSimwyobridan gasuli ZiriTadi 
kapitalis moculoba 14%-iT metia mwyobrSi Sesulze. 
amrigad, saxezea mrewvelobis dargebis dekapitalizaciis 
tendencia, rac gamoixateba am sferoSi arsebuli ZiriTadi 
fondebis mTliani moculobis SemcirebaSi, maTi teqnikuri 
donis gauaresebaSi, ZiriTadi kapitalis mTlian moculobaSi 
mrewvelobis wlis SemcirebaSi da a.S.  
vinaidan samrewvelo warmoeba uzrunvelyobs 
maRalteqnologiuri, mecnierebatevadi produqciis warmoebas, 
romlis gareSec warmoudgenelia ekonomikis sxva dargebis 
saTanado doneze ganviTareba, amitom samrewvelo warmoebis 
sferoSi ZiriTadi kipitalis moculobis Semcireba 
aucileblad gamoiwvevs ekonomikuri ganviTarebis Seferxebas 
da samamulo warmoebis konkurentunarianobis Semcirebas 
grZelvadiani periodisaTvis, rac mkveTrad Seamcierbs 
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saqarTvelos mdgradi da usafrTxo ganviTarebis 
SesaZleblobebs. 
1985-1990wlebSi qveynis sasoflo sameurneo warmoebaSi 
gamoiyeneboda 28,8 aTasze meti traqtori,18 aTasze meti 
satvirTo avtomanqana, 8,5aTasze meti traqtori misabmeli, 1,4 
aTasze meti kombaini,4 aTasze meti satraqtoro kultivatori, 
kidev bevri sxva sasoflo sameurneo teqnika (19-2gv.483). 
radikalurma cvlilebebma, romelsac adgili hqonda 
saqarTveloSi mkveTri zegavlena moaxdina sasoflo sameurneo 
warmoebis materialur-teqnikur bazaze. bevri teqnika gacvda 
fizikurad da moralurad, bevric umisamarTod gaiyida da 
dRes arsebuli mdgomareobis aRricxva-Sefaseba Zalze rTulia                                                                    
1998 wlisaTvis am dargSi mwyobridan gavida 68,8 milioni 
laris ZiriTadi kapitali, mwyobrSi ki Sevida 3,2 milioni 
laris.   
1999-2001 wlebSi ki sul mwyobridan gavida 8,8 milioni 
laris ZiriTadi kapitali, mwyobrSi ki sul Sevida 4,7 mil. 
laris. am sferodan 1998 wlisaTvis mwyobridan gasul 
ZiriTadi kapitalis moculobas Tuki SevadarebT 1999-2001 
wlebis Sesabamis maCvenebels, maSin cxadi gaxdeba, rom 
soflis meurneobaSi praqtikulad ar darCa 
eqspluataciisaTvis vargisi SedarebiT moZvelebuli ZiriTadi 
kapitali. maTi ZiriTadi nawili mwyobridan gavida 1998 
wlamde. 1998-2001 wlebSi sul mwyobrSi Sevida 7,9 mil. laris 
ZiriTadi kapitali. 
1991-1997 wlebSi am sferoSi ZiriTadi kapitalis raime 
arsebiT ganaxlebaze saubari zedmetia. Sesabamisad, SeiZleba 
davaskvnaT, rom soflis meurneobis dargis ZiriTadi 
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kapitaliT uzrunvelyofis done dRes-dReobiT mkveTrad 
dabalia da igi mniSvnelovnad naklebia 1998 wlisaTvis am 
sferodan mwyobridan gasuli ZiriTadi kapitalis moculobaze. 
sabazro ekonomikis pirobebSi veRar funqcionirebs agraluri 
seqtoris materialuri-teqnikuri uzrunvelyofis adrindeli 
sistema, rac gamowveulia Semdegi mizezebiT:  
− moiSala tradiciuli ekonomikuri kavSirebi,  
− moxda sabWoTa meurneobebis araswori restruqturizacia,  
− miwis reforma gamoiwvia sameqanizacio farTobebis 
danawevreba,  
− Semcirda produqciis warmoebac da moTxovna teqnikur 
saSualebebze, manqanamowyobilebebze. 
 Zalzed mniSvnelovania SevafasoT ZiriTadi fondebis 
mwarmoeblurobis done, romelic axali teqnikisa da mowinave 
teqnologiebis danergvis Sromis mecnieruli organizaciis 
gaumjobesebis maCvenebelia. 
cxrili.2.2.2. saqarTvelos mTliani Siga produqtis realuri 
procentuli cvlileba da ZiriTadi kapitalis gasvla SemosvlasTan  








cxrilSi mocemuli monacemebis safuZvelze SegviZli 
vTqvaT, rom 1990 da 1993 wlebSi ZiriTadi fondebis moculoba 
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adasturebs, rom qveyanaSi mecnierul-teqnikuri miRwevebis, 
Tanamedrove teqnologiebis danergva ar xdeba.  
1991-1992 wlebSi, rogorc ZiriTadi fondebis Rirebuleba 
ise mSp-s moculobac mcirdeba. rac Seexeba 2000-2002 wlebs am 
periodisaTvis orive maCveneblis sidide izrdeba, magram 
ZiriTadi fondebis mwarmoebluroba umniSvneloa. e.i. qveyanaSi 
mowinave teqnologiebis Semotana da danergva brkoldeba, es 
imas niSnavs, rom qveyanaSi sainvesticio garemo sxva 
mniSvnelovan pirobebTan erTad mougvarebelia.  
soflis meurnoebis teqnikuri uzrunvelyofis gauareseba 
amuxruWebs dargSi ekonomikur refomebis gatarebas, agreTve 
soflis meurneobaSi grZelvadiani kreditebis dabandebis 
survils, radganac  teqnikis moTxovnis fonze ar arsebobs 
misi efeqturad gamoyenebis garantiebi da kreditebis 
dabrunebis realuri wyaroebi. amasTan  erTad komerciuli 
bankebisaTvis soflis meurneoba uintereso dargia (maRali 
riskis gamo).  
saqarTveloSi ar iqneba da mizanSewoniladac ar migvaCnia 
warmoebis iseTi struqturis Seqmna, romelic srulad 
uzrunvelyofs ask-s sakuTari warmoebis 
manqanamowyobilobebiT. e.i. saqarTvelo kvlav darCeba am 
mxvriv importze orientirebuli qveyana. aqedan gamomdinare 
saWiroa Seiqmnas iseTi sistema, romelic uzrunvelyofs 
materialur-teqnikur resursebze qveynis moTxovniebis 
dakmayofilebas.  
Tu gaviTvaliswinebT evropis calkeuli qveynebis 
gamocdilebas zemoT aRniSnuli problemis gadaWris mravali 
gza arsebobs, maTSoris mniSvnelovnad SeiZleba miviCnioT 
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lizingi, sakredito kavSirebis Seqmna, saxelmwifo mxardaWera. 
,,sasursaTo warmoebis zrda saqarTveloSi” iaponuri grantis 
proeqtiT saqarTveloSi Semotalini iqna 23 mln laris 
Rirebulebis sasoflo-sameurneo teqnika. raTqmaunda aseTi 
proeqtebi misasalmebelia magram problemis gadaWrisaTvis 
aucilebelia qmediTi da organizebuli sabazro principebze 
dafuZnebuli materialur-teqnikuri resursebis 
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2.3. ინვესტიციების როლი აგროსასურსათო სექტორის 
რესტრუქტურიზაციაში 
 saqarTvelos ekonomikis transformaciisa da sabazro-
konkurenciuli ekonomikuri sistemis formirebisaTvis 
aucilebelia xelsayreli saSinao da sagareo politikuri 
garemo; msoflio procesebTan adaptacia, integraciis qveynis 
TviTmyofadobasTan Sexameba, ekonomikis restruqturizacia.  
ekonomikis restruqturizacia gulisxmobs  Zvelis 
gaumjobesebas da axlis Seqmnas, axali teqnikisa da 
teqnologiebis warmoebasa da danergvas, ekonomikuri 
urTierTobebis liberalizacias, dargTaSoriso kavSirebis 
gaumjobesebas da gardaqmnas, mikro doneze ekonomikuri 
gardaqmnebis ganxorcielebas. aqedan gamomdinare, iseTi 
sawarmoebi da dargebi, romlebic aTwleulebis manZilze mZime 
tvirTad awva saxelmwifo biujets, erovnuli meurneobis 
restruqturizaciis procesSi gauqmdeba, samagierod 
xelsayreli pirobebi Seiqmneba iseTi sawarmoebisa da dargebis 
daCqarebul ganviTarebisaTvis, romelTa saqmianobac 
ekonomikuri TvalsazrisiT gamarTlebuli iqneba. gardamaval 
periodis ekonomikur struqturaSi SeiZleba gamovyoT:  
_ rentabeluri dargebi da sawarmoebi, romelTa mimarTac, 
investorTa interesi didia; 
_ dargebi da sawarmoebi, romelTac grZelvadiani 
mxardaWera WirdebaT da perspeqtivaSi teqnikuri 
gadaiaraRebis, reorganizaciisa da restruqturizaciis 
Sedegad, rentabelurad gadaiqcevian; 
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_ sawarmoebi, romlebic uaxloesi teqnologiebiT _ 
mecnierul-teqnikuri progresisa da inovaciebis gamoyenebiT, 
axali saqonlisa da produqciis warmoebas ganaxorcieleben; 
ekonomikis restruqturizaciis warmatebiT gansaxorcie-
leblad aucilebelia reformebis procesSi mZlavri finansuri 
mxardaWera. (TviT ekonomikuri gardaqmnebis ideis gadarCenis 
problema mikro doneze wydeba, samwuxarod dRes saxelmwifo 
am problemebs mxolod makroekonomikuri poziciebidan 
uyurebs. ) 
ekonomikis restruqturizacia, misi dargobrivi 
struqturis gardaqmna saSinao da sagareo bazrebze arsebuli 
moTxovnebis gaTvaliswinebiT, misi normaluri 
funqcionirebisaTvis aucilebeli infrastruqturis 
Camoyalibeba, warmoebis teqnikur-teqnologiuri bazis 
ganaxleba da saTanado kvalifikaciis mqone samuSao Zalis 
formireba moiTxovs mniSvnelovan investiciebs.  
sabazro ekonomikur sistemaze gadasvlis procesSi 
ekonomikis restruqturizaciisaTvis saWiro xarjebi (Kr) 
dafinansebis wyaroebis mixedviT SeiZleba davyoT 
Semdegnairad: istituciuri reformebisa da materialur-
teqnologiuri bazis uzrunvelyifisaTvis saxelmwifo 
biujetidan gaweuli xarjebi (К); xarjebi, romlebic 
finansdeba Siga investiciebiT (IS); xarjebi, romlebic 
anazRaurdeba ucxouri investiciebiT (Iu) da xarjebi, 
romelsac aucileblad qveynis mosaxleoba saojaxo 
biujetidan gaiRebs (G). e.i. 
Kr= К+ IS+Iu+G.         (1) 
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Tu restruqturizaciis xarjebs davukavSirebT 





=δ ,  sadac δ _ mosaxleobis erT sulze gaangariSebiT 
mSp-s  zrdis tempis Sefardeba am nazrdis gamomwvev 
struqturuli xarjebis zrdis tempTan ucvleli fasebisa da  
inflaciis pirobebSi. 
CvenTvis mniSvnelovania, rom 01 ∠−δ -ze. 
siRrmiseuli analizisaTvis aucilebelia ganvsazRvroT 
TiToeuli xarjis xvedriTi wona restruqturizaciis mTlian 
xarjebSi da gavarkvioT dafinansebis romeli wyaros mier 
gaweuli xarjebis gazrda iqneba qveynisaTvis ufro 
mniSvnelovani da efeqtiani.  
Tu izrdeba ekonomikis restruqturizaciis procesSi 
gaweuli xarjebis dafinansebaSi saxelmwifos xvedriTi wona, 
Cveni azriT, mas mohyveba Semdegi uaryofiTi movlenebi: 
biujeti gaxdeba deficituri, inflaciis done amaRldeba da 
sagadasaxdelo balansi gauaresdeba. e.i. Siga da gare 
wonasworoba dairRveva, risi aRmofxvrac damatebiT xarjebs 
moiTxovs.  
mwiri Semosavlebisa da umniSvnelo danazogebis pirobebSi 
SeuZlebelia IS da G sidideTa mniSvnelovan gazrda. qveyanaSi 
Camoyalibebulma sistemurma ekonomikurma krizisma gamoiwvia 
Semosavlebisa da danazogebis mkveTri Semcireba (arsebuli 
umniSvnelo danazogebi sabanko sistemis mouqneli muSaobis 
gamo TiTqmis araa CarTuli sakredito resursebSi), ramac 
minimumamde daiyvana sakuTari investiciuri potenciali.  
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postsocialisturi transformaciis ganvlil periodSi 
saqarTveloSi Camoyalibebulma krizisma mZime daRi daasva 
sainvesticio saqmianobis sferos. warmoebis dacemam, 
mosaxleobis Semosavlebisa da danazogebis mkveTrma 
Semcirebam, umwvavesma finansurma krizisma, sabanko-sakredito 
sferos saTanado doneze ganuviTareblobam da sagadasaxado 
wnexis maRalma donem gamoiwvia qveynis sakuTari investiciuri 
potencialis arsebiTi Semcireba. amasTan erTad, mniSvnelovnad 
Semcirda investiciebis ganxorcielebisaTvis aucilebeli 
stimulebic, radganac warmoebis sayovelTao dacemisa da 
sawarmoo simZlavreTa ZiriTadi nawilis dautvirTaobis 
pirobebSi axal kapitaldabandebaTa ganxorcieleba maRal 
riskTanaa dakavSirebuli. aseT viTarebaSi qveynis ekonomikam 
SeiZina momxmarebluri xasiaTi. wina planze wamoiwia mimdinare 
moTxovnilebebma, ugulvebelyofilia da praqtikulad ar 
xorcieldeba qveynisaTvis sasicocxlo aucilebeli grZel 
vadiani proeqtebisa da miznebis realizacia. qveynis mSp-is 
mxolod umniSvnelo nawili warimarTeba ZiriTad kapitalSi 
investiciebze. 
1996-2000 ww, ZiriTad kapitalSi investiciebis wili mSp-Si 
meryeobda 4-10%-is farglebSi. 1996 wlisTvis igi Seadgenda 
4,4%-s, 1997 wlisTvis 5,7%-s, 1998 wlisTvis dafiqsirda misi 
yvelaze maRali mniSvneloba-10,1%, rac wina welTan SedarebiT 
ucxouri investiciebis moculobis 2,2-jer gadidebiTaa 
gamowveuli. 1999-2000 wlebSi mSp-Si investiciebis wilis 
Semcireba 6,4-dan 5,8%-mde dakavSirebuli iyo ucxouri 
investiciebis moculobis SemcirebasTan. 
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aRniSnuli maCveneblis done saqarTveloSi mkveTrad 
dabalia. igi mniSvnelovnad CamorCeba centraluri evropisa da 
baltiis qveynebis analogiur maCvenebels. ase magaliTad 1999 
wlisaTvis ZiriTad kapitalSi investiciebis Tanafardobam mSp-
Tan bulgareTSi Seadgina 15,9%, CexeTSi_26,4%, estoneTSi_25,1, 
ungreTSi_23.,9%, latviaSi_25,0%, litvaSi_22,5%, polonaTSi_ 
26,2%, rumineTSi_18,5%, slovakeTSi_30,8%.¹ aRniSnuli 
maCveneblis mniSvnelobebi 20-35%-is farglebSia dasavleTis 
industriul qveynebSic.  
saqarTveloSi, rogorc vxedavT, aRiniSneba investiciebis 
nakleboba, maTi deficiti. saxezea investiciebis rogorc 
SefardebiTi, agreTve absolituri maCveneblebis ukiduresad 
dabali done. ase magaliTad, 1996 wlisaTvis investiciebis 
mTlianma moculobam Seadgina 170 mln. lari, aqedan ucxourma              
86 mln. lari, adgilobrivma ki _84 mln. lari. 2000 wlisaTvis 
investiciebis mTliani moculoba udrida 394 mln. lars, 
aqedan ucxouri Seadgenda _119 mln. lars, adgilobrivi _230 
mln. lars. mTlianobaSi 1996-2000 wlebSi, investiciebis saerTo 
moculobam Seadgina 1788 mln. lari, aqedan adgilobrivze 
modioda 790 mln. lari anu mTliani investiciebis 44,2% 
(70.gv.10), rac gansakuTrebiT SemaSfoTebelia. jer erTi, igi 
miuTiTebs investiciebis adgilobrivi wyaroebis rolis 
dakninebaze, eris momavlisadmi, mis materialur-teqnikuri 
bazis formirebisadmi zerele damokidebulebaze. meores mxriv, 
igi miuTiTebs ucxour kapitalze damokidebulebis arsebiT 
zrdaze. 
investiciebis deficituroba socialur-ekonomikuri 
krizisis gaRrmavebis erT-erTi ZiriTadi mizezia. misi 
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arsebuli done ver uzrunvelyobs ZiriTadi fondebis 
ganaxlebas. adgili aqvs Seqmnili erovnuli simdidris 
Semcirebas, ,,qveynis gaRaribebas, ramdenadac axladSeqmnili 
dovlaTi ufro naklebia, vidre siZvelisa da cveTisagan 
mwyobridan gasuli dovlaTi” (34.gv153).¹ e.i. investiciebis 
arsebuli moculobebi saqarTveloSi sakmarisi ar aris 
martivi kvlavwarmoebis uzrunvelsayofad, gafarToebul 
kvlavwarmoebaze ki saubari zedmetia. AaseT pirobebSi 
warmoudgenelia qveynis ekonomikuri ganviTarebis saWiro 
donis miRweva, anu SeuZlebelia ekonomikuri zrdis maRali 
tempebis uzrunvelyofa, siRaribis daZleva, mosaxleobis 
cxovrebis pirobebis gaumjobeseba, qveynis erovnuli 
usafrTxoebis uzrunvelyofa.  
ekonomikaze investiciebis Semcirebis tendenciis 
uaryofiTi zemoqmedeba grZelvadian xasiaTs atarebs. amitom 
investiciuri kompleqsis ganuviTarebloba uaxloes momavalSi 
kidev ufro gaauaresebs qveyanaSi arsebul isedac mwvave 
socialur-ekonomikur mdgomareobas, rac saqarTvelosaTvis 
SeiZleba umZimesi SedegebiT damTavrdes. movlenebis aseTi 
scenariT ganviTarebis Tavidan acilebis mizniT aucilebelia 
qveynis sakuTari investiciuri potencialis gadideba, 
risTvisac saWiroa:  
1. mosaxleobis Semosavlebisa da danazogebis gazrdis 
xelSewyoba, vinaidan sabanko angariSebze ganTavsebuli da 
biznesSi dabandebuli danazogebi warmoadgenen investiciebis 
dafinansebis erT-erT mniSvnelovan wyaros. ukanaskneli 10-12 
wlis ganmavlobaSi, qveyanaSi ganviTarebuli movlenebis 
Sedegad, mosaxleobis Semosavlebi da danazogebi mkveTrad 
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Semcirda. amas daemata disproporciebis mkveTri gaRrmaveba 
Semosavlebis ganawilebaSi, ris Sedegadac mosaxleobis  
ZiriTad  nawils  ar gaaCnia pirveladi moTxovnilebebisaTvis 
saWiro saxsrebi, xolo danazogebi Tavs iyris mosaxloebis 
mcire nawilis xelSi, romlebic Sesabamisi biznesgaremos ar 
arsebobis gamo warmoebaSi danazogebis dabandebas amjobineben 
konvertirebul valutis da uZravi qonebis SeZenas, an kidev 
mis ucxoeTSi gatanas.    
Semosavlebis ganawilebaSi disproporcia amcirebs qveynis 
investiciur potencials, vinaidan iwvevs erToblivi moTxovnis 
struqturis damaxinjebas da Sida bazris Seviwroebas, amasTan 
xels uwyobs kapitalis ucxoeTSi gasvlas. amitom 
aucilebelia Semosavlebis samarTliani da ekonomikurad 
mizanSewonili gadanawileba, minimaluri xelfasis saarsebo 
minimumamde gazrda, Semosavlebis indeqsacia inflaciis tempis 
gaTvaliswinebiT da a.S. 
2. ekonomikis wamaxalisebeli biujetur-sagadasaxado da 
fulad-sakredito politikis gatareba, rac xels Seuwyobs 
sawarmoTa investiciuri SesaZleblobebis amaRlebas rogorc 
sakuTari, agreTve moziduli saxsrebis xarjze. aRniSnuli 
ekonomikuri politika warmoebis aRorZinebis paralelurad 
gamoiwvevs dasaqmebulTa Semosavlebis gadidebas, rac Tavis 
mxriv xels Seuwyobs danazogebis zrdas da investiciuri 
procesis Semdgom amaRlebas.  
3. investiciuri prueqtebis dafinansebaSi saxelmwifos 
wvlilis amaRleba. saqarTvelos saxelmwifo biujetSi, bolo 
wlebSi praqtikulad ar figurirebs kapitaluri xarjebi, rac 
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warmoadgens investiciebis saerTo moculobis mkveTri 
Semcirebis erT-erT ZiriTad mizezs.  
investiciebis dafinansebaSi saxelmwifos rolis 
ugulebelyofam uaryofiTad imoqmeda ekonomikis materialur-            
teqnikuri bazis ganaxlebaze, sawarmoo infrastruqturis 
formirebaze, ramac gamoiwvia ekonomikuri zrdis Seneleba. 
aqedan gamomdinare mniSvnelovani yuradReba, transformaciis 
procesSi, unda gamaxvildes saxelmwifos investiciuri 
aqtiobis amaRlebaze, rac gamoiwvevs qveynis sakuTari 
investiciuri potencialis gadidebas da kapitaldabandebaTa 
zrdisa da warmoebis ganaxlebis xarjze xels Seuwyobs 
qveynis ekonomikur aRorZinebas. 
4. xelsayreli investiciuri garemos formireba, rac 
Seamcirebs riskis faqtors da xels Seuwyobs investiciuri 
aqtivobis amarlebas, waaxalisebs kapitalis qveynis SigniT 
dabandebas. 
aseT pirobebSi mwarmoebluri Zalebis ganaxleba da 
ekonomikuri ganviTarebis daCqareba SeuZlebelia ucxouri 
investiciebis farTomasStabiani gamoyenebis gareSe. 
ekonomikis restruqturizaciis xarjebis dafinansebaSi 
ucxouri investiciebis xvedriTi wonis gadideba, ekonomikuri 
gardaqmnebis mniSvnelovani faqtoria, radganac:  
_ ekonomikis restruqturizaciis aucilebeli pirobaa 
privatizaciis daCqareba, xolo am procesSi ucxoel 
investorTa CarTva saxelmwifo biujetis Sevsebis 
mniSvnelovan wyaros warmoadgens;  
_ ucxouri investiciebi mecnierul-teqnikuri progresis, 
mwarmoeblur ZalTa ganaxlebis, inovaciebis, marTvis 
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Tanamedrove sistemebis danergvisa da eqstensiuridan 
intensiur warmoebaze gadasvlis mniSvnelovani faqtoria; 
_ misi saSualebiT SeiZleba gadaiWras ori mniSvnelovani 
problema: kapitalis deficitis Semcireba da wamoebaSi 
Tanamedrove maRali teqnologiebis danergva; 
_ saxelmwifo valdebulia, gauadvilos xalxs 
konkurenciuli cvlilebebiT gamowveuli piradi problemebis 
daZleva. ucxouri investiciebi saxelmwifos aZlevs imis 
saSualebas, rom biujetidan nawilobriv mainc daafinansos is 
xarjebi, romelsac mosaxleoba gaiRebs Tavisi biujetidan 
restruqturizaciis procesisaTvis; amasTan 1_δ <0 _ is miRweva 
ufro efeqtianad investiciebiT, maT Soris ucxouri 
investiciebiT, advilad SesaZlebelia. 
saqarTveloSi ucxouri investiciebis gamoyeneba obieqturi 
aucileblobaa, magram gasarkvevia: 1. ekonomikis 
restruqturizaciaSi ra rols asrulebs ucxouri 
investiciebi da ramdenad uwyobs xels is am process; 2. rogor 
SevqmnaT ucxouri investiciebis mozidvisaTvis xelsayreli 
garemo;  
saqarTveloSi kapitaldabandebaTa ganxorcielebaSi 
ucxoeli investorebis dainteresebas ganapirobebs iafi 
SromiTi da bunebrivi resursebis arseboba, ekonomikuri 
krizisis zegavleniT strategiuli obieqtebis Rirebulebis 
mkveTri Semcireba. amasTan, ucxoeli investorebi irCeven 
minimalur sarisko strategias, isini ZiriTadad investiciebs 
abandeben: msxvil sanedleulo proeqtebSi, sadac mogeba 
garantirebulia da dafinanseba SeiZleba mxardaWeril iqnes 
saerTaSoriso safinanso organizaciebis mier; naklebxarjiani 
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industria, samomxmareblo saqonlisa da momsaxureobis 
warmoeba, rac umniSvnelo investiciebs moiTxovs; sawarmoebSi, 
sadac mTeli warmoebis procesi: nedleulis mopoveba, 
gadamuSaveba da mza produqciis gamoSveba 
internacionalizirebulia, riski dabalia, radganac qveyanaSi 
mosalodneli destabilizacia nakleb zegavlenas moaxdens 
warmoebis procesze; 
 postsocialisturi transformaciis ganvlil periodSi 
saqarTveloSi moziduli iqna mniSvnelovani moculobis 
ucxouri investiciebi, kerZod 1996-2000 wlebSi ucxouri 
investiciebis moculobam sul 955 mln. lari Seadgina, rac 
amave periodSi ganxorcielebuli investiciebis mTliani 
moculobis (1661 mln. lari.) 57,5%-ia. 
cxr.2.3.1. investiciebi ZiriTad kapitalSi (mln. lari) 
¹ 
ucxouri investiciebis struqturaSi transportis, 
sasawyobo meurneobisa da kavSirgabmulobis, agreTve 
energetikisa da wyalmomaragebis wili 1998 wels iyo _ 86%, 
1999 wels _ 84.3%, xolo 2000 wels _ 47.3%.  amasTan aRniSnul 
periodSi, ucxouri investiciebis struqturaSi mkveTrad 
dabali iyo gadamamuSavebeli mrewvelobis wili, romelic 1998 
wlisaTvis arsebul 8.8%-dan, 2000 wlisaTvis daeca _ 5.8%-mde²,  
rac  ewinaaRmdegeba qveynis erovnul interesebs, romelic 
moiTxovs mrewvelobis prioritetul gadamamuSavebel 
dargebis, gansakuTrebiT ki erovnuli meurneobis teqnikuri 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
 %  %  %  %  %  %  %  % 
sul 170 100 266 100 512 100 364 100 349 100 398 100 475 100 944 100 
ucx. 
inv. 
86 50,6 180 67,7 401 78,3 169 46,3 119 57 140 35,2 78 16,4 542 57,5 
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bazis uzrunvelmyofi dargebis daCqarebul ganviTarebas. 
saqarTveloSi mniSvnelovnad deformirebulia investiciebis 
regionuli struqtura. 
cxrili 2.3.2. saqarTvelos regionebSi dabandebuli ucxouri 













1-2. saqarTvelos statistikis saxelmwifo departamenti. saqarTvelos statistikuri 
weliwdeuli 2002wels, Tb, 2002. gv.57. 
rogorc vxedavT, ucxoeli investorebis daintereseba 
regionebis mimarT TiTqmis ar arsebobs, arada, saqarTvelos 
yvela regions gaaCnia garkveuli saxeobis saqonlisa da 
momsaxurebis warmoebis sakmarisi potenciali. 
aRniSnuli mdgomareobis erT-erT ZriTad mizezad SeiZleba 
miviCnioT qveynis regionuli politikis xarvezebi ucxouri 
investiciebis mozidvis sferoSi, yvelaze metad ki _ 
dazRvevis, garantiis, kapitalisa  da   investorTa   
usafrTxoebis,   agreTve   investorTa informaciuli 









  ab.mn xv.w.mTl   
saqarTvelo-sul 7264
2 
 52271 100% 24126  
q. Tbilisi 67093  45145 86,4% 24126  










guriis mxare 0  0 0 0  
imreTis mxare 0  0 0 0  
raWa-leCxumi 0  0 0 0  





 1412 2,7% 
 
750  
kaxeTis mxare 0  164 0,3% 0  
qvemo qarTlis mx. 2857  2857 5,4% 0  
samcx-javax mxare 0  0 0 0  
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ganuviTarebloba. saxelmwifom unda ganaxorcielos 
mizanmimarTuli da diferencirebuli ekonomikuri politika 
depresiuli regionebis mimarT, unda ganisazRvros rogorc 
qveynis, aseve TiToeuli regionis ZiriTadi prioritetebi, 
saqonlisa da momsaxurebis warmoebis sferoebi. 
ucxoel investorebs ZiriTadad ainteresebT mokle 
periodSi mogebis maRali norma, rac xSirad ar Seesabameba 
adgilobrivi, samamulo warmoebis aRorZinebis interesebs, 
romelic moiTxovs mniSvnelovani moculobis grZelvadiani 
investiciebis ganxorcielebas mrewvelobis wamyvan dargebSi, 
sadac mogebis norma SedarebiT dabalia. faqtobrivad, 
saqarTveloSi ZiriTadad xorcieldeba moklevadiani ucxouri 
investiciebi. e.i. drois mcire periodSi ucxoel investorebs 
qveynidan gaaqvT imaze meti, vidre investirebuli Tanxis 
moculoba Seadgens. aseT investiciebs qveynisaTvis raime 
mniSvnelovani Sedegi ar moaqvs, radganac mSp-is mniSvnelovani 
nawili gadaadgildeba sazRvargareT, rac mkveTrad amcirebs 
qveynis investiciur potencials.  
ekonomikis restruqturizaciis procesSi ucxouri 
investiciebis roli SeiZleba SevafasoT Semdegi maCveneblebis 
mixedviT: 1. Zvel sawarmoebSi warmoebis efeqtianobis zrda; 2. 
ucxouri investiciebiT ganaxlebuli ZiriTadi kapitalis 
wili;saqarTveloSi mrewveloba srul stagnacias ganicdis, 
radganac arc erTxel bolo 12-13 wlis ganmavlobaSi, 
gamoSvebuli produqcia 1990 wlis warmoebis 18%-s ar 
aRemateboda.² dasaqmebulTa ricxvi 2000 wels 1999 welTan 
SedarebiT 18%-iT Semcirda, Semdegac 2003 wlamde_ 
dasaqmebulTa Semcirebis zrda aRiniSneba. rac Seexeba erTeul  
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         faqtiurad moqmed fasebSi aTasi lari 
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35323 8,8 10104 6 6885 5,8 __ 0 3276 4,2 0 0 
eleqtroenergi
a, gazi da 
wyalmom.  
72853 18,1 49451 29,3 7463 6,3 59645 42,5 0 0 0 0 
mSenebloba 1934 0,5 __ 0 __ 0 12047 8,6 2214 2,8 4342 









































































































































































GanaTleba ___ 0 1438 0,85 897 0,75 __ 0 __ 0 __ 0 
cxrili 2.3.3. ucxouri investiciebi ZiriTad kapitalSi 
ekonomikuri saqmianobis mixedviT 
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 sawarmoebze mwarmoeblurobis zrdas 1999 wels 
mrewvelobaSi 54,5 mln laris produqcia modioda. Semdeg 
wlebSi wina wlebTan SedarebiT Sesabamisad 13,65%-iT, 19,24%-
iT, 13,95%-iT zrda aRiniSneboda, 2003 wels 2002 welTan 
SedarebiT ki mxolod 1,72%-iT zrdas hqonda adgili.      
1998 wels ucxouri investiciebis didi moculoba aixsneba 
baqo-sufsis milsadenisa da sufsis terminalSi 
ganxorcielebuli kapital- dabandebebiT.  
Tu gadavxedavT 1999-2001 wlebSi ZiriTadi kapitalis 
mwyobridan gasvlisa da mwyobrSi Sesvlis monacemebs, 
davinaxavT, rom 1999 wels mwobridan gavida 574 mln. laris,  
xolo mwyobrSi Sevida 557,6 mln. laris ZiriTadi kapitali. am 
wels ucxouri investiciebi Seadgenda 169 mln. lars, e.i. 
ZiriTadi kapitalis ganaxlebis erT mesameds. 2000 wels ki es 
Tanafardoba iyo (535/119) 1/4, 2001 wels (411/125) 1/3 (71.gv.5). 
amasTan,  aRiniSneba mSp-Si investiciebis wilis dabali done 
(5,8%), rac imaze miuTiTebs, rom ekonomikis teqnologiuri baza 
ar icvleba, xolo ekonomikis restruqturizaciaSi ucxouri 
investiciebis efeqtianoba dabalia. gansakuTrebiT dabalia is 
erovnuli meurneobis mwarmoeblur dargebSi. 
       aqedan gamomdinare ucxouri investiciebis moculoba ar 
Seesabameba saqarTvelos ekonomikis ZiriTad maxasiaTeblebs, 
rogoricaa: bazris tevadoba, bunebrivi da mineraluri 
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 aucilebelia daCqardes saqrTvelos sameurneo kompleqsis 
rekonstruqcia da teqnikuri ganaxleba, ganxorcieldes 
sainvesticio garemos gajansaReba. am TvalsazrisiT didi 
mniSvneloba eniWeba saxelmwifo qonebis privatizaciis 
procesis Semdgom srulyofas, am procesSi ucxoel 
investorTa CarTvas, mis gamWvirvalobas, sawarmoTa 
restruqturizaciis daCqarebas da antimonopoliuri 
saqmianobis gaumjobesebas.   ¹ 
cnobili gamonaTqvamidan _ ,,kapitali iq midis, sadac igi 
saWiroa da rCeba iq, sadac mas kargad epyrobian”(64.gv.42).¹  
gamomdinare, mniSvnelovani yuradReba unda daeTmos im 
RonisZiebebis ganxorcielebas, romlebic xels Seuwyobs 
ucxouri investiciebis mozidvas qveyanaSi.mTavrobam ucxoel 
investorebs unda SesTavazos adekvaturi struqturuli 
politika da SeRavaTebi xangrZlivi periodisaTvis 
(gadasaxadebis, sabaJo reJimis, reinvestirebis, mogebis 
repatriaciis da sxva sferoSi). TamaSis wesebis mudmivi 
cvlileba uaryofiT rols asrulebs sainvesticio garemos 
gajansaRebis saqmeSi.  
ucxouri investiciebis mozidvis strategiul orientirad 
SeiZleba CaiTvalos: msoflio praqtikis gamoyeneba da qveynis 
specifikis gaTvaliswineba, gamouyenebeli mecnierul-teqnikuri 
potencialis aTviseba, saeqsporto potencialis gafarToebis 
xelSewyoba da importSemcvleli warmoebis ganviTareba 
calkeul dargebSi, axali samuSao adgilebis Seqmna da 
warmoebis organizaciis Tanamedrove formebis danergva, 
sawarmoo infrastruqturis ganviTarebis xelSewyoba.      
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xazgasasmelia is gearemobac, rom  ucxouri investiciebis 
gamoyeneba, progresul dargobrivi struqturis formirebaSi 
misi wilis amaRleba moiTxovs   saxelmwifo   regulirebas,   
rac gulisxmobs iseTi sainvesticio politikis SemuSavebas, 
romelic waaxalisebs, ekonomikis ganviTarebisaTvis 
sasicocxlo mniSvnelobis mqone sferoebSi ucxouri 
investiciebis mozidvas. gansakuTrebuli yuradReba unda 
mieqces ucxouri investiciebis socialur-ekonomikuri efeqtis 
Sefasebas. 
aranakleb mniSvnelovania saTanado normatiuli bazis 
SemuSaveba (saqarTveloSi ucxouri investiciebis ZiriTadi 
samarTlebrivi bazaa ,,kanoni sainvesticio saqmianobis 
xelSewyobisa da garantiebis Sesaxeb”-1996w. 12 noemberi), 
romelic gamoricxavs  ucxour  investiciebTan   
dakavSirebul iseT arasasurvel movlenas, rogoricaa 
xmarebaSi myofi, msoflio standartebis gaTvaliswinebiT 
moralurad gacveTili manqana-mowyobilobebisa da 
teqnologiebis Semotana. aseTi teqnologiebis danergva iwvevs 
qveynis konkurenciuli SesaZleblobebis SezRudvas, rac xels 
uSlis mis srulfasovan da efeqtian monawileobas msoflio 
ekonomikur itegraciul procesebSi. 
ucxouri investiciebi uSualod axdenen gavlenas qveyanaSi 
arsebul konkurenciis pirobebze (cudi is aris, rom 
sargebeli, romelic konkurencias moaqvs, xSirad xangrZlivi 
drois Semdeg iCens xolme Tavs), amitom, saxelmwifos 
SemuSavebuli unda hqondes investiciebis gamoyenebis 
strategia (romel sferoSi, ra zomiT da a.S.). winaswar  unda 
iyos prognozirebuli, Tu ra gavlenas moaxdens ucxouri 
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investiciebi erovnul ekonomikaze, makroekonomikur 
procesebze, saerTo stabilurobaze.¹¹saxelmwifom aqtiuri 
monawileoba unda miiRos sabazo dargebis,  infrastruqturis,  
axali safinanso institutebis (saivesticio fondebis, 
salizingo da sadazRvevo kompaniebis) dafinansebaSi. 
sainvesticio nakadis gazrdis TvalsazrisiT mniSvnelovania 
msoflioSi aprobirebuli iseTi meTodebis gamoyeneba, 
rogoricaa saamortizacio politikis srulyofa, kerZod unda 
Semcirdes sagadasaxado kodeqsiT gaTvaliswinebuli 
amortizaciis normebi; reinvestirebuli mogebis 
ganTavisufleba gadasaxadisagan (sainvesticio sagadasaxado 
kreditis saxiT). eqsportis dazRvevisa da dakreditebis 
sistemis Seqmna;  unda daCqardes fasiani qaRaldebis bazris 
Seqmnis procesi.  aucilebelia kanoniT dawesebuli SeRavaTis 
realuri amoqmedeba da saWiroa Seiqmnas alternatiuli 
meqanizmebi, romlebic mewarmes kuTvnili Tanxis 
,,gacocxlebis” saSualebas miscems.  
gardamavali ekonomikis pirobebSi metad saWirod unda 
miviCnioT investirebis efeqtis miRweva saxelmwifos 
monawileobiT, romlis drosac kerZo investorebi iReben 
sainvesticio proeqtebis ganxorcielebis SesaZleblobas 
struqturuli reformebis pirveldawyebiTi etapis dasrulebis 
Semdeg.  
investorebis aqtiurobaze did gavlenas axdens 
saxelmwifo sagadasaxado politika, romelic mimarTuli unda 
iyos farTo sagadasaxado bazisa da dabali ganakveTebis mqone 
sistemis Camoyalibebisaken: es qveyana saSualebas miscems, 
gaaumjobesos kontroli sakuTar da ucxouri investiciebis 
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ganawilebaze. investiciebis stimulirebisaTvis aucilebelia, 
erTi mxvriv, gadasaxadis saerTo donis Semcireba da, meore 
mxvriv, mosaxleobis mier gadaxdili gadasaxadebis biujetis 
Semosavlebis mTavar wyarod gamoyeneba.  
krizisuli  mdgomaerobidan gamosvla aris saxelmwifo 
mniSvnelobis amocana qveynis ekonomikuri gardaqmnis mTavari 
elementi, rac SeuZlebelia investiciuri saqmianobis 
gaaqtiurebis gareSe. 
dReisaTvis saqarTvelosTvis prioritetulia agrosasursa-
To seqtoris tradiciuli dargebis mevenexoeba meRvineoba, 
meCaieobis, mecitruseobis, mexileoba-mebostneobis,  mecxove-
leobis, mefrinveleobis, agroturizmis ganviTareba swored am 
mimarTulebiT unda iqnes gamoyenebuli ucxouri investiciebi 
da investorTa gamocdileba, ra Tqma unda, adgilobrivi 
faqtorebis optimalurad gamoyenebis pirobebSi.  
investiciebis efeqtianad gamoyenebis   mniSvnelovan   gzad 
migvaCnia serTaSoriso integraciuli procesis gaRrmaveba 
mikro doneze, kerZo investiciebze dafuZnebuli sxvadasxva 
saerTaSoriso gaerTianebis, xolo  regionis doneze _ 
safinanso-samrewvelo jgufebis Camoyalibeba. swored isini 
moaxdenen samrewvelo da sabanko kapitalis Serwymas. rogorc 
msoflio praqtika gviCvenebs, am gziT miiRweva efeqtianad 
moqmedi investirebis meqanizmebis formireba da moqnili 
samrewvelo politikis gatareba. sainvesticio saqmianobis 
motivaciis sistemaSi mimdinare cvlilebebis miuxedavad, 
mogeba rCeba sainvesticio procesis maStabisa da 
mimarTulebis ganmsazRvrel kriteriumad. amitom sawarmoTa 
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mogebis saxelmwifo regulirebas sainvesticio aqtivobis 
stimulirebaSi udidesi mniSvneloba aqvs.  
roca ekonomikis restruqturizaciis efeqtianobaze 
vmsjelobT, mxedvelobaSi unda miviRoT is garemoeba, rom 
arsebobs mizez_Sedegobrivi kavSiri kargad ganviTarebul 
kerZo seqtors, gamkacrebul biujetur SezRudvebs, 
daCqarebul restruqturizaciasa da Sromis mwarmoeblurobas 
Soris.  
amrigad, saqarTveloSi ekonomikuri krizisis dasaZlevad, 
ekonomikis restruqturizaciisa da ekonomikuri zrdis maRali 
tempebis misaRwevad, aucilebelia xelsayreli sainvesticio 
garemos Camoyalibeba, ucxouri investiciebis stimulireba. 
stimulirebis principebis realizaciaSi mTavar adgils iWers  
sakanonmdeblo da normatiuli bazis srulyofa. xelisuflebam   
da mosaxleobam erToblivi ZalisxmeviT unda uzrunvelyon 
saivnesticio proeqtebis SerCeva, kriminogenuri viTarebis 
gajansaReba inteleqtualuri sakuTrebis daculobis xarisxis 















2.4. მეცნიერულ_ტექნოლოგიური ინოვაციების როლი 
რესტრუქტურიზაციის დაჩქარებაში 
       saqarTveloSi ekonomikur urTierTobaTa gardaqmnebis 
mimdinare etapze warmoebis teqnikur-teqnologiuri donis 
amaRleba, warmoebis mmarTvisa da organizaciis mowinave, 
progresuli meTodebis danergva, produqciis xarisxis 
amaRleba da konkurentunariani produqciis gamoSveba 
SeuZlebelia mecnierul-teqnikuri potencialis amoqmedebisa 
da misi Semdgomi gadidebis gareSe. 
adamianTa sazogadoebam, miuxedavad mis mier gamovlili 
mravali omisa da bunebrivi kataklizmebisa, gamoiCina 
miRweuli mecnierul-teqnikuri donis Senaxvis saocari unari, 
romelic warmoebis donisagan gansxvavebiT emyareba ufro 
xangrZlivmoqmed resursebs_mecnierul ideebs, codnas, 
gamocdilebis marags, romelTagan zogierTi maradiulicaa, 
maTi informaciuli, aramaterialuri nawili ar ixarjeba, ar 
cvdeba da misi matarebeli adamiani ufro xangrZlivad inaxavs 
miRweul dones, vidre teqnikuri saSualebebi. am resursTa 
gadidebis gzebi gacilebiT ufro intensiuria (garda adamianSi 
daviwyebis movlenisa), vidre warmoebis resursebisa, ris gamoc 
uzrunvelyofen miRweuli donis SenarCunebas (33.gv.162). ¹ 
agrosasursaTo seqtorisaTvis uzrunvel unda iqnes 
investiciebis maqsimalurad SesaZlebeli odenoba mecnierul 
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teqnikuri procesis miRwevaTa gamoyenebis, aseve soflis 
yvelaze mwvave socialuri problemebis Tundac minimaluri 
gadawyvetisaTvis. unda SemuSavdes mecnieruli, kompleqsur 
miznobrivi, etapobrivi koncefcia mikro da makro ekonimukuri 
procesebis gaTvaliswinebiT, romelSic gamoikveTeba 
mecnierul-teqnologiuri kvlevebisa da siaxleebis warmoebaSi 
danergvis efeqturi gzebi. 
saqarTvelos ekonomikaSi krizisuli movlenebis 
gaRrmaveba-gaxangrZliveba uaryofiTad aisaxa samecniero-
kvleviTi da saproeqto-sakonstruqtoro dawesebulebebis 
musaobaze. maT umravlesobas Seuwyda, an minimumamde 
Seumcirda centralizebuli saxelmwifo dafinanseba. saerTo 
ekonomikuri krizisis fonze, inovaciur saqonelze moTxovnis 
Semcirebis Sedegad maT ver SeZles dafinansebis 
alternatiuli wyaroebis moZieba. ramac gamoiwvia maTi 
materialur-teqnikuri bazis gauareseba da kadrebis masiuri 
gadineba saqmianobis sxva sferoSi.  
miuxedavad amisa, mecnierul-teqnikuri donis Senaxvis 
unaris Sedegad qveyanaSi mniSvnelovanwilad SenarCunebulia 
wina periodSi Seqmnili mecnierul-teqnikuri potenciali. 
ekonomikuri reformebis dawyebamde _1990 wlisaTvis, 
saqarTveloSi funqcionirebda 131 samecniero dawesebuleba, 
maT Soris 12 umaRlesi saswavlebeli, 115 samecniero-kvleviTi 
instituti da 4 saproeqto-sakonstruqtoro organizacia, 
romlebic aRWurvili iyo im droisaTvis uaxlesi manqana-
mowyobilobebiT.² amave periodSi respublikis mrewvelobaSi 
muSaobda 2406 meqanizebul-nakaduri (maT Soris 389 importuli)          
da 380 avtomaturi xazi (maT Soris 146 importuli). 1207 
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kompleqsur-meqanizebuli, 103 avtomatizebuli da 22 
kompleqsur-avtomatizebuli ubani da saamqro.¹ Tumca aqve 
unda aRiniSnos, rom saxalxo meurneobis sxvadasxva dargebSi 
arsebuli ZiriTadi fondebis 29.5% amortizebuli iyo², rac 
xels uSlida maRalxarisxovani da konkurentunariani 
produqciis warmoebas.         
SezRuduli resursebis racionalurad gamoyenebisaTvis 
aucilebelia sazogadoebriv da kerZo sawyisebze samecniero 
kvlevebis gamijvna. saqarTvelos sasoflo sameurneo 
ganaTleba iyofoda Semdeg doneebad:  Tbilisis agraluri 
universiteti, zoveterinaluri instituti da soxumis 
subtropikuli meurneobis instituti, 7 sasoflo sameurneo 
koleji da 9 sasoflo sameurneo skola, 27 kvleviTi 
instituti, miuxedavad amisa arsebuli potenciali ver iqna 
gamoyenebuli miznobrivad. agrosasursaTo seqtoris 
mecnierul-teqnologiuri uzrunvelyofis Zalze dabalma 
donem gazarda soflad mewarmeTa riskis faqtori da Seqmna 
bazisi Camoyalibebuliyo naturaluri da naxevradnaturaluri 
meurneobebi. 
agrosasursaTo seqtorSi warmoebuli produqcia 
xasiaTdeba arakonkurentunarianobiT, romlis mTavari mizezi 
misi kvebiTi da gemovnebiTi sargeblianobis parametrebi ki 
ara, aramed maRali energotevadoba, nedleulis gadamuSavebis 
ara kompleqsuroba, teqnologiuri manqanadanadgarebis 
warmoebis Seusabamoba da sxva msgavsi faqtorebia.  
imisaTvis, rom soflis meurneobas hqondes unari upasuxos 
qveynis saWiroebebs, is unda iyenebdes saerTaSoriso 
samecniero teqnologiur siaxleebs, amisaTvis saWiroa 
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samecniero kvlevisa da saganmanaTleblo programebis 
gafarToeba, gamoyenebiTi samecniero kvlevebisa da codnis 
gafarToebis sistemis Seqmna. Tu gaviTvaliswinebT 
saqarTvelos soflis meurneobis mecnierebaTa akademiis 
baTumis agraluri bioteqnologiebisa da biznesis institutes 
samecniero kvleviT da praqtikul danergviTi samuSaoebis 
perspeqtivebs SeiZleba aReniSnos, rom potenciali arsebobs 
da mas sWirdeba saxelmwifos mxridan garkveuli saxis 
stimulebi. aRniSnul  institutSi funqcionirebs 
eqsperimentaluri sakonservo qarxana, sadac xorcieldeba, 
rogorc tradiciuli aseve axali saxis produqtebis warmoeba. 
qarxanas gaaCnia kurkovani da citrusovani nayofisagan 
naturaluri da koncentrirebuli wvenebis miRebis, piures 
magvari produqtebis warmoebis, mza produqciebis dafasoebis 
teqqnologiuri xazebi. institutSi SemuSavebulia Semdegi 
produqtebis warmoebis teqnologiebi: mandarinis naturaluri 
koncentrati, xurmis naturaluri koncentrati, tyemlis, 
ajikis, feixos jemis, kaklis, mandarinisa da msxlis murabebis. 
institutes mopovebuli aqvs sxvadasxva saxis grantebi, 
romelTa gamoyenebiT SemuSavebuli iqna srulyofili 
teqnologiebi da damzadebuli iqna produqciis sacdeli 
nimuSebi. 
Cvenis azriT teqnologiuri saSualebebis efeqturi 
monitoringi da sakonsultacio momsaxurebis mobiluri 
sistemis Camoyaibeba saSualebas miscems qveyanas  aamaRlos 
sakuTari mwarmoebluri potenciali. 
postsocialisturi transformaciis ganvlil periodSi 
Camoyalibebulma ekonomikurma krizisma gamoiwvia samecniero 
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dawesebulebebisa da mecnier-muSakTa ricxovnobis Semcireba, 
am ukanasknelis struqturaSi fundamenturi da gamoyenebiTi 
mecnierebebis (fizika-maTematikuri, qimiuri, biologiuri, 
teqnikeri) wilis Semcireba. ase magaliTad, 1990 welTan 
SedarebiT 2000 wlisaTvis: 
_samecniero dawesebulebaTa ricxvi Semcirda 22%-iT (131-
dan 102-mde). maT Soris 2000 wlisaTvis gauqmebuli iyo 1990 
wlisTvis moqmedi oTxive saproeqto-sakonstruqtoro 
organizacia, xolo samecniero-kvleviTi institutebis 
raodenoba aRniSnul periodSi Semcirda 115-dan 85 
erTeulamde, anu 26%-iT.³ 
_mecnier-muSakTa raodenoba daaxloebiT orjer-14.9 aTass 
kacamde 2000 wlisaTvis. 
_mecnier-muSakTa struqtura Seicvala humanitarul sferos 
sasargeblod. ase magaliTad, zrda dafiqsirda istoriul, 
filosofiur, geografiul, iuridiul, xelovnebaTmcodneobis 
da sxva sferoSi (1.gv.39.gv.29.gv.33).  
_mecnierebaze gaweuli danaxarjebis xvedriTi wili 1994 
wels Semcirda 60%-iT. (1-dan 0.4%-mde). igive done iqna 
SenarCunebuli 1995 wels, xolo 1996 wels aRiniSna Semdgomi 
Semcireba (savaraudod 0.19%-mde). es maSin, rodesac 
ganviTarebad qveynebSi aRniSnuli maCvenebeli Seadgens 0.6-0.8%-
s, xolo maRal ganviTarebul qveynebSi miiCneven, rom igi ar 
unda iyos 3.5%-ze naklebi (1.gv.39.gv.29.gv.33).  
1990-ian wlebis dasawyisidan mkveTrad Semcirda 
samecniero-teqnikuri samuSaoebis dafinansebis moculoba. 1996-
1997 wlebSi am sferoSi daisaxa garkveuli dadebiTi 
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tendenciebi, Tumca momdevno wlebSi kvlav aRiniSna 
krizisuli movlenebi: 
_1996 wels aRniSnuli samuSaoebis moculobam Seadgina 
9289.1 aTasi lari, 1997 wels _21942.5 aTasi lari, 1998 wels 
_17545.1 aTasi lari, 1999 wels _15878.7 aTasi lari, 2000 wels 
_13006.3 aTasi lari (71-2 gv.30.gv.103.gv.104.gv.105).  
zemoT ganxiluli monacemebi miuTiTebs erovnul 
meurneobaSi wlebis ganmavlobaSi dagrovil mecnirul-
teqnikuri potencialis garkveul Semcirebaze, samamulo 
warmoebis materialur-teqnikuri bazis Seusabamobaze 
Tanamedrove moTxovnebTan da misi Semdgomi amaRlebis 
sirTuleebze.  
yovelive aqedan gamomdinare SeiZleba iTqvas, rom 
arasasurveli mdgomareobaa Seqmnili samecniero da sainJinro 
teqnikuri kadrebis dasaqmebisa da maTi kvalifikaciis 
SenarCunabisaTvis, sruliad aradamakmayofilebelia 
mecnierebis fond-aRWurviloba da dafinansebaze gaweuli 
mwiri xarjebi, samecniero-teqnikur SesaZleblobaTa 
gamoyenebis done, ZiriTadi fondebis mdgomareoba da 
warmoebuli produqciis moculoba. bolo periodSi, calkeul 
dargebSi, SeimCneva garkveuli Zvrebi rac metad umniSvneloa.  
saqarTveloSi, miuxedavad arsebuli ekonomikuri krizisisa 
da siduxWirisa, jer kidev SemorCenilia mniSvnelovani 
mecnierul-teqnikuri potenciali, maRali profesiuli done, 
erovnuli tradiciebi, ,,socialuri energia_romelic 
ekonomikaSi da mTel sazogadoebaSi mimdinare procesebis 
Rrmad, mraval mxriv, axleburad gaazrebis saSualebas 
iZleva”(34.gv.195), da a.S. amasTan krizisis daZleva moiTxovs 
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iseT saxelmwifo mecnierul-teqnikuri politikis formirebas, 
romlis safuZvelzec moxdeba mecnierul-teqnikuri donis 
Senaxvisa da zrdis problemebis gadawyveta. am mizniT 
aucilebelia saxelmwifo mecnierul-teqnikuri politikis 
formirebas safuZvlad daedos: mecnieruli politika, 
teqnikur-teqnologiuri politika, industriuli politika, 
nacionaluri pasuxismgeblobis politika. 
saxelmwifo mecnierulma politikam xeli unda Seuwyos 
aRniSnul sferoSi arsebuli potencialis maqsimalur 
gamoyenebas da mis Semdgom gadidebas, rac aucilebelia 
konkurentunariani mecnierebatevadi produqciis warmoebis 
ganviTarebisaTvis. aRniSnuli politikis farglebSi 
gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces mecnierebis sferoSi 
miRweuli Sedegebis warmoebaSi danergvas. (gansakuTrebiT 
Taobebis mier dagrovili codnis, gamocdilebis, teqnikur  
gamogonebaTa efeqturi CarTva ekonomikur procesSi). 
risTvisac aucilebelia iseTi wamaxalisebeli sagadasaxado-
sakredito politikis SemuSaveba, romelic xels Seuwyobs 
warmoebaSi siaxleTa danergvasa da maT swraf aTvisebas.  
saqarTvelos ekonomika umZimes, Sokur mdgomareobaSi 
aRmoCnda aTeulobiT wlebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli 
sameurneo kavSirebis rRvevisa da tradiciul bazrebze  
qarTuli sawarmoebis mier gamoSvebul produqciaze 
ьmoTxovnis Semcirebis Sedegad. Aamitom sawarmoebi 
iZulebulni gaxdnen moeZebnaT mza produqciis  gasaRebis  
axali   bazrebi,   sadac xarisxobrivi moTxovnebi tradiciul 
bazrebTan SedarebiT bevrad maRalia. amave dros Sida 
bazrebze gaZlierda konkurencia importuli saqonlis 
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mxridan, romelic damzadebulia uaxlesi an SedarebiT 
Tanamedrove teqnologiebiT.  
aRniSnulma procesebma warmoSva struqturuli 
cvlilebebis daCqarebis aucilebloba. miuxedavad amisa, 
sxvadasxva subieqturi mizezebisa da mkacri ekonomikuri 
krizisis Sedegad saqarTveloSi gaWianurda ekonomikisa da 
calkeul sawarmoTa restruqturizaciis procesi, 
konkurentunariani dargobrivi struqturis formirebisa da 
stabiluri, grZelvadiani sagareo-ekonomikuri kavSirebis 
Camoyalibebis procesi. aRniSnuli amocanebis gadawyvetis 
gareSe SeuZlebelia saqarTvelos ekonomikis efeqtianobis 
amaRleba, sawarmoTa mwarmoeblurobisa da rentabelobis 
gadideba, Tanamedrove moTxovnebis Sesabamisi 
maRalxarisxovani produqciis warmoeba, mosaxleobis 
cxovrebis pirobebis gaumjobeseba da a.S.  
erovnuli meurneobis efeqturi restruqturizacia, Siga da 
sagareo bazrebze konkurentunariani dargebisa da sawarmoebis 
formireba moiTxovs ekonomikis mmarTvisa da organizaciis 
Tanamedrove meTodebis, progresuli manqana-mowyobilobebisa 
da teqnologiebis masStabur danergvas.  
gaTvaliswinebuli unda iqnas, rom adgilobrivi warmoeba 
ganicdis konkurentunariani produqciis gamosaSvebad saWiro 
teqnologiebis mwvave deficits. ufro metic, samamulo 
warmoebis umravles dargebSi da sawarmoebSi arsebuli 
manqana-mowyobilobebiTa da teqnologiebiT gaioSvebuli 
saqoneli, SedarebiT maRali danaxarjebisa da dabali 
xarisxis Sedegad ver uwevs konkurencias importul 
produqcias. amitom gansakuTrebiT mniSvnelovania inovaciaTa 
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Semotana da warmoebaSi maTi swrafi danergva, risTvisac 
saWiroa aRniSnuli procesis waxaliseba.  
agrarul politikaSi, romelic orientirebulia 
kompleqsur, sauwyebaTaSoriso midgomebze resursebis 
gamoyenebisa da samecniero-teqnikuri miRwevebis sferoSi 
Tvisobrivad axal midgomebs saWiroebs warmoebis 
diversifikacia. cnobilia, rom wlebis manZilze 
Camoyalibebuli dargobrivi struqtura ver pasuxobda TviT 
diversifikaciis bunebas, amitom diversifikaciis gzaze 
xelovnurad Seqmnilma barierebma gardamaval periodSi 
mZafrad iCina Tavi, ramac uaryofiTad imoqmeda mecnierul-
teqnikuri miRwevebis moTxovnaze agralur seqtorSi.  
restruqturizaciis programebis SemuSaveba dRes arsebuli 
mdgomareobis daZlevis erT-erTi umTavresi mimarTulebaa, 
romelic aucileblad moiTxovs mecnierul-teqnologiur 
siaxleze orientirebul sawarmoo struqturebis Seqmnasa da 
ganviTarebas. qveyanaSi unda Seiqmnas Sesabamisi pirobebi 
mecnierul-teqnologiuri siaxleebis mozidvis.  
arsebobs mecnierul-teqnologiur siaxleTa mozidvis ori 
gza:  
1. pirdapiri ucxouri investiciebis waxaliseba. radganac 
aseTi investorebi,    sakuTari   ekonomikuri   interesebidan 
gamomdinare, anu maRali mogebis miRebis mizniT, warmoebaSi 
nergaven axal meTodebs menejmentis, marketingisa da warmoebis 
organizaciis sferoSi, agreTve axorcieleben warmoebis 
teqnikur-teqnologiur modernizacias. 
2. mecnierul-teqnologiur siaxleTa _manqana-mowyobilobe-
bis, teqnologiebis, patentebis_ucxoeTSi SeZena. inovaciaTa am 
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gziT farTo masStabianad Semotana saTuoa saTanado 
finansuri resursebis uqonlobis gamo. Tumca am mizniT 
SesaZlebelia ucxouri kreditebis gamoyeneba, rac 
mTavrobisagan moiTxovs saTanado politikis SemuSavebas 
riTac moxdeba ucxouri kreditebis safuZvelze inovaciebis 
Semotanis waxaliseba.  
erovnuli meurneobis restruqturizaciis daCqarebis 
mizniT, mizanSewonilad migvaCnia erTiani ekonomikuri 
politikis farglebSi ganisazRvros importirebuli 
mecnierul-teqnologiur siaxleTa gamoyenebis prioritetuli 
sferoebi. upirveles yovlisa, aucilebelia gadamamuSavebeli 
mrewvelobis wamyvani dargebisa da sawarmoebis Tanamedrove 
manqana-mowyobilobebiT aRWurva, maTi teqnologiuri 
gadaiaraReba, rac maRalxarisxovani produqciis gamoSvebis, 
warmoebis efqtianobis amaRlebisa da qveynis ekonomikuri 
potencialis gadidebis aucilebeli pirobaa.     
saqarTvelosaTvis eqsportis zrdis myari tempis miRweva 
unda gaxdes ekonomikuri politikis strategiuli amocana. am 
mizniT fulad sakredito politika mumarTuli unda iyos 
saeqsporto da import Semcvleli warmoebis ganviTarebisaken. 
umTavres amocanad migvaCnia qveynis teqnologiuri 
CamorCenilobis daZleva da konkurentunariani produqciis 
warmoeba, rac mecnierebis saTanado investirebis gareSe 
SeuZlebelia. 
ganviTarebuli qveynebis gamocdilebidan Cans, rom 
mecnierebaze saxelmwifos asignebaTa wili mTlian Sida 
produqtSi ar unda iyos 2 %-ze naklebi. saqarTveloSi es 
maCvenebeli ramdenjerme nakklebia.  
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saqarTvelo jer kidev mniSvnelovan samecniero 
potencials flobs, miuxedavad imisa rom mecnierebis 
dafinanseba grantul sistemaze gadavida, jer kidev rTuldeba 
erovnuli teqnologiuri usafrTxoebis dacva, rac samamulo 
samecniero-teqnikuri potencialis zRvrulad dasaSveb 
minimalur doneze SenarCunebas gulisxmobs. 
struqturulma transformaciam ekonomikas eqstremalur 
viTarebaSi avtonomiuri funqcionirebis unari unda mianiWos, 
xeli Seuwyos mis maRali efeqtianobis miRwevas, raSic 
mniSvnelovan rols intensiuri faqtorebi asruleben, romelTa 
gareSe yvela sxva faqtorisa da resursis Zala Zlier 
Semcirdeba da SeuZlebeli gaxdeba progresis miRweva. aqedan 
gamomdinare mecnierebisa da teqnikis uaxlesi miRwevebis 
gamoyenebis gareSe qveyana ver SeZlebs mniSvnelovan 
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3.1. ეკონომიკის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის ეფექტიანობის განსაზღვრის მეთოდური საფუძვლები 
 
ekonomikis restruqturizacia gulisxmobs sistemuri 
cvlilebebis ganxorcielebas, igi   moicavs   mwarmoebluri  
Zalebis, ekonomikuri urTierTobebisa da instituciuri 
mowyobis gardaqmnasa da struqturul srulyofas. 
praqtikulad icvleba ekonomikis yvela elementi: ekonomikuri 
procesebis kordinaciis, m.S. resursebis ganawi-lebis wesi; 
sakuTrebiTi urTierTobebi:  motivacia; kvlavwarmoebis tipi; 
ekonomikuri ganviTarebis miznebi da saSualebebi; institutebi 
da samarTali. 
saqarTveloSi, sabazro ekonomikis moTxovnebis 
gaTvalis-winebiT, makroekonomikuri restruqturizaciis, anu 
erovnul meurneobaSi Camoyalibebuli struqturis, 
ekonomikuri urTierTobebis, instituciuri uzrunvelyofis 
sistemisa da samarTlebrivi bazis sistemuri  gardaqmnebisa 
da srulyofis  aucilebloba iseTma obieqturma  mizezebma 
ganapirobes rogoricaa warmoebis efeqtianobisa da Sromis 
sazogadoebrivi mwarmoeblurobis dacema;  
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ekonomikuri zrdis tempis mkveTri  Semcireba, 80-iani 
wlebis dasawyisidan misi praqtikuli Sewyveta da mTliani 
erovnuli produqtis absoluturi  moculobis Semcireba; 
mosaxleobis cxovrebis pirobebis  arsebiTi gauareseba.  
Sesabamisad, sabazro ekonomikaze gardamaval periodSi 
ekonomikis restruqtirizaciis erT-erTi mTavari mizania 
socialisturi ekonomikuri sistemis demontaJi da 
maRalganviTarebuli sabazro-ekonomikuri sistemis 
formireba, kvlavwarmoebis iseTi mTliani sistemis Seqmna, 
romelic gaaerTianebs urTierTSoris mWidrod dakavSirebul 
sawarmoebsa da regionebs, romlis mTavari mizani iqneba: 
samamulo produqciis konkurentunarianobis donis amaRleba; 
resursebis gamoyenebis  efeqtianobis amaRleba; Sromis  
nayofierebis zrda; produqciis xarisxis gaumjobeseba; 
investiciuri aqtivobis amaRleba; inovaciuri sferos 
ganviTareba da mecnierul-teqnikuri progresis uaxlesi 
miRwevebis warmoebis procesSi danergva, m.S. informaciuli 
teqnologiebis aTviseba. 
ekonomikis restruqturizacia mxolod sabazro 
ekonomikaze gardamavali qveynebisaTvis ar aris 
damaxasiaTebeli. igi mudmivi procesia, msoflios yvela 
qveyanaSi adgili aqvs restruqturizaciis process, romelic 
ganapirobebs mwarmoeblurobis zrdas, rac dadebiTad 
moqmedebs qveynis ekonomikur zrdaze. restruqturizaciis 
procesSi 4 ZiriTad komponents gamoyofen: politikuri 
reformacia, marTvis srulyofa, saqmianobis restruturizacia 
da finansuri restruqturizacia, romlebic Taviseburad 
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moqmedeben qveynis materialur-teqnikuri bazis formirebasa 
da ganviTarebaze.  
restruqturizacia Tavis SinaarsiT da formiT uwyveti 
procesia, amitom aucilebelia, rom is iyos Sedegze 
orientirebuli, risTvisac saWiroa Sesabamisi indikatorebis, 
maCveneblebis SemuSaveba, romlebic mogvcemen amomwurav 
informacias da mogvecema saSualeba adekvaturi moqmedebebi 
ganvaxorcieloT Sedegebis efeqtianobis amaRlebis mizniT. 
ra Tqma unda reformebi da struqturuli cvlilebebi 
Sedegebze unda iyos orientirebuli, risTvisac 
restruqturizaciis procesis Sefaseba Semdegi maCveneblebiT 
xdeba: instituciuri, socialuri, finansuri da 
kvalvwarmoebiTi efeqtianoba, romelTa donec didad aris 
damokidebuli materialur-teqnikuri bazis formirebasa da 
ganaxlebaze. ekonomikur literaturaSi efeqtianoba 
SefardebiTi maCvenebelia, igi gviCvenebs sameurneo 
saqmianobiT miRebuli Sedegis (efeqtis) Sefardebas 
danaxarjebTan.  
ekonomikuri efeqtianoba gulisxmobs wamoebis miznisa da 
amocanebis miRwevas minimaluri danaxarjebiT. igi rogorc 
raime procesis, movlenis ganviTarebis ZiriTadi arsis 
gamoxatvis saSualebaa, gvevlineba ganmazogadebel sazomad 
da ZiriTadi sameurneo saqmianobis Sedegisa da masze gaweuli 
danaxarjebis urTierTSefardebaSi aisaxeba.  
socialuri efeqtianoba adamianTa Sromis, dasvenebis, 
sayofacxovrebo da kulturuli donis amaRlebaSi aisaxeba. 
igi gamoxatavs saxelmwifos zrunvas mSromelTa kulturis, 
ganaTlebis, janmrTelobis, Sromis pirobebis gaumjobesebisa 
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da garemo pirobebis dacvaSi, qveynis regionisa da calkeuli 
raionebis ekonomikuri potencialis ganviTarebisaTvis. 
socialur sabazro ekonomikaSi cxovrebis pirobebis 
erTianoba aqtiuri struqturuli politikiT miiRweva. 
ganasxvaveben: seqtorul struqturul politikas, romelmac 
xeli unda Seuwyos calkeul dargebSi cvalebadi 
moTxovnebis da warmoebis pirobebis SesabamisobaSi moyvanas; 
regionalur struqturul politikas, romelmac ekonomikuri 
saqmianobis gawonasworebuli ganawilebis farglebSi unda 
imoqmedos da sawarmoTa sidideebze damyarebuli 
struqturuli politika, romelmac sawarmoebis gansazRvruli 
sidideebis stimulirebiT unda daaCqaros cvalebad sabazro 
pirobebTan adaptacia. 
socialuri Sedegebi damokidebulia ekonomikur 
efeqtianobaze da piriqiT, socialuri efeqtianobis zrda 
xels uwyobs ekonomikuri efeqtianobis amaRlebas. ese igi 
aumjobesebs Sromis pirobebs da adidebs Sromis 
warmoeblurobas. amitom ekonomikuri efeqtianobis Sefasebis 
dros mxedvelobaSi unda iqnes miRebuli aseve socialuri 
efeqti da masze daxarjuli resursebi.     
 aqedan gamomdinare restruqturizaciis materialur-
teqnikuri bazis efeqtianoba SeiZleba ganisazRvros 
Semdegnairad: materialur-teqnikuri bazis efeqtianoba qveynis 
ekonomikuri ganviTarebis Sefasebis SedarebiTi maCvenebelia, 
romlis sididec gviCvenebs erovnuli Semosavlis namatis da 
am namatis gamomwvev materialur-teqnikuri bazis ganaxlebis 
xarjebis Tanafardobas. Tu erovnuli Semosavlis namats 
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avRniSnavT ∆E   xolo xarjebs ∆K-Ti maSin materialur-
teqnikuri bazis efeqtianobis maCvenebeli Э= ∆E / ∆K  
materialur-teqnikuri bazis efeqtianobis maCvenebelTa 
ageba efuZvneba gansazRvrul meTodologiur principebs, 
romelTa Soris ZiriTadia: 
− Sedegebi da danaxarjebi, am sidideTa Tanafardoba an 
sxvaoba gamoiyeneba materialur-teqnikuri bazis 
efeqtianobis Sesabamisi maCveneblis formirebis mizniT; 
− ganxorcielebul cvlilebebiTa da reformebiT miRweuli 
SedegebiT Sefaseba; 
− mimdinare xarjebis Sefaseba; 
− efeqtianobis maCvenebeli SeiZleba or tipad daiyos
)(NR
SE = ; 
resursuli (R) da danaxarjebis efeqtianoba (N); 
− materialuri bazis ganviTarebis done SeiZleba SevafasoT 
nivTobrivi, Seqmnili simdidris raodenobas T periodSi Tu 
SeufardebT amave periodSi mosaxleobis ricxovnobas; 
− amasTan erTad restruqturizacia xom sruli adaptaciaa 
sabazro ekonomikis garemoSi, romlis ZiriTadi 
maxasiaTebelia warmoeba-moxmarebisaTvis, amitom calkeuli 
dargebis materialur-teqnikuri bazis efeqtianobis 
SefasebisaTvis SeiZleba gamoviyenoT Semdegi maCvenebeli 
E=100-C, sadac C gviCvenebs mocemuli saxis saqonlis Sida 
moxmarebis ramden procents uzrunvelyobs Sida warmoeba; 
calkeuli dargebis an sawarmoebis maStabiT 
materialur-teqnikuri bazis efeqtianoba SeiZleba 
ganisazRvros rogorc mogebis namati Sefardeba am mogebis 
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namatis gamomwvev materialur-teqnikuri bazis ganaxlebis 
xarjebTan. 
restruqturizaciis RonisZiebaTa efeqtianobam unda 
uzrunvelyos sawarmoTa momgebianoba. igi organizaciuli 
RonisZiebebis garda, iTvaliswinebs teqnikur da teqnologiur 
RonisZiebebs: progresuli teqnikisa da teqnologiis danegvas, 
produqciis xarisxis amaRlebas, produqciis nomenklaturis 
Secxvlas, axali saxeobis produqciis aTvisebas.  
msoflio gamocdilebaSi ar moipoveba mza recepti, 
rogorc agrosasursaTo seqtoris ise mTlianad ekenomikis 
restruqturizaciis efeqturad ganxorcielebis. Cvens mier 
gamoyenebuli restruqturizaciis efeqtianobis maCvenebelTa 
sistema mogvcems saSualebas SevafasoT miRebuli Sedegebi 
gamovarkvioT xelSemSleli faqtorebi da SevimuSavoT 
efeqturi meqanizmebi restruqturizaciis procesis mudmivi 



















3.2. აგროსასურსათო სექტორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
ეფექტიანობა 
 
საბაზრო ურთიერთობებზე გადასვლასთან დაკავშირებით 
განხორციელებულმა რეფორმებმა შეაფერხა აგროსასურსათო 
სექტორის შემდგომი განვითარება. განსაკუთრებით მძიმე 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა აგროსასურსათო სექტორის მატერიალურ-
ტექნიკური ბაზა. მოხდა სოფლის მეურნეობის 
დეინდუსტრიალიზაცია, რაც ჩვენის აზრით ეგრეთწოდებული 
,,ჰოლანდიური” დაავადებით იყო გამოწვეული. ამ პერიოდისათვის 
ფაქტიურად შემოსავლიან დარგად ვაჭრობა ითვლებოდა და 
თავისუფალი ფულადი სახსრების დიდმა ნაწილმა სწორედ ამ 
სფეროში მოიყარა თავი.  
ქვეყანაში ადგილი ჰქონდა სულადობრივი შემოსავლების ზრდას, 
რამაც ენგელის კანონიდან გამომდინარე შეამცირა მოთხოვნა 
სასურსათო პროდუქტზე და წარმოების განვითარებამ მკვეთრად 
შეაფერხა. ამას თან დაერთო შიდა ომები, დესტაბილიზაცია, 
სამრეწველო წარმოების გაჩანაგება, რაც პირდაპირ აისახა ეროვნული 
მეურნეობის სტრუქტურასა და მის განვითარებაზე.  
ბოლო წლებში აგროსასურსათო სექტორზე ზეგავლენას ახდენენ 
ფაქტორები, რომლებიც არ შეიძლება ჩაითვალნონ ობიექტურად. მათ 
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შორის მთავარია ფასების დისპარიტეტი _ სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების პროდუქციის ფასების ზრდის ძალზე დაბალი ტემპი 
მატერიალური საწარმოო რესურსებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანამოწყობილობების ფასების ზრდის ტემპთან შედარებით. 
მოძველებული ტექნიკა-ტექნოლოგია, გაბატონებული ხელით 
შრომა, დაუცველი ბაზრები და სხვა ყველაფერი ერთად აფერხებს 
აგროსასურსათო სექტორის განვითარებას. თანამედროვე პირობებში 
გლობალიზიციის დაჩქარებული ტემპის გათვალისწინებით 
აუცილებელია შევაფასოთ ქვეყნის პოტენციალი და ეფექტურად 
ჩავერთოთ შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში, რაც გვიბიძგებს 
ისეთი დარგების აღდგენა-განვითარებისაკენ, სადაც ჯერ კიდევ 
გაგვაჩნია სხვებთან შედარებით შეფარდებითი უპირატესობობი.  
უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ მაღალ ტექნოლოგიური ეკონომიკის 
პირობებში ფაქტორული უზრუნველყოფა გადამწყვეტი არ არის, 
ამიტომ ძალზედ მნიშვნელოვანია აგროსასურსათო სექტორში 
მეცნიერულ-ტექნიკური მიღწევებისა და ახალი ტექნოლოგიების 
დანერგვის ხელშეწყობა, არსებული (თუ არსებობს) მატერიალური-
ტექნიკური ბაზის შენარჩუნება და განახლებაზე ზრუნვა, 
აგროსერვისის აღდგენა-განვითარება  
საქართველოში სახეზეა აგრარული სექტორის მატერიალურ-
ტექნიკური საშუალებებით მომარაგების არასახარბიელო 
მდგომარეობა. ძალიან დაბალია მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის 
მიღწევების გამოყენება და საწარმოო-ტექნიკური უზრუნველყოფა რის 
მიზეზადაც მიგვაჩნია ის რომ ამ დარგში არ არის აღებული სწორი 
სტრატეგია და ტაქტიკა. განვითარებულ ქვეყნებში მოქმედი 
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სისტემების ჩვენი ქვეყნის პირობებთან შეჯერება დღის წესრიგში 
აყენებს სერვისის სრულიად ახალი მექანიზმის შექმნის 
აუცილებლობას, რომელიც მოერგება ფერმერულ, კოოპერაციულ, ისე 
სახელმწიფო და საზოგადოებრივ მეურნეობებს, აგროსამრეწველო 
კომპლექსის სხვა საწარმოებს.   
ქვეუნის აგროსამრეწველო სექტორში აუცილებელია შრომისა და 
წარმოების ეფექტური ორგანიზაცია, საწარმოო სპეციალიზაციისა და 
კომპლექსური განვითარებისათვის. უნდა განხორციელდეს იმ 
პროდუქტების წარმოების, გადამუშავების და დამზადების 
საქმიანობის მოდერნიზაცია რომლებიც პირველ რიგში 
განკუთვნილია ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილების 
დასაკმაყოფილებლად, ამის შემდეგ უნდა ჩამოყალიბდეს ექსპორტის 
განვითარების ერთიანი სახელმწიფო გეგმა რამაც უნდა 
უზრუნველყოს ექსპორტ-იმპორტის ოპტიმალური თანაფარდობა 
რომელიც სრულად უპასუხებს ქვეყნის საერთო ინტერესებს. ასეთ 
მიდგომას უნდა დაექვემდებაროს ქვეყნის ყველა რესურსის 
განაწილება-გამოყენება რაც უნდა განხორციელდეს არა 
ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული მეთოდებით არამედ ბაზარზე 
ორიენტირებული ეკონომიკური ბერკეტებით.    
გარდა ზემოთ აღიშნულისა ძალზედ მნიშვნელოვანია ყურადღება 
გავამახვილოთ აგროსასურსათო სექტორში მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის ეკონომიკურ ეფექტინაობაზე. ამ მიზნით კვლევები 
წარვმართეთ სამი მიმართულებით:  
1. სექტორის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით უზრუნველყოფის 
მდგომარეობა;  
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2. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გამოყენების ეფექტიანობა;  
3. დარგთაშორისი კავშირები და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
ეფექტიანობის ფაქტობრივი დონე; 
თეორიულად ცნობილია, რომ ცალკეულ საწარმოსა, დარგსა თუ 
სექტორში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფის დონის 
შეფასება შესაძლებელია ისეთი მაჩვენებლებით, როგორიცაა დარგის 
რენტაბელობის დონე და კაპიტალდაბანდებათა რენტაბელობის დონე.  
თუ დარგის რენტაბელობის დონე (P
დ
) დაბალია 
კაპიტალდაბანდებათა რენტაბელობის დონეზე (P
კ





ან 1_α >0  მაშინ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება 
წარმატებით არის განხორციელებული. 
 საპირისპირო მდგომარეობით კი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
განახლება არ შეესაბამება მოთხოვნებს და მისი გარდაქმნა 
აუცილებელია(111.გვ.166). ეს ურთიერთდამოკიდებულება შესრულდება 
იმ შემთხვევაში თუ ბუნებრივ-კლიმატური პირობების ზეგავლენა 
ძალზე დაბალი იქნება.  
აღნიშნული მსჯელობა ჩვენს მიერ გრაფიკულად შემდეგნაირად 
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) maSin dargSi 
materialur-teqnikur bazis ganaxlebaze moTxovna materialur-





)<0 am SemTxvevaSi materialur-
teqnikuri bazis ganaxleba warmatebulia da damatebiT 





>0 am pirobebSi materialur-teqnikuri bazis 
efeqtianoba dabalia da aucilebelia misi ganaxleba.  
aqedan SeiZleba Semdegi daskvnis gakeTeba. materialur-




)>0. swored am 
Sedegis miRweva unda iyos nebismieri reformis 
ganxorcielebis mizani.  
kvlevebma aCvena, rom rogorc saqarTvelos, ise aWaris a.r-
Si agrosasursaTo seqtoris materialur-teqnikuri baziT 
uzrunvelyofis mdgomareoba Zalzed arasaxarbieloa, rac 
rigi obieqturi da subieqturi mizezebiT aixsneba, magram 
xazgasmiT unda aRiniSnos, rom miwis reformis sworad 
warmarTvis, saerTaSoriso daxmarebebis miznobrivad 
gamoyenebis, Sesabamisi institucionaluri cvlilebebis, 
Tavisufali konkurenciuli garemos da saxelmwifos 
mizanmimarTuli politikis gareSe am problemis gadaWra 
TiTqmis SeuZlebelia. 
agrosasursaTo seqtoris materialur-teqnikuri bazis 
efeqtianobis Sefaseba sxvadasxva maCveneblebiT xdeba. kerZod:  
_ calkeul sawarmoebsa da dargebSi materialur-teqnikuri 
bazis efeqtis erT-erTi maCvenebelia calkeuli produqciis 
warmoebis xarjebis sabazo da sagegmo maCveneblTa sxvaoba. 
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AЗЗЭ 221 ).( −=  
sadac З1 da З2 Sesabamisad sabazo da sagegmo 
maCveneblebia. A2 ki axali teknika-teqnologiiT warmoebuli 
produqciis raodenobaa. 
_ materialur-teqnikuri bazis efeqtianoba SeiZleba 
SevafasoT maCvenebliT, romlis gaangariSebac Semdegi wesiT 
xdeba: materialur-teqnikuri bazis amoqmedebis Sedegad 
produqciis xarjebis Semcirebis xvedriTi wili amoqmedebamde 




21−=  (%) 




12 −=  
sadac H 2 da H 1 wliuri gamoSvebaa materialur-teqnikuri 
bazis ganaxlebis Semdeg da ganaxlebamde.  
_ fondukugeba da Cvens mier Tavi 3.1.-Si ganxiluli sxva 
maCveneblebi.  
dargTaSorisi kavSirebi saSualebas gvaZlevs 
ganvsazRvroT TiToeul dargSi materialur-teqnikuri bazis 
efeqtianobis urTierT zegavlena, rasac vuwodebT 
materialur-teqnikuri bazis efeqtianobis ,,faqtobriv dones.” 
gansakuTrebiT sainteresoa mwarmoebel da gadamamuSavebel 
dargebSi am maCveneblis sidide. Tu i-ur mwarmoebel dargSi 
materialur-teqnikuri bazis efeqtianobas avRniSnavT Qi -iT, 
xolo g-ur gadamamuSavebel dargSi ki Qg -iT da i-ur dargSi 
warmoebuli produqciis g-ur dargSi warmoebul produqciaSi 
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xvedriT wils α -Ti maSin Cvens mier Sedgenili maTematikuri 
formulis mixedviT gaangariSebiT efeqtianobis faqtobrivi 








ЗQЗQЗQЗQЗЗЗЗЗ gggigggiggggg 11111121 )( +=−−−=−=∆ αα  
QQ giq +=α  
e.i. g-ur dargSi produqciis warmoebaSi Tu i-uri dargis 
produqti ar gamoiyeneba )0( =α , maSin materialur-teqnikuri 
bazis efeqtianobis faqtobrivi done am dargis materialur-
teqnikuri bazis efeqtianobis toli iqneba. Tu QQ gi =  maSin 
Qiq )1( += α   e.i. rac ufro met adgils iWers i-iuri dargis 
produqti g–uri dargis produqtSi miT ufro maRali iqneba g-
uri dargis materialuri-teqnikuri bazis efeqtianoba. 
aqedan gamomdinare materialur-teqnikuri bazis 
efeqtianobis amaRleba miiRweva TiToeuli dargis erTian 
konteqtSi mizanmimarTulad ganxorcielebuli reformebis 
Sedegad. erTi romelime dargis konteqstidan amoReba 
uaryofiTad imoqmedebs mTlianad seqtorze da mis 
materialur-teqnikuri bazis efeqtianobaze. 
 amitom pirveli rigis amocanad unda miviCnioT 
gadamamuSavebeli seqtoris ganviTarebis xelSemwyobi 
meqanizmebis amoqmedeba:  
sasoflo-sameurneo produqciis bazrebis liberalizacia 
saimporto SezRudvebis minimizacia da sainvesticio garemos 
gaumjobeseba, gadamamuSavebeli warmoebisaTvis saWiro manqana-
mowyobilobebisa da teqnologiebis xelmisawvdomoba 
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(preferenciuli sabaJo reJimis SemoReba sasoflosameurneo da 
sasursaTo nedleulis importis, teqnikuri mowyobilobebis, 
saTadarigo nawilebis, SesafuTi saSualebebisaTvis da sxva.) 
unda uzrunvelyoT warmoebis mTeli jaWvis 
Sewonasworebuli ganviTareba: soflis meurneobis warmoeba, 
Senaxva, gadamuSaveba, transportireba da realizacia.  
SenarCunebuli unda iqnes sakuTrebis yvela forma 
Tanabaruflebiani funqcionirebiT, aucilebelia rom iyos 
produqciis warmoeba saxelmwifos dakveTebiTac, kontraqtebiT 
da xelSekrulebiT.          
erovnli produqciis sagareo bazrebze gatanis xelSewyoba. 
sazRvargareTel partniorebTan, qveyanaTaSorisi SeTanxmebebis 
safuZvelze, integraciuli da kooperaciuli kavSirebis 
stimulireba, turizmis aRorZinebis xelSewyoba rasac 
aucileblad mohyveba moTxovnilebis gazrda ekologiurad 
sufTa produqtebze, amitomac gadaudebelia arsebuli 
potenciuri resursebis amoqmedeba da gamoyeneba, rogorc 
erTwliani, ise mravalwliani kulturebis da mecxoveleobis 
ganviTarebis TvalsazrisiT   
am amocanebis Tanmimdevrulad Sesruleba Cvenis azriT 
aamaRlebs agrosasursaTo seqtoris efeqtianobas moaxdens 
agrosamrewvelo kompleqsis produqciaze moTxovna-miwodebis 
aRdgena SenarCunebas, agraruli krizisiT gamowveul 
ekonomikuri meryeobis Semcirebas da xels Seuwyobs 









3.3. აგროსასურსათო სექტორის რესტრუქტურიზაციის ეფექტიანობის 
ამაღლების გზები 
 
ქვეყნის საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა მხარე – ეკონომიკა, 
სოციალური სფერო, პოლიტიკა და სხვა მეტნაკლებად 
დაკავშირებულია სასურსათო უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანეს და 
უმწვავეს პრობლემასთან. ამ პრობლემის გადაჭრა ქვეყნის აგრალური 
პოლიტიკის მნიშვნელოვან ამოცანას შეადგენს. მსოფლიო 
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ აგროსექტორის სოციალურ-
ეკონომიკური გარდაქმნის განხორციელება მოითხოვს სისტემურ 
მიდგომას, ქვეყნის რეგიონების თავისებურებების, დარგობრივი 
სპეციფიკისა და ტრადიციების მხედველობაში მიღებით. 
მბრძანებლურ_ადმინისტრაციულ სისტემიდან საბზარო 
ურთიერთობაზე გადასვლამ ეროვნულ მეურნეობაში მთლიანად 
კრიზისული სიტუაცია შექმნა, განადგურდა სოციალური და 
ეკონომიკური სფეროს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მოიშალა 
საფინანსო მეურნეობა და სხვა. განსაკუთრებით მწვავე 
მდგომარეობაში აღმოჩნდა ქვეყნის აგრალური სექტორი.  
 90-იან წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიაყენა სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სფეროს, რომლის 
წილიც მშპ-ში 1991-2001 წლებში შემცირდა დაახლოებით 1,5-ჯერ (1990 
წელს სოფლის-მეურნეობის წილი მშპ-ში იყო 31,9%, 2001 წელს კი 
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20,8%-ი შეადგინა). ასეთივე ტენდენციით ხასიათდება აჭარის ა.რ 
აგრარული სექტორიც. მკვეთრად დაეცა პროდუქციის წარმოების 
მოცულობა და ხარისხი.  რაც გამოწვეულია ბუნებრივ-კლიმატურ 
პირობებზე დარგის მაღალი დამოკიდებულებით სათანადო 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაჩანაგების პირობებში.  
თუ გადავხედავთ აჭარის ა.რ. სოფლის მეურნეობის სტრუქტურას 
და მასში განხორციელებულ ცვლილებებს  (იხ.ცხრ.3.3.1)  შიძლება  
შემდეგი დასკვნების გაკეთება; 
ცხრ.3.3.1. სოფლის მეურნეობის დარგობრივი სტრუქტურა 1998-2004 წ. 

























































































































saqarTvelo 51,5 7,5 0,3 5,2 6,7 10,2 11,3 2 3 5,3 48,5 34,4 




saqarTvelo 45,8 6,3 0,05 6,6 15 9,1 5,1 0,2 1,6 1,8 54,2 39,7 
aWara 40,8 2,5 0,06 5,2 2,5 10,1 0,7 0,4 18,4 0,15 60,5 54,2 
 
       1988 welTan SedarebiT 2004 wlisaTvis mkveTrad 
Semcirda memcenareobis produqciis: Tambaqos, citrusis, Cais 
warmoebis moculoba. (1998 wels Tambaqos, citrusisa da Cais 
procentuli wili sasoflo-sameurneo warmoebaSi Sesabamisad 
iyo 0,6%, 26% da 5,4%. 2004 wlisaTvis ki es cifrebi 
Semdegnairad gamoiyureba. Sesabamisad – 0,06%, 18,4% da 0,4%). 
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umniSvnelod gaizarda kartofilis, bostneulis da 
memcenareobis danarCeni dargebis warmoebis moculobebi. 
saxarbielo mdgomareoba arc mecxoveleobis dargebSi 
SeimCneva.  
qveynis agraluri seqtoris mZime mdgomareoba obieqturi 
da subieqturi mizezebiT iyo ganpirobebuli. faqtorebi, 
romlebic xels uSlis am dargis ganviTarebas mravalnairia, 
amitom maTi mecnieruli analizi da krizisidan gamosvlis 
gzebis Ziebac mravalmxriv midgomas moiTxovs. 
sabazro urTierTobebze gadasvlasTan dakavSirebiT 
ganxorcielebuli reformebis Sedegad ver moxerxda kerZo 
sakuTrebis mTliani simZlavriT amoqmedeba, romlis mTavari 
mizezia Sesabamisi sabazro garemos uqonloba, moxda soflis 
meurneobis deindustrializacia, regionebSi mimdinareobs 
arqaul teqnologiebze da xelis Sromaze dafuZnebuli 
naturaluri meurneobebis reaminacia, moxda msxvili 
organizebuli meurneobebis daSla wvril erTpirovnul 
meurneobebad, ramac Seaferxa am seqtorSi mecnierul-
teqnikuri progresis miRwevebis danergva, ara da Zalzed 
mniSvnelovania soflis meurneobis ganviTarebaze mecnierul 
teqnikuri progresis gavlena.  
profesor r. manveliZis sadisertacio naSromSi 
gamoyenebuli meTodebis mixedviT (cxrili I) teqnikisa da 
teqnologiebis zegavlenis statistika metyvelebs siaxleTa 
danergvis mkveTr Semcirebaze da maTi danergvis 
aucileblobaze. 
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19986-1990 28,5 31,4 13,3 13,4 58,2 55,2 
1991-1995 28,0 29,0 12,5 13 59,5 58,0 
1995-2000 19,0 19,5 12,0 12,9 69,0 67,6 
2000-2004 27,4 28,7 12,8 13,3 65,5 63,4 
  
regionis da mTlianad qveynis soflismeurneobis sferoSi 
reformebis Sedegad Seicvala teqnikuri servisis sistema, arc 
erT raionSi ar funqcionirebs teqnikuri momsaxurebis 
sawarmo. soflis meurneobis teqnikuri bazis srulyofaze 
saxelmwifo dafinansebis Sewyvetam soflis teqnikuri 
uzrunvelyofa CixSi moaqcia.  
agrosamrewvelo kompleqsis safuZvelTa safuZlevia 
wamoebis struqtura, romelic unda Seesabamebodes 
gadaxdisunarian moTxovnas da swrafad reagirebdes mis 
umcires cvlilebebze. Cven ki a.s.k.-s sferoSi veweviT 
warmoebas warmoebis gulisTvis, amitomac erovnuli meurneoba 
ganicdis inflaciur zegavlenas (19.gv.473). 
arasworad ganxorcielda sanerge, saTesle, pirutyvis 
axali jiSebis momSenebeli meurneobebis reorganizacia. miwis 
reformebisas ar iyo gaTvaliswinebuli   miwis  ekonomikuri 
nayofiereba, ar iqna miRebuli mxedvelobaSi SromiTi normebi 
da samomxmareblo normebi. adgili qonda bevr samarTlebriv 
darRvevasac. amasTan erTad dRemde ver moxda sabazro 
ekonomikis zrdis berketebis amoqmedeba, ver xdeba warmoebis 
ZiriTadi faqtorebis efeqturi gamoyeneba.  
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cxr.3.3.3. naTesi (aRebuli) farTobis mosavlisa da mosavlianobis dinamika 
 












1998 4082 27,7 11314 
2004 6813 18,3 12085 
1998 wlidan dRemde aSkaraa, miwis, kapitalis da Sromis 
gamoyenebis efeqtianobis  mkveTrad dacemis tendencia. 
    miwis farTobis gamoyeneba regionis soflis meurneobaSi 
ara damakmayofilebelia. sameurneo kavSirebis moSlis gamo 
saxelmwifo da kerZo kapitali TiTqmis umoqmedoa, rac 
gamowveulia ara sasurveli sainvesticio garemoTi da 
privatizaciis procesis araswori mimdinareobiT. 
bevri Secdomaa daSvebuli sawarmoTa restruqturizaciis 
procesSi, ramac xeli SeuSala muSakTa daqiravebulidan 
mepatrone-mewarmed qcevas. mewarmeobis, biznesis ganviTarebas 
xels uSlis samarTlebrivi da sakanonmdeblo bazis 
mougvarebloba,sawyis etapze usaxsroba da sainformacio bazis 
uqonloba. risTvisac mizanSewonilad migvaCnia saxelmwifos 
mxardaWeriT Seiqmnas Sesabamisi infrastruqtura da 
organizaciebi romlebic ganaxorcieleben fermerebisaTvis 
sakonsultacio momsaxurebas, sainformacio momsaxurebas, 
treiningebs, miznobriv finansur momsaxureobasa da teqnikur 
momsaxureobas.    
Zalze sustia saxelmwifos regulirebis meqanizmebi, 
rogorc produqciis warmoebaSi,  ise  resursebiT  
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uzrunvelyofisa  da realizaciaSi. faqtiurad srulyofilad 
ar moqmedebs soflis meurneobis produqciis bazrebi.  
uzrunvelyofili ar aris subieqtebis sruli Tavisufleba, 
faswarmoqmnis Tavisufleba, sabazro ekonomikis pirobebSi 
sursaTis warmoebis uzrunvelyofis mTavari piroba mainc 
fasebia. (am mimarTulebiT yvelaze mniSvnelovania  
saxelmwifos mxridan ganxorcieldes zemoqmedeba 
maregulirebel da sabazro fasebis Tanafardobaze.). amasTan 
erTad mniSvnelovan problemas qmnis aramizanmimarTuli da 
araswori sagadasaxado, safinanso da sabaJo politika. 
qveyanaSi makroekonomikuri gardaqmnebi organulad ar aris 
Serwymuli qveynis mikroekonomikur gardaqmnebze. ramac 
agraruli seqtoris efeqturad amoqmedebas mkveTri ziani 
miayena. 
analizi cxadyofs, rom rogorc qveyanaSi ise aWaris a.r.-Si 
soflis meurneobam mkveTri deformacia ganicada, magram 
arsebuli potenciali saSualebas gvaZlevs vTqvaT, rom Tu 
erovnuli meurneobis yvela dargis restruqturizacia 
sabazro moTxovnebi Sesabamisad ganxorcieldeba aucileblad 
amaRldeba dargis socialur-ekonomikuri efeqtianoba. 
amisaTvis saWiroa gatardes Semdegi RonisZiebebi:  
− yuradReba unda mieqces da xeli Seewyos soflad sawarmoTa 
axali formebis Camoyalibebasa da damkvidrebas; 
− unda daCqardes soflis meurneobis reformebisaTvis saWiro 
srulyofili sakanonmdeblo bazis Seqmna.  
− moxdes saxelmwifos mxridan stiqiurad mimdinare 
procesebis regulireba da moqceva garkveul 
kanonzomierebebSi.  
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  agrosasursaTo seqtoris ganviTareba aucilebelia 
efuZnebodes Tanamedrove sabazro meqanizmebs, magram Tu 
gaviTvaliswinebT dargis specifikurobas, mxolod sabazro 
Zalebis imedad SeuZlebelia am seqtoris mdgradi ganviTareba 
ris gamoc yvela ganviTarebul qveyanaSi gansakuTrebuli 
aqcenti gadatanilia agrosasursaTo seqtoris saxelmwifo 
regulirebisaken. 
    regulirebis erT-erT mimarTulebas warmoadgens 
ganviTarebuli sakanonmdeblo bazis arseboba da monitoringi 
miRebuli kanonebis Sesrulebaze, rac Cvenis azriT 
orientirebuli unda iyos  agraruli mimarTulebebis ZiriTad 
kursze, kerZod: 
   -usafrTxo da xelmisawvdomi sursaTiTa da nedleuliT 
saimedo uzrunvelyofa;  
   -sasoflo-sameurneo miwebis da wylis resursebis marTvis 
uzrunvelyofa; 
   -Sida da msoflio bazrebze sasoflo-sameurneo produqciis 
SeRwevis mxardaWera; 
   -sasoflo adgilebSi Semdgomi socialur ekonomikuri 
ganviTarebis stimulireba. 
   -efeqturi da inovaciuri agrosasursaTo seqtorisaTvis 
kvlevebis gagrZelebis garantireba. 
    kanoni unda gansazRvravdes agrosasursaTo politikis 
RonisZiebebs Semdegi mimarTulebebiT: 
   -mwarmoeblebisaTvis pirdapiri gadaxdebi (mwarmoebelTa- 
Tvis Tanxa unda ganisazRvros sabazo mosavlianobiTa da 
dakavebuli farTobiT) 
   -anticikluri gadaxdebi; 
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   -sabazro daxmarebis sesxebi;         
   -rZis programebi (rZis seqtoris mxardaWeris programebi 
unda moicavdes Semdeg komponentebs: fasebi mxardaWera; 
saxelmwifo Sesyidvebi; sabazro danakargebis konpensacia;) 
    garda zemoT aRniSnulisa aucilebelia sakanonmdeblo 
bazis srulyofa produqciis realizaciisa da agraruli bazis 
stabilizaciis mimarTulebiT rac Cvenis azriT uzrunvelyofs 
agrosasursaTo seqtoris reabilitacias, aseve erovnuli 
meurneobriobis dargobriv ganviTarebas.     
    ekonomikuri politikis umniSvnelovanes prioritetad unda 
daisaxos soflis meurneobis nedleulis gadamamuSavebeli da 
saboloo produqciis mwarmoebeli kvebis mrewvelobisa da 
mrewvelobis sxva seqtorebis daCqarebuli ganviTareba, kerZod 
kvebis produqtebis, umaRlesi xarisxebis Rvinoebis da 
naturaluri wvenebis, xil-bostneulis konservebis da sxva 
produqtebis warmoeba. 
    soflis meurneobis sawarmoTa Semosavlebis da saerTod 
efeqtianobis amaRlebis arsebiTi rezervia maTi 
ganTavisufleba, Tundac sabazro sistemis formirebis 
procesSi, socialuri da sainJinro infrastruqturis 
danaxarjebisgan, rac Sedis ZiriTad warmoebis xarjebSi da 
zrdis mis odenobas, didia garRveva soflis meurneobis 
produqciis fasebsa da soflis meurneobisaTvis saWiro 
materialur-teqnikur saSualebaTa fasebs Soris (am 
ukanasknelis sasargeblod) am da sxva mravali mizezis gamo 
soflis meurneobis ganviTareba did xarjebTan aris 
dakavSirebuli rac ufro metad aisaxeba agrosasursaTo 
seqtoris Tanamedrove mdgomareobaSi.  
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     saqarTvelos dRevandeli agrosasursaTo krizisidan 
gamoyvanisa da misi aRorZinebis mTavari magistraluri gza 
mewarmeobisa da agrobiznesis ganviTarebeze gadis amitom 
saxelmwifos ekonomikuri politikis ZiriTadi sakiTxi unda 
iyos agrobiznesis ganviTarebisadmi yovelmxrivri mxardaWera 
da daxmareba. garda amisa gardamaval periodSi 
meurneobriobis nebismieri organizaciuli forma adekvaturad 
unda Seesabamebodes mis ekonomikur Sinaarss, SromiTi 
procesebis Taviseburebebs, dasaxul mizans, dargSi momuSaveTa 
SromiT Cvevebsa da tradiciebs rac faqtiurad ar aris 
realizeburi qarTul agrosasursaTo seqtorSi. 
    saqarTvelos agrosasursaTo seqtoris krizisis erT-erTi 
mTavari mizezi makroekonomikuri regulirebis sferoSia, misi 
daZlevis meqanizmebis amoqmedeba SesaZlebelia mxolod 
saxelmwifos ZalisxmeviT. 
    xelSewyobili unda iqnas soflis meurneobis 
materialur_teqnikuri bazis ganaxleba ganmtkiceba, teqnikuri 
saSualebebis miwodebis procesSi dainergos axali formebi 
lizingi da sxva.  
      struqturul gardaqmnebTan dakavSirebiT mniSvnelovania 
saijaro urTierTobaTa ganviTarebis sakiTxi. SeiZleba 
gamoyenebul iqnes misi mravalmxrivi forma. produqciis 
privatizaciis upiratesoba eWvs ar iwvevs. am SemTxvevaSi 
saxelmwifos da moijares Soris yalibdeba ekonomikuri 
urTierToba ijaris safuZvelze. perspeqtiulia  lizingis, 
rogorc finansuri instrumentis gamoyeneba. aRsaniSnavia, rom 
dasavleTis qveynebSi lizingi farTod gamoiyeneba. lizingiT 
xdeba kapitaluri dabandebebis didi nawilis dafinanseba. 
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magaliTad, aSS-20-30%, inglisSi-20-11%, safrangeTSi-16-17%, 
germaniaSi-15-16%, italiaSi-14-15%, kanadaSi-8-10%. (65.t2.gv.399) 
      evropis  lizinguri kompaniebis asociaciis cnobiT am 
asociaciis 25 qveyanaSi lizinguri operaciebis saerTo 
moculoba Seadgens 100 mlrd ekius weliwadSi. mowyobilobaTa 
25% Sesyidva xdeba lizingiT. 
  yuradReba unda mieqces imas, rom lizingisas yalibdeba 
axali saxis urTierToba. mowyobilobis   mwarmoebelsa da 
mosargebles Soris dgas mesame piri_lizingis mimcemi, 
romelic qarxnidan yidulobs mowyobilobas, iRebs kredits, 
xolo visac sWirdeba igi, iRebs mowyobilobas ijriT. 
msoflio praqtika adasturebs, rom ijara yovelTvis iafia, 
vidre kapitalis sakuTreba SeZena. 
  msoflio  praqtikaSi gamoyofen lizingis sam ZiriTad 
formas (otavis konferenciis wesebiT ki-ors). esaa: finansuri 
lizingi (roca qonebis gadacemis dro emTxveva misi sruli 
amortizaciis dros). operatiuli (roca mowyobilobis 
sargeblobis dro ufro naklebis, vidre misi momsaxurebis 
vada). es  lizingis mimcems saSualebas  aZlevs mowyobiloba 
lizingSi gadasces mravaljer. dabrunebiTi, roca qonebis 
mesakuTre sakuTrebis uflebas gadascems momavalSi lizingis 
mimcems yidva-gayidva wesiT da masTan amyarebs am 
mowyobilobiT mosargeblis axal urTierTobebs. 
  saqonel mwarmoeblebi aucileblad unda ganTavisufldnen 
zedmeti wnexisa da zewolisagan. maT saqonlis warmoebisas da 
realizaciisas sruli Tavisufleba unda mieniWoT.  
     gaumjobesebas moiTxovs sainvesticio garemo. 
investiciebis efeqtianad gamoyenebis   mniSvnelovan   gzad 
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migvaCnia saereaSoriso integraciuli procesis gaRrmaveba 
mikro doneze, kerZo investiciebze dafuZnebuli sxvadasxva 
saerTaSoriso gaerTianebis, xolo  regionis doneze _ 
safinanso-samrewvelo jgufebis Camoyalibeba. swored isini 
moaxdenen samrewvelo da sabanko kapitalis Serwymas. rogorc 
msoflio praqtika gviCvenebs, am gziT miiRweva efeqtianad 
moqmedi investirebis meqanizmebis formireba da moqnili 
samrewvelo politikis gatareba.  
    sawarmoo-teqnikuri momsaxurebis sferoSi 
sameuneobaTaSoriso kooperaciis farTod gavrcelebas unda 
Seewyos xeli. am  sawarmoTa ZiriTadi amocana unda iyos 
remonti, sawarmoo procesebis meqanizacia, teqsamuSaoebis 
Sesruleba da montaJi, ganviTarebul qveynebSi servisis 
arsebuli saxeebidan saqarTvelosaTvis gardamaval periodSi 
misaReb formad migvaCnia TviTdafinansebaze da 
TviTanazRaurebaze momuSave kooperaciuli agrosainJinro 
servisi, romlis rgolebic unda Seiqmnas soflis, regionis da 
respublikis doneze, riTac daaxloeba moxdeba damkveTisa da 
Semsruleblis. Yyoveliva zemoT aRniSnuli aamaRlebs  Sromis 
nayofierebas da uzrunvelyofs SromiTi da materialuri 
resursebis ekonomias   
 unda moxdes dargTaSorisi da Sigadargobrivi kavSirebis 
amoqmedeba, rac xels Seuwyobs regionul produqtTa 












             დასკვნები  და წინადადებები 
საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში საქართველოს 
აგრარული სექტორის რესტრუქტურიზაციის მატერიალურ-ტექნიკური 
ბაზის მდგომარეობის ანალიზი გვაძლევს საშუალებას გამოვთქვათ 
მოსაზრებანი, რომელთა ცხოვრებაში განხორციელება ხელს შეუწყობს 
მაკრო და მიკრო დონეებზე არსებულ დისპროპორციების აღმოფხვრას 
და კვლავ წარმოების პროცესის უწყვეტობას, მისთვის საჭირო 
რესურსების ფორმირებას, აგროსასურსათო სექტორის აღორძინებას და 
სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის გადაჭრას: 
1. პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში ეკონომიკური რეფორმების 
გამოცდილება ცხადყოფს, რომ რეალურ ცხოვრებაში, ადმინსტრაციულ -
მბრძანებლური ეკონომიკის ტრნსფორმაციის სტრატეგია მდგომარეობს 
პრიორიტეტების არჩევაში: ან ლიბერალიზაცია და ფინანსური  
სტაბილიზაცია, ან ეკონომიკის რესტრუქტურიზაცია, უპირველეს 
ყოვლისა კი ინსტიტუციური  და სტრუქტურული  ცვლილებების  
განხორციელება. ჩვენი აზრით, საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ 
პერიოდში, მინიმალური სოციალური და ეკონომიკური დანახარჯებით 
ეკონომიკური რეფორმაბის ეფექტურ განხორციელებას უზრუნველყოფს 
გარდაულიზმის კონცეფციის გამოყენება, რადგანაც იგი უპირატესობას 
ანიჭებს რეალური ,,ფიზიკური” ეკონომიკის აღორძინებას. ეკონომიკის 
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ეფექტიანი რესტრუქტურიზაცია ნებისმიერ შემთხვევაში წარმოადგენს 
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის წარმატებით განხორციელებისა 
და ნორმალურად ფუნქციონირებადი  საბაზრო-ეკონომიკური სისტემის 
ფორმირების აუცილებელ პირობას; 
2). განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ფინანსური 
კაპიტალის ორიენტაციის შეცვლა სავალუტო და სავაჭრო 
ოპერაციებიდან მატერიალურ წარმოებაში, რაც უნდა განხორციელდეს 
სათანადო სტიმულებისა და კონტროლის მექანიზმების დანერგვით. 
უპირველეს ყოვლისა უნდა გაიზარდოს მატერიალური წარმოების 
სფეროში შემოსავლიანობა, რისთვისაც აუცილებელია დემპინგური 
იმპორტული საქონლის აკრძალვა და საგადასახადო წნეხის შემცირება, 
წარმოების წამახალისებელი ფულად-საკრედიტო და საბიუჯეტო 
პოლიტიკის გატარება, სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა, ჯანსაღი 
კონკურენციული გარემოს ფორმირება.  
3). აგროსასურსათო სექტორში წარმოებული პროდუქცია 
ხასიათდება არაკონკურენტუნარიანობით, რომლის მთავარი მიზეზი 
მისი კვებითი და გემოვნებითი სარგებლიანობის პარამეტრები კი არა, 
არამედ მაღალი ენერგოტევადობა, ნედლეულის გადამუშავების არა 
კომპლექსურობა, ტექნოლოგიური მანქანადანადგარების წარმოების 
შეუსაბამობა და სხვა მსგავსი ფაქტორებია. იმისათვის, რომ 
აგროსასურსათო სექტორს ჰქონდეს უნარი უპასუხოს ქვეყნის 
საჭიროებებს, ის უნდა იყენებდეს საერთაშორისო სამეცნიერო 
ტექნოლოგიურ სიახლეებს, ამისათვის საჭიროა სამეცნიერო კვლევისა 
და საგანმანათლებლო პროგრამების გაფართოება, გამოყენებითი 
სამეცნიერო კვლევებისა და ცოდნის გაფართოების სისტემის შექმნა. 
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შეზღუდული რესურსების რაციონალურად გამოყენებისათვის 
აუცილებელია საზოგადოებრივ და კერძო საწყისებზე სამეცნიერო 
კვლევების გამიჯვნა. აუცილებელია სახელმწიფო მეცნიერულ-
ტექნიკური პოლიტიკის ფორმირებას საფუძვლად დაედოს: მეცნიერული 
პოლიტიკა, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური პოლიტიკა, ინდუსტრიული 
პოლიტიკა, ნაციონალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა. 
4. საქართველოში არ იქნება და მიზანშეწონილადაც არ მიგვაჩნია 
წარმოების ისეთი სტრუქტურის შექმნა, რომელიც სრულად 
უზრუნველყოფს აგროსასურსათო სექტორს საკუთარი წარმოების 
მანქანამოწყობილობებით. ე.ი. საქართველო კვლავ დარჩება ამ მხვრივ 
იმპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა. აქედან გამომდინარე საჭიროა 
შეიქმნას ისეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მატერიალურ-
ტექნიკურ რესურსებზე ქვეყნის მოთხოვნიების დაკმაყოფილებას. თუ 
გავითვალისწინებთ აღმოსავლეთ ქვეყნების ცალკეული ქვეყნების 
გამოცდილებას ზემოთ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის მრავალი გზა 
არსებობს, მათშორის მნიშვნელოვან გზად შეიძლება მივიჩნიოთ 
ლიზინგი, საკრედიტო კავშირების შექმნა, სახელმწიფო მხარდაჭერა და 
სხვა. 
5. დღეისათვის საქართველოსთვის პრიორიტეტულია 
აგროსასურსათო სექტორის ტრადიციული დარგების (მევენახეობა-
მეღვინეობა, მეჩაიობის, მეციტრუსეობის, მეხილეობა, მებოსტნეობის, 
მეფრინველეობის, აგროტურიზმის და სხვა) განვითარება უნდა მოხდეს 
დარგთაშორისი და შიგადარგობრივი კავშირების ამოქმედება, რაც ხელს 
შეუწყობს რეგიონულ პროდუქტთა ქვეკომპლექსის ამოქმედებასა და 
მუშაობას.  
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 სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იქნეს გამოყენებული უცხოური 
ინვესტიციები და ინვესტორთა გამოცდილება, რა თქმა უნდა, 
ადგილობრივი ფაქტორების ოპტიმალურად გამოყენების პირობებში.  
ინვესტიციების ეფექტიანად გამოყენების   მნიშვნელოვან   გზად 
მიგვაჩნია საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესის გაღრმავება მიკრო 
დონეზე, კერძო ინვესტიციებზე დაფუძნებული სხვადასხვა 
საერთაშორისო გაერთიანების, ხოლო  რეგიონის დონეზე _ საფინანსო-
სამრეწველო ჯგუფების ჩამოყალიბება. სწორედ ისინი მოახდენენ 
სამრეწველო და საბანკო კაპიტალის შერწყმას. როგორც მსოფლიო 
პრაქტიკა გვიჩვენებს, ამ გზით მიიღწევა ეფექტიანად მოქმედი 
ინვესტირების მექანიზმების ფორმირება და მოქნილი სამრეწველო 
პოლიტიკის გატარება.    
   6. საწარმოო-ტექნიკური მომსახურების სფეროში 
სამეუნეობათაშორისო კოოპერაციის ფართოდ გავრცელებას უნდა 
შეეწყოს ხელი. ამ  საწარმოთა ძირითადი ამოცანა უნდა იყოს რემონტი, 
საწარმოო პროცესების მექანიზაცია, ტექსამუშაოების შესრულება და 
მონტაჟი, განვითარებულ ქვეყნებში სერვისის არსებული სახეებიდან 
საქართველოსათვის გარდამავალ პერიოდში მისაღებ ფორმად მიგვაჩნია 
თვითდაფინანსებაზე და თვითანაზღაურებაზე მომუშავე კოოპერაციული 
აგროსაინჟინრო სერვისი, რომლის რგოლებიც უნდა შეიქმნას სოფლის, 
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მატერიალური რესურსების ეკონომიას   
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უზრუნველყოფისა  და რეალიზაციაში. ფაქტიურად სრულყოფილად არ 
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განხორციელდეს ზემოქმედება მარეგულირებელ და საბაზრო ფასების 
თანაფარდობაზე.). ამასთან ერთად მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის 
არამიზანმიმართული და არასწორი საგადასახადო, საფინანსო და საბაჟო 
პოლიტიკა. რამაც აგრარული სექტორის ეფექტურად ამოქმედებას 
მკვეთრი ზიანი მიაყენა. 
9. მიზანშეწონილად მიგვაჩინია აგროსასურსათო სექტორის 
ტექნოლოგური საშუალებების ეფექტური მონიტორინგის და 
საკონსულტაციო მომსახურების მობილური სისტემის ჩამოყალიბება, 
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